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A C T U A L I D A D E S 
^Xo quedaron derraudadas nuestras esperanzas. 
Bl discurso de Rai'ael María Angulo fué un exitazo, fué algo 
nionuim-utal no visto en Cuba desde aquellos gloriosos tiempos -n 
L A C U A R E N T E N A ' 
D E P A N A M A C O N 
T R A C U B Á 
oue i'esonaban en la tribuna eubana las voces inspiradas y elocuen- HJ'a ^ " « l a fte la flota blanca en -a 
tísimas de los Cortina, Figueroa, Montoro, Giberga, Fe rnández ^ ¡ U ^ ^ ^ t ^ ^ r Z : ^ 
Castro y tantos otro?. ^ , I que se ha implantado en Panamá con- I 
Cuando las fiestas de Kelen lo dijimos: ba aparecido el precur-j tra este puerto, por peste bubóni. a, 
por no existir causas para que se si- I 
ga manteniendo jr para facilitar ia 
venida a esta República de muchos 
turistas que así lo desean y no quie-
ren sufrir ias medidas cuarentenarias 
a su regreso. 
sor de una nueva era de gloria para la intelectualidad cubana, 
V anoche la Habana entera vio, conmovida y entusiasmada, que 
no habíamos exagerado. 
V de González Díaz, del mantenedor a nombre de España ; qué 
hemos de decir que no haya dicho ya la fama que le había precedi-
do al venir a Cuba? 
España, Canarias, Cuba, han tenido en él un defensor incom-
parable de sus glorias y de sus intereses morales y materiales y 
de los 'lazos amorosos que deben unirlas para siempre. 
Hemos recibido una carta de nuestro ilustrado compañero don 
fámiido Díaz, dirigida al director de La Discusión con motivo de 
nnos sueltos titulados " H a y que imponer el respeto a C u M ' ' y ' ' t ina 
Postal Habanera m j t ó o s a . " . 
No publicamos la carta de nuestro querido compañero el d i -I , i';sí:a nianana regresó do Xuevitas j 
M » r de La Correspondencia de Ci.nfnegos, porque aunque e n e o n - 1 . ¡ ^ t * % « * I T . ! 
I I B I M 
• 
¿ H A S I D O U N N I -
Ñ O S E C U E S T R A -
D O E N O R I E N T E ? 
Bayamo, 13. 
De la finca ^Tiguabo," inmediata 
a Cauto, falta desde ayer, a 'as 8 de 
la mañana, el niño de diez años Ra-
fael Batista. 
Los vecinos han salido en su bus-
ca, f 
Se supone sea una nueva victima 
de la brujería. 
El Corresponsal. 
[ I E i l F E R l i D E 
UN BARCO m NO PUDO DES-
Li 
L 
HECHO EN AMERICA. —Veinte 
tramos justificada su indignación al ver que se intenta darle loe- L i t a r í a de Sanidad p¿ra reconocer mülo"^ fle mujeres llenas de paírio-
eiones de amor a Cuba, donde pasó casi toda su vida y donde fundó : un caso sospechoso ds Peste Bubónica ti&mo, recorren las calles de los i i iS ta-
un bogar respetable v respetado, queriendo, a la vez, cohibir su l i - ! existente en a-queila localidad. dos Unidos, trabajando y haciendo 
a m é n a ^ í m p r . p i » .le pe r iód icas que sepan lo que ea-j l ' ^ A ^ n A ^ S S ^ 
Je la independencia de ia profesión que ejercen, no queremos contri-
buir de ningún modo a agviar la cuestión pendiente entre dos cora-
pañeros a quienes, después de las satisfacciones o aclaraciones IUT -
Barias, quisiéramos ver dándose las manos y contribuyendo desde ÍUS 
eampos respectivos a la cultura y al bienestar de este país. 
SISER OEPONEII TRES DE 
GENERALES POR LA DERRO-
ÍA SUFRIDA EN NIEMEN. 
RECLAM INDO HABElíF.S 
'. , . oortados y en .o adelante el 
hl -Alcaide ha enviado al Ayunta-iin America" se genex-alice. 
; miento la instancia presentada pot 
j la señora Adelaida Porland viuda del 
empleado municipal, señor Miguel j 
' Rodríguez, recla mando el pago de i. 
I dos mensualidades deí haber que de-, 
; vendaba su difunto esposn y a los' 
i ¿líales tiene derecho por la E";' del i 
j Servicio Civil. 
I.IGENC1ÁÍS 
ha concedido un mes de licen-
1 cia a ios sebore.s Miguel A. Barceló, 
' Administrador de la Aduana de P'ier-
i to Padre. Leopoldo Giraudy, Oficial 
i de la Administración de Rentas de! 
i '̂antiapro de Cuba y Agustín Gasasa-j 
ivas. Oficial de ta Administración de: 
i la Aduana de aquel Puerto. 
'Madí 
NSPECTO 
Haglando e t̂a mañana con el doc- ¡ 
tor Culteras. Director de Sanidad, nos ; 
manifestó que el estado del enfermo 
de. viruelas, Pedro Góme Blanco, 
que ingresó en e1- Hospital "Las Ani-
mas," procedente de la casa de sa tid 
La Benéfica." era bastante grave; pe- j 
ro q'ie a pe¿ar de ello se curará. 
^ ^ c ^ i r n T s SUSPENDIDOS 
El señor Presidente de ia República ¡ 
'. a propuesta fiel Secretario de Gober- ; 
I nación ha suspendido ios acuerdos del ' 
! ayuntamiento de San José de los Ra- : 
mos, referentes a la concesión de ! 
I alumgrado público» eléctrico conforme 
j a un proyecto presentado por el señor \ 
Nicolás Sánchez Cifuentes. 
Tamgién ha sido suspendido ei 
; acuerdo del Ayuntamiento de Ag-a 
cate, fecha 18 de Enero último, re..i ; 
I tivo a fijar tarifa para la conduc¡ón , 
' de carros del matadero a las carnice- j 
i rías. 
; ÍÍÜRÍO'LA" ¿ S F O S A T » ^ 
R0CKEFE1XER 
Hov. en las primeras horas dg la ' 
Procedente de Nevvporís Xevvs, de 
donde salió ei 18 de Febrero, y esca-
las en Progreso y Campeche (Méjico) 
llegó esta mañana a este puerto, tras 
24 días de penoso viaje, el pequeño 
vapor inglés "American." de 850 to-
neladas, que ya ha estado otras vece» 
en este puerto. 
Dicho vapor llevaba de Newport 
News para Progreso uu cargamento 
de carbón mineral para la Compañía 
de Electricidad de Mérida, pero al lle-
gar a Progreso no pudo entrar en el 
puerto por estar éste bloqueado por 
dos cañoneros mejicanos. 
En vista de ello, el "American" se 
dirigió a Campeche, con. el fin de de-
jar allí su cargamento, pero tampoco 
se lo permitieron ias autoridades, por 
lo que tuvo que anclar a 17 millas del 
puerto, bajando sóio a tierra el capi-
tán paî a hacer el despacho consular. 
En dicho sitio, donde estuvo una 
semana, recibió órdenes de la Casa 
Consignataria de Newpon Nevv.s, 
trasmitidas por la telegrafía sin hKos 
y por medio de ¡os cruceros americíi-
nos "Delavvare" y "Desmoines," ds 
que siguiera hasta la Habana y e* 
perase aquí nuevas órdenes. 
La orden la recibió el "Delaware' 
en Veracruz y la trasmitió al "Des-
moines" que estaba cerca de Progre-
so y éste lo pasó al "American."' 
Probablemente la carga de carbón 
que trae este vapor inglés será re-
matada en ia Habana, en la imposibi-
lidad de hacerla llegar a su destino. 
En la travesía tuvo el "American" 
bastante mal tiempo que le causó 
algunas averías, aunque no de gr^n 
importancia. 
Como procede de puertos sucios de 
fiebre amarilla como son Progreso y 
Ca-mpeche, el guque ha quedado en 
cuarentena y tendrá que ser fumiga-
do antes de hacer operaciones en este 
I puerto. 
El capitán de este barco es Mr. Mí, 
¡ Donald. I 
AEROGRAMA DEL "Cl BA" 
Este crucero ha enviado hoy un ae-
rograma diciendo que a las 8 a. m. 
I navegaba a través de Cayo Cristo sm 
novedad. 
I Espérase llegue a I» Habana sobre 
' las 5 o las 6 de esta tarde . 
niíiñana, ha tallecido la esposa •le! 
GENERALES 
TIRADOS. 
La haya, 12. 
Disiiachos de 
ALLMANES RE- 'cipe EiteJ Federico," ha entrado hoy 
en dique seco para reparar sus ave-
rías. Probablemente será internado 
Btrlin dicen que el aunque su capitán niega lo contrario. 
Kaiser ha resuelto retirar a los ge-
nerales Glaccnapp. Crabow y Doe-
hon, que operaban en el campo orien-
lal de la guerra, y a quienes consi-
dera i ispcnsablcs de reciente revés 
y derrota de los alemanes a orillas 
del Niemea. 
INDIGNACION DE LA PRENSA 
ALEMANA. 
Berlín, 12. 
Todos los prisioneros rusos, fran> 
cê es e ingleses que llevaba a bordo 
han sido desembarcados. 
EL HIJO DE ABDl 'L HAMID 
EXTRANGULADO 
Sofía, 12. 
Según noticias que se hau recibi-
do de Constantinopla, Mohamed Bar-
hanedden Effendi, hijo favorito del 
exsultán Abdul Hamid. ha sido halla-
L O S E S T D D I A T E S 
Los periodices de esta capital pu- do muerto por extranguladón. 
bliean ártkvlofi rchosintcs de indig-
nacñón, en que protestan enérgica-
mente contra t i trato nue se dice 
Ningún otro detalle se da del su-
ceso, sobre el cual se hace la con-
jetura de que el joven fué víctima 
han 'dado les Ingleses a los tripulan- del odio de sus enemigos políticos 
El señor Presidente de la Repú-' 
blica, a propuesta del Secretario de; mijltim¡lonar¡0 amehcano John 
Agricultura, Comercio y Trabajo, • Rocj.fejjer 
general Emilio Núñez,' ha nombrado; 
ü doctor Eduardo Escasena y Qui- j 
lez para el desempeño de una plaza i 
de Jefe de Administración de sexta! 
clase, Inspector. Perito Mercantil, ¡ 
afecto al Negociado de Banros, Em- • 
presas y Compañías de la Dirección I 
de Comercio e industria de aquella 
Secretaría. 
I El nombramiento nos parece muy 
LLEGADA DE HERIDOS A VlÓQ a6é r t a^ ' Por haber ^caido en quien! 
Vigo, 12. ! reúne excelentes condiciones pava el i 
Han Üegado varios de los, heridos Pu^to por su cultura o idoneidad y ; 
a consecuencia de la catástrofe ferro-| ^ ademas, se rncu-ntra identifi- Esteban rollantes ha 
viaria nnirrifla iver r o r c i .le Frioira U'ada con a actual situación politi-'*'"01 ^"n"^ oe r.sieoan i oiidu.es ha 
\ ffunos «e l icuentíín L m ú v f e ^mo lo demuestra el cargo d ^ f * d " ™*ni* * l°f penod-.tas de te-
grave" í a d o ' enclwt"ín on mUÍ | Presidente de la Juventud Con^ei-va-* ,e«rama t«l,e Ie ^v.aron los estu 
Se dice que sírá propuesto para •0|'í.i Nacmna 
una. condecoración el inspector de: Nuestra feRcitacion 
teléfonos, señor Salgado, que des- ¡ senî  estimado amigo 
N A , E l . A L C A L D E D E A M E S ! E L 




El Ministro de Instrucción Pública, ; 
\\- *etv* -̂ Esea-
nuestro. 
tes del submarino 0*8, y amenazan 
con oue Al: man:;', lomará las repre-
>ali¡' . 
F! pcrióá'ío "LoUal Anzeiccr," se 
espresa en los términos siguientes: 
Kn tedas parlas los ingleses rc-
Mlan estos rasgos violentos de la lo-
cura británica, destructoras de toda 
noción de honradez y de nobleza." 
EL "ETTEL" EN EL DIQUE 
Ne^ por! News. 12. 
l.i barco attxiliar alemán "Prín-
L O u i a s e i a 
m a g i i e y a n a s 
l i a quedaJo terminado cl conflic-
to creado en balita Cruz del Sur. 
A continuación transcribo los des-
pachos cruzado sentre cl señor .Go-
^ernador ProviiicZai y el señor A I -
caldu Municipal tic aquel Término y 
scñorcL exportadores de madera: 
"«anta Cruz del .Sur, Marzo 'o. I-KS 
I p. ni. — Gobernador Provincial. Ca-
magiiev. Contestando su telegrama 
hoy tr';t;:ladHndü cl de yecrctario de , 
Asrrícultura entendetooa despachando I sin causar daño ninguno a 
EL VATICANO AYUDARA A LA pr0(¡ió .su P r o ^ do,or Para 
\*nv i f i-/A nTíwr i a' ('e 'os demás viajeros, recompuso 
Myy*t4£A\Jivfi ,a ,¡nca telefónica y comunicó los de-
Koma. I f , . ,r .. >alles de la catástrofe a Pontevedra 
Noticias emanadas del \aticano di- v a csta (.¡ujaj, 
cer. que el Sumo Pontífice, Benedicto '•— :;—-——~ 
XV, ha dado instruedones a todos i AUTORIZACION 
los curas párrocos de Italia para que ! El señor Septimio Sardinas ha sido 
cooperen con las autoridades civiles ! autorizado para instalar una línea 
v militares, en el caso de que se de- telefónica entre el batey del ingciuo 
crete la raoviJización del ejército ita- 1 "Reglita" de su propiedad y la co-
liano. . 1 lonia "La Chucha." 
Estas noticias se consideran de la 
mayor importancia, en \ista de las 
recientes instrucciones dadas a los 
Obispos y Arzobispos. 
EN DIRECCION A TURQUIA 
París, 12. 
El gobierno ha anunciado que una 
fuerza ex pedición a na francesa se 
encuentra en camino de Turquía. 
BOMBARDEO DE ESMIRNA 
Londres, 12. 
No habiendo querido rendirse el co-
mandante de 'a pla/,a de Esmirua. 
la escuadra aliada después de una 
tregua df 24 horas ha empezado nue-
vamente cl bombardeo contra las for-
talezas. 
c o m n 
DE DN NUEVO 
SOBRE BOMBAS ALEMAN ^ 
QSSONETZ 
Í V ( r o c i ado. 12. 
Los aviadores alemanes han dejado 
caer veinte bombas sobre Osso^etz, 
a forla-
ÉI Secretario de (¿obCmación, con 
motivo de avecinarse las clecicoucs 
para la constitución del Apuntamien-
to de Jatibonico ha puesto al señor 
fruías parcialos Jefes DestacarifténtO leza. 
feuardia Uurál esta Cabecera queda- \ UN 
rá solucionado el conflicto planteada, j p 
fcuj agradecidos damos gracias jus Londres, 12 
Kcstiones j su plica mus recomiende: barco 
, Superiuridad traslado rápidanientc 
órdenes oportunas para reanudar Irá- . 
fleo que tanto afecta índiptrla y P .e- marino alemán, cogido entre las r€ 
hlo. ItlHll'Í^IM'/. 
Presidente de ia República el noiu-
bramicnto del teniente del ejército 
sñor Pedro Novat Méndez, para q&e 
BARCO PESCADOR ECHA A con carácter de Delegado de la Scciv-
IQUE_A UN SUBMARINO ^ ^ ^ ^ de] mimlt:;1, 
miento del orden púglico en los ba-
rrios de Jatibonico, Las Nuevas, Nue-
vas de Jobosí, y Arroyo Blanco, té 
mino ?lc Ciego de Avila. 
pescad»*- a la rastra 
Alex Chastie" anuncia qiio un snb-
(PASA A LA ULTIMA.) 
; íes de la Facultad de Medicina de 
Cádiz .pidiendo la supresión de le* 
exámenes anuales. 
El ministro manifestó que eai&dia-
; rá la petición para ver en qué forma 
puede ser cambiado el actual plan 
de estudios. 
' También dijo cl señor Conde de Es-
teban Collanles que los estudiantes 
de Santiago de Galicia habían eoncu-
rrido a todas las clases y que no es 
i probable que repitan los desórdenes 
promovidos hace dos días con motivo 
de un artículo publicado por el sema-
nArio "Miña Terra." 
U l O E e T I I D E 
s 
En la mañana de hoy los vigilántSjB 
'uimeros 784 de ja séptima estación y 
i 66 de la Décima, detuvieron en la cal-
zada de ia Infanta a -losé Menénde* 
; Sardinas y a Manuel Ordóñ;>z Valdés, 
¡ vecinos ambos de Zanja 16ó, por haber 
tomado parte en la sangrienta reyer-
ta tumultuaria que ocurrió anoche er, 
Zapata c Infanta, y on la cual resm 
tó gravemente herido el español Ga-
[ briel Alvarez. 
1.a policía acusa al Ordóñez de se 
el que escondió el revólver con el qu« 
'•Guanabacoa'" linó a Alvaro . 
Los detenidos negaron ia acusación, 
| siendo presentados ante cl Juzgado 
: do Instrucción de la Tercera Sección 
; que conoce del hecho. 
CARTA DEL ALCALDE DE AVI-
L E S AL DE LA HABANA'. 
El Alcalde de Avilés, Excelentíoi-
mo señor Carlos Lobo envió al Al-
caide de la Habana con motivo de los 
JtfegOS Florales, que a beneficio del 
"Asilo Menocal'" y de la ''Asociación 
Avilesina de Caridad," se efectuaron 
ayer en esta Capital, la convinica-
ción siguiente: 
"La Excelentísima Corporación 
Municipal de mi Presidencia se ha 
enterado, con vivísima satisfacción, 
de qué en esa ilustre Ciudad se • or-
ganizan Juegos Florales a oeneficio 
de! Asilo Menocal v de la Asociación 
• id< res' un ig'ual ann 
esa J ;* -̂.̂ ta tierra hermana, otdiga 
al Ayuntamiento de Avilés a expre-
sar su profundo reconocimiento, no 
sólo a los aiudidos organizadores, si-
no también a los elementos oficiales 
y particulares de esa Capital, que 
.han ofrecido y prestan su eficaz, 
apoyo y valiosa cooperación para el 
mejor éxito de tan humanitaria co-
mo generosa iniciativa. 
Ruego, pues, a Vuestra Excelen-
cia se digne ser intérprete de los sen-
timientos de gratitud de esta Exce-
lentísima Corporación Municipal y . 
Alcaldía, cerca de cuantos cooperan 
al esplendor y beneficio de los pro- • 
ximos Juegos Florales, a la vez que 
me complazco en expresar a Vuestra | 
Excelencia mi personal y más distin- ! 
guida consideración. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia 
muchos años. — Avilés 18 de Ee-
bréro de 191.5.—El Alcalde Preeiden-
te, (f) Carlos Lobo. 
.C0NTE3TACION DEL GENERAL 
I R E Y R E 
Habana, Marzo 12 de líUS. 
I Excelentísimo señor Alcalde de 
1 Avilés. 
j blxcelentísimo neñor: 
Tengo la honra de acusar recibo a 
IV, B. de su amable conumicHción (ie 
' 1S de Eebrero último en que me tras-
mite los sentimientos bonévo!o¿ de 
1» Excelentísima Corporación Muni-
cipal de esa culta Ciudad con motivo 
de los Juegos Florales que on ta 
se organizan a beneficio de la "Aso-
ciación Avilfsina do Caridad" y del 
'Asilo Menocal." 
En la noche de ayer tuvieron lu-
gar esos Juegos Klorales con gran lu-
cimiento habiendo sido nombrada 
I 'Jei»:' de la PiestU la sonora esposa 
'del Honorable señor Presidente de la 
"Santa Cruz del Sur, .Marzo •>. Ĵ as 
3 p. ni—-K.cibido su teieaftania de 
Soy trasladándonos cl de Secretario! 
de Agricultura, entendemos que des- j 
pachande guíaa parciales Jefe Des-
tácamento Uuardia l l u ra l se solucio-; 
na Batisfactoriamcnte conflicto plan-
teado con motivo detención carretas 
con maderas designando a Jefe Des-
tacamento esta Cabecera, único iuc ( 
hay en cl Termino excepto ingeniu , 
''Francisca," muy retirado estos con- i 
tornos y donde no se tira madera • 
para que despache dichas guías par-
Siaícta que exige Decreto 991; a g r á - ' 
decemos y damos gracias por sus i 
gestiones encaminadas solucionar es- ; 
te importante asumo qué tanto afee-' 
ta a industria madera y pueblo en , 
•encral interesa; que se den por Su- ' 
Perioridad órdenes oportunas a üua r -
'''í1 Kural para reanudar en seguida | 
UÍUÍÍMS carretas paraliazdas actual- ' 
L EJEfiCITfl 
l í [ L mi i S E Z 
Carta abierta del general Emilio con perjuicios del país 
PESOS.—Madame Vamiev.idf espo-
sa dei .^ünistro do Ksta lo belga qu i 
llegó aquí hace unos días para reco-
íectai- for.dos pa.*a socorrer a las víc-
tima.- de .-'.i país, ha embarcado hoy 
con rombo' Francia llevando la caí . 
tidad do trecientos mi! pesos que 'o-
gró recolectar catre las mujeres ame-
ricanas. 
[ E i C I D V E I 
N'úñez. 
Habana, Marzo 12 de 19:-1. 
General Tomás Pndró Crifiáu, Pre-i 
s MÍ nte del Consejo Territorial dé ̂ re-
teranos de (iríente. 
Santiago de Cuba. 
Mi querido amigo y compañero: 
En estos últimos días se ha ocu-
bertadores. 
Cuanto se diga en contrario, puede 
estar usted seguro que es completa-
mente falso. 
Otro asunto -IU" pos nr, , cuoa liyn-
damente y que es objeto de nuestras 
más activas gestionas, es la ley de 
pensiones para inválidos, vipdas y 
'mérfanos, pues es Injusto que mi^s 
"«anta Cruz, del Sur. Marzo 5. I^as • Pado la prensa, comentando conver-¡tros niutilados no tengan una peniidn 
P. m.—Gobernador J'rovincial. Ca-i sacione» conmigo y otros veteranos i aUp lo(< a] ¿hriiro fie la miso-
Consejo Naciona!, de la l ey vo del , i lia; v también resulta contrnr'o ai 
tada por la Cámara para liquidar el. ]og scntimilin{()S patrióticos de esté! 
resto de. la paga del Ejercito. {jUebl(> quc |ag viudag ( h,;¿,.f.(HOs de 
Me interesa que se conozca por los. los que ^ ^ ^ ^ 
veteranos de esa previncia cual ^ tcngan la p).otC(.(.ión p0r| 
sido la actitud asumida por la Junta „ni.ff3 An nQtn i><lV41'iWií.a I 
I 
niagüey. Tan pronto recibí su tele-
anima d̂e hoy me entrevisté con re-
presentantes casas madereras este 
Pueblo mostrándole dicho despacho y 
vista contenido manifesdlronme 
lúe estimaban que en efecto despa-
chando guías parciales Jefe Desta-
*niem.o Guardia Itural se solventa-
ban diticultades surgidas a que me 
referí rm telegrama anterior. Co- pretaciones. 
nio sólo existe un Destacamento de . Temos luchado y seguimos gestio-
«uaidia Rural en estos contornos i nando la paga de nnestros compañe-
•1 el dc lH i'a-becera- Podía ser ¡ros que, por causas diversas, no pu-
& ¿ e % ^ c h Í r ^Uir X c r a f e s . ^ | T ^ S ! ^ \ ^ sería bien poco .- i 
L Ü E I r m 
LLEGARA ESTA TARDE 
j d en!?8^?6 Cn csta República que ellos con-' El Jefe de la Marina x\acional, Co 
' 0 V tribuyeron a fundar. i ronel Morales Coello, ha rccibido'e.ta \ n ^ e n ^ r ^ ^ , 
Creo que con una ley bien estu-: mañana el siguiente radiograma-
diada en la que se acudiese en auxi-^ "Coronel Jefe de la Marina Naciona 
ningún caso, someterse a falsas ínter 
El Consejo Provincia', de la Haba-
na, on una dc sus últimas sesiones ha 
i tomado un importantísimo acuerdo, 
• relacionado con la ganadería dc esta 
provincia, cl cual debe ser aprobado 
i por el recto y progresista Goberna-
dor señor Pedro Bustíllo, a fin de quo 
i sea una hermosa realidad para nues-
' tros campesinos. La moción (fea un?. 
Comisión de estudios, a fin que que 
< informe al Consejo, acerca do la con-
veniencia y ncccsidarJ de crear un ser-
vicio vetciinario provincial, y el Con-
sejo por unanimidad ha confiado a 
nuestro querido compañero el inteli-
gente y estudioso Dr. Antonio Boseh 
I y Martínez, uno de nuestros profesio-
nales jóvenes, de más mérito para que 
I consultas dc los aicaldes dc ia proyin-
icia relaciona-Jos con asuntos veterina-
! ríos, y este organismo se ve precisa-
i do a recurrir a otras dopendencrAs 
¡oficiales para resolver problemas cn 
j los que la tramitación rosta efectivi-
! dad . 
Nos atrevemos a asegurar qu- e] 
señor Busti'.Io san •lonará este útilísi-
mo acuerdo que redundará en benefi-
cio público, del que es celoso guar-
dián. 
Y felicitamos cordjftlmente a la pro. 
yincia. así como al doctor Bosch, el 
joven laureado profesional. 
lio solamente de loŝ  necesitados, po-
dría cubrirse esa atención con cua-
trocientos o quinientos mil pesos, que 1 
trando con acopio de detalles, cuanto 
I se refiera a asunto tan magno como 
el relacionado con el mejoramiento de 
i la ganadería provincial. 
péro aleccionados por la experiencia,,^ conipara ron Iofl gúriñcioB reaÜ-
queremos que se le abone a los in-1 zados en pro de ]& Independencia y 
•BU solución están conformes tam-
' n casas madereras.—Antonio M a i -
"^ez. Alcalde Municipal. P. j teresados. directanu-nte. y que no 
^OJITAS I ouedan aprovecharse especuladores,! (PASA A LA L'LTIMA 
Habana 
A las 8 a. m. pasamos frente a Ca-
yo Cristo, sin novedad. 
Fernández Quevedo A todas luces es necesarísima ¡a 
Comandante del crucero "Cubar" i creación del servicio de veterinaria 
Por tanto esta tarde, entrará en ! provincial, sabido como es que a núes, 
puerto I tro gobierno afluyen innumerables 
CON TESTA X DO ESC R i TO 
i Por la Secretaría de Gobernación 
na sido contestado cl escrito del Al-
I calde Municipal dc Guantánamó, en 
cl cual pide al señor Presidente de la 
; Kepública deje sin efecto su resolu-
ción, por la cual suspendió en parte el 
i Presupuesto ordinario, diciénd^le que 
1 las resoluciones de esa índole cansan 
í estado, no cabiendo otros recursos 
j contra ellos que los señalados en la 
i Ley orgánica de los Municioios. 
• Kepública que presidió personalmen-
te ei acto acompañada de i su Corte 
de Amor y con asistencia del Exce-
lentísimo señor Ministro de F.auañ» 
y dje distinguidas personalidades del 
Cobierno y la Prensa cabiéndome el 
1 honor de ocupar asiento al lado del 
Excelentísimo señor Ministro. Ivian-
; tuvieron en nombre de España y Cu-
ba el señor Francisco González Diaz y 
: el señor Rafael María Angulo quie-
nes en elocuentísimos discursos afir-
maron cordialidad inquebrantable do 
España a Cuba y de Cuba a España 
sellada cada día po1 ' icv¿;¡ demos-
traciones siendo ia más Uerinosa la 
Complázcome en trasmitir a V. E. 
estas halagadoras noticias y dirigir 
a la Excelentísima Corporación Mu-
nicipal de vuestra digna Presidencia 
los testimonios de mi respeto y alta 
consideración; a V. E. personalmen-
te los votos que hago por su pros-
peridad y por el auge y progreso do 
Avilés que ha contribuido al progre-
so y al bienestar de Cuba mandán-
donos hijos esclarecidos que han ocu-
pado nuestra sociedad lugares promi-
nentes. 
Dios guarde a V. E. muchos años, 
Dr. Fernando Freyre. 
L a G r a n j a d e 
N i ñ o s P o b r e s 
^a se hallan instalados en la gran, 
ja. que inauguró cl día 24 del pa-
gado mes, cincuenta niños pobres; 
reina allí la alcgriayv ci bienestar; al 
profundo silencio de aquellas soieda-
dos deliciosas ha sustituido la alegre 
algazara de la inocente tribu dc Ben-
jamín. 
Me ocupo áctualmente cn hacer de 
aquella mansión un centro d» amor 
j de ventura para los niños pobres; 
mi preocupación es que aquellos cu-
ba;i;lcs coman abupd?.iitemcnt(. aü-
mentos sanos, que duerman en iccho 
limpio ,quc respiren aire puro, que 
reciban educación apropiada a sa es-
tado social, en una palana, quo sean 
felices a la edad en quo por derecho 
propio todo1-, los niños lo son. 
Desde luego qu" lio tenido que ha-
cer grandes gastos para adquirir ro-
pa para ehoó y para sus cainitas; 
gastos que he dc satisfacer a m»dida 
que cl Estado me ayude; pero'no ha 
de bastarme este auxilio, porque 
aquel establecimiento necesita ser un 
modelo comp'eto dc refugio para ni-
ños desvalidos. 
Ya debo la ropa, debo a las que me 
vendieron los útiles para comedor y 
cocina; pero tengo la seguridad de 
pagar. 
El señor M. Pérez, carpintero, ms 
ha regalado cuatro bancos y un mag-
nífico escaparate de cedro, y el se-
ñor'José Fernández, carpintero tam-
bién, ha regalado dos mesitas. 
He pedido a la Junta dc Educación 
de la Habana, un maestro y lo nece-
sario pava el aula de la Granja. Es de 
imprescindible necesidad no tener 
ociosos a los niños. 
Presenté al Ayuntamiento una so-
licitud en que pedía un pequeño au-
rilio pecuniario para hacer un buen 
gallinero y cochera; pero la Conjo-
ración popular parece que no ha re-
cibido mi solicitud, cuando de ella no 
se ha dado cuenta a los conséjales. 
Abrigo la esperanza dp que la corpo-
ración vendrá en auxilio de los niños 
cubanos. 
Las familias que deseen visitar a 
los alumnos de aquela Escuela, sepan 
que sólo el primer domingo de cada 
mes es el señalado para la visita. Pa-
ra visitar y ver el edificio puede irsa 
cualquier día en horas apropiadas. 
Dr. M. DELFIN • 
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E D I T O R I A L 
L o s b u r ó c r a t a s 
Los empicados públicos ganan generalmente sueldos modestos 
lo mismo en Cuba que en todas partes, con todo ser nuestra joven 
República una de las más rumbosas con sus' servidores. En Europa 
un.sueldo de $1.800 anuales es una verdadera sinecura; apenas tie-
nen más paga los contralmirantes de l a Escuadra Busa, n i a eso lle-
gan los contralmirantes de la Escuadra Japonesa. E n cual-
quier almanaque acreditado, puede eso comprobarse. IJn contralmi-
rante a lemán gana $4,250 al año, por donde se puede calcular lo 
que gana rán los marinos de menor graduación. En España , el ideal 
del funcionario c iv i l es obtener como jubilación $166.66, o 
famosas diez mi l pesetas, las que solo llegan a alcanzar después de 
pasados treinta años de servicio activo los que han sido presidentes 
de Sala del Tribunal Supremo, ministros del Tribunal de Cuentas, 
Presidentes de Sección del Consejo de Estado y Ministros de la C J -
rona. 
Traemos esto a colación, no j)ara pedir, n i mucho menos, que ."e 
aumente el sueldo a los empleados, sino para persuadir a éstos, y a 
los que aspiran a serlo de que el porvenir no es tá en la burocracia, 
pues es donde menos se gana. Trabajan en ella los hombres para 
las necesidades y exigencias del cuello limpio. 
Un amigo nuestro solía decir que los militares y los empleados 
son pobres bien vestidos, sin que se tome a mala parte lo de pobres, 
sino en su verdadera acepción de faltos d9 los medios y recursos 
necesarios para llenar todas las exigencias de la vida en el círculo 
social en que pertenecen. 
Es preciso explicar, por ello, cual es la causa de que tanto 
hombre vigoroso y de clara inteligencia dedique todas sus influen-
cias a la consecución de una credencial, por la que, no ya sus con-
vicciones políticas y la altivez nativa del carácter , sino hasta la 
misma vida se hallan dispuestos a exponer, y todo para lograr un 
puesto de mi l doscientos pesos al año, cuando no de menor cuant ía , 
quo es la suma con que están dotadas en el presupuesto una gran 
parte de los destinos públicos. 
E l motivo no es otro que la abstención o el apartamiento en 
que por causas múltiples, entre las que pueden comprenderse las 
guerras pasadas, se han hallado muchos cubanos del cultivo y ex-
plotación de su t ierra fecunda. Reconcentrados, en la capital y en los 
pueblos de la costa o de tierra adentro, no se exajera nada diciendo 
que gran número de ellos entre las personas cultivadas no tienen 
noción 'exacta de las riquezas y, como dicen los americanos, "posibil i-
dades" que brinda el país . 
Una cría de aves, un pequeño apiario, algunos acres de caña, 
una " v e g u i t a " — a s í en diminutivo— la explotación de media doce-
na de vacas, dan una uti l idad en dinero muy superior, no solo a l 
producto del promedio de los sueldos, sfno al de los sueldos ma-
yores, que un estimado y fecundo compañero ha calificado de " r o -
manas sinecuras/' sin duda en broma. ¿Qué sucede, pues, que a pe-
sar de eso se sigue luchando con encarnizamiento por obtener un dos-
tino? Se trata de falta de conocimiento y de falta de actividad. E l 
destino representa la línea de menor resistencia, es lo más fácil, 
lo más muelle, lo que cuesta menos. Además, el sueldecito es " l a 
Habana," y el trabajo fecundo y remunerador es " e l campo." Y 
el campo—se ha dicho— es para los pájaros . 
Toda nuestra polít ica agraria debe consistir en —pase el vo-
cablo— ruralizar la República, en que sea nuestra civilización an-
tes que todo y sobre todo " b u c ó l i c a , " según la expresiva palabra 
del insignt- Pérez Galdós. ^ g ^ -
0 
u u 
P I O 
i l l í 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
i d u a 
S E C R E T A R I A . 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que 
«1 próximo domingo, 14 del actual, se celebrará, e n i os salones de 
nuestro Centro, un baile de disfraz para socios. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes corriente, a la comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumpl i rán los preceptos del reglamento de la 
Sección, rechazando a los que, por cualquier circunstancia, resulten 
^convenientes. 
Las puertas se abr i rán a las 8 p. m. y el baile empezará a las 9. 
No se permi t i rá la entrada a los niños menores de 14 años. 
Habana, 11 de Marzo de 1915. 
E l Secretario de la Sección, 
Maximiliano Isoba. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PT^n DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS ± é m m k 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
S e ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobre sus ojos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n í . cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve fra» 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
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" C U B A A U T O M O V I L I S T A " A D T Q M W L E S D E ^ 
SERVICIO AL MINUTO, DIA Y NOCHE ^ 
Oficina: Calle 5a., núm. 22, Vedado. Teléfono F-1522. 
Garage: Calle 5a. núm. 36, Vedado. Teléfono F 
PIDANSE LAS TARIFAS 
B a t u r r i l l o 
C A B E Z A 
NO OMITIMOS LA MAS 
INSIGNIFICANTE MEDIDA 
QUE PUEDA CONTRIBUIR 
A LA PERFECCION DE SU 
T R A J E D E E N C A R G O . 
LAS HECHURAS COMPLE-
TARAN UNA OBRA IRRE-
PROCHABLE. 
¿EL PRECIO? BUENO: 
ESTAMOS TAMBIEN SE-
GUROS DE SATISFACERLE 
EN ESTO. 
" A N T I G U A D E 
J . V A L L E S " , 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
Remitimos srati» Catálogo a 
Provincias. 
n i i u j m 
C a r a v a n a d o l o r o s a . E l o p t i m i s m o d e l o s 
i n g l e s e s . C a m p a ñ a d e c a l u m n i a s . 
Las notas de más relieve que en-
contramos .en los cables de ayer es el 
informo doloroso del gobierno de Pa-
rís y el optimismo que reina en Lon-
dres bajo el punto de vista inglés, 
El primero acusa un extenso infor-
me en el que todo son quejas y dolo-
res, tristezas y lamentos, extendién-
dose este informe en minuciosos de-
talles sobre las penalidades de una 
peregrinación que comenzó en Suiza 
(no sabemos cómo ni por qué) y ter-
minó en Lflle' y Maubege (tampoco 
sabemos por cuales causas.) 
Las mujeres y niños, los ancianos 
y jovenzuelos pasaron un calvario en 
poder de los alemanes, según relación 
:le hechos que se parece a las publi-
cadas por la prensa cuando algún sa-
bio explorador cao en manos de las 
tribus de salvajes de los países igno-
rados. 
Ni se por qué salieron de Suiza esos 
prisioneros franceses no combatientes, 
ni me explico que llegasen hasta Lilic 
y Maubege. Estando estas plazos en 
VirtHpr de los alemanes, no comprendo 
el objeto de semejante paseo. Y si se 
trataba de un cange de prisionero^ 
¿no pudieron entregarse en Belfor' 
punto más cercano a Suiza o a la par' 
te de frontera de esta República que 
linda con territorio alemán? 
Cuando los informes carecen de dia 
ramdad y se usa en ellos un estilo am-
biguo en d que se dice sin afirmar 
dejando abierto un postigo a la recti-
íicacion, bien puede ponerse en cua-
rentena el resto de aquel luminoso 
trabajo. 
Cuánto mejor seria no perder el 
tiempo en estas quejas impropias 
pues de ese modo no se ganan batallas 
y aprovecharlo para ver de arrojar a 
los alonan es del territorio francés 
agarrados como están en la cuenca 
del Aisne em que de allí los arranque 
018010 hastA «1 presente de-
mostrado por los anglo-franco-belgas. 
En la otra nota so nos dice que 
nunca presentó la guerra un aspecto 
tan favorable a los aliados bajo e' 
punto de vista de la Gran Bretaña 
Puede que sea cierto si fuésemos a 
Londres para mirar desde allí bajo 
el pnsma inglés; pero mirando desde 
otros puntos del globo, nos veremos 
muy apurados para tropezar con ese 
optimismo d© que se nos habla. 
En tierra como en el mar—-dicen do 
Londres—la suerte nos es propicia a 
juzgar por las declaraciones de los 
que observan la campaña desde esta 
capital. 
|Claro! Mientras todo sea obser-
vado desde aquella capitai y todas las 
consideraciones : asen por el tamiz in-
glés, es difícil que la suerte no favo-
rezca a los aliados. Lo malo está en 
convencemos a los que todo lo mira-
mos bajo el punto de vista neutral y 
no comulgamos con ruedas de molino. 
El informo termina hablando de la 
supremacía de los aliados en el Oeste, 
de la retirada forzosa de Hindemburg 
de la Polonia rusa, y de la caída in-
minente de Constántinopla. Y cierra 
con broche de platino anunciando qua 
Italia, Rumania y Grecia están pidien-
do a gritos su intervención en la con-
tienda en pro de los aliados. 
Envidio a quienes tienen el talento 
de engañai-se a si mismos, en fuerza 
de querer engañar a los demás, por-
que los que así proceden viven en el 
mejor de los mundos y nunca pasan 
penas ni zozobras. 
« * 
Los rusos le han tomado afición a 
la guerra de calumnias, sin duda por 
haber alcanzado en esta mayores éxi-
tos que en la que desarrollan en Polo-
nia. 
Hasta nosotros llegan fotografías 
de ancianos horriblemente mutilados, 
de mujeres asesinadas y de niños me-
tidos en cajas de muerto rodeando el 
cadáver de la madre o del abuelito. 
Todas estas fechorías, naturalmen-
te, han sido cometidas por los alema-
nes y los comentarios al pie de cada 
estampa no hay para qué reproducir-
lo; basta imaginárselo. 
Pero es el caso que, do igual modo 
que los oficiales alemanes que roba-
ban y saqueaban, eran oficiales de ca-
ballería retrataxios frente a las tribu-
nas del público con los trofeos gana-
dos en carreras de caballos, estos 
muertos son judíos que cayeron bajo 
la saña de los rusos cuando en el año 
1905 fueron objeto de cruel persecu-
sión. 
Las fotografías publicadas hoy por 
la prensa de Rusia son las mismas 
que se observan en el libro titulado 
"El último autócrata ruso", libro que 
da a conocer todos los horrores de 
aquellas sangrientas jornadas contra 
los hebreos. 
¿Quién engaña a quién? Yo oreo 
que esto le hace poco favor a quieneá 
emprenden campaña por tan reproba-
bles medios, pues a la postro habrá 
de conocerse la procedencia. 
Nunca conocí una guerra tan poco 
noble en los procedimientos como la 
presente. 
* G. del R. 
Preguntas y 
r e s p u e s t a s 
M. A.—'Eduardo Zamacois nació en 
Vuelta Abajo. 
Uno de Guanabaooa.—El primor 
submarino de España fué de de Mon-
turiol inventado allá por 1863. El se-
gundo fué el de Isaac Peral, pero mu-
cho antes se hicieron submarinos eu 
Francia y en Inglaterra y en los Esta-
dos Unidos. 
Puente.—Ha oído usted por ahí la 
palabra masnordón y le suena a us-
ted algo así como si dijeran moscar-
dón. Pues creo que habrán^ querido 
referirse a un escritor austríaco que 
estuvo en Madrid recientemente cuyo 
nombre es Max-Nordau y se lee Max-
Nordó, Es el famoso autor del libro 
"Mentiras convencionales de la His-
toria." 
Mirla.—Hay muchos solterones que 
tienen ganas de casarse, porque la v i -
da conyugal, dígase lo que se quiera, 
es la vida completa del hombre. Pero 
no se determinan porque tienen un 
miedo horrible a que la mujer le sal-
ga derrochadora y neurasténica, de 
esas que se enferman cada vez que 
no logran satisfacer un capricho. Si 
supiera el hombre de alguna que fue-
se amable a todas horas, modesta y 
hacendosa la aceptaría de mil amores 
aunque fuese vieja y pobre. Pero es 
difícil encontrar esta mujer y aún 
más difícil conocerla a tiempo, porque 
las hay que fingen poseer esas virtu-
les domésticas antes de casarse y lue-
go son todo lo contrario. Solamente se 
casan sin temor alguno los hombres 
de carácter déspota y tiránico, por-
que éstos imponen su voluntad con 
dureza y hacen de la mujer una victi-
ma, y la tratan con desprecio. Con 
estos maridos ellas se nuestran sumi-
sas y resignadas; pero con un hombre 
blando de corazón e incapaz de con-
trariarla la mujer se vuelve exigente 
'la víctima. Esta es la razón porque 
muchos solterones no se casan, a me-
nos de conocer muy a fondo la mujer 
que ansian . 
Abandonado.—Puede usted dirigir-
se al Juzgado de su distrito con una 
instancia manifestando todos estos 
particulares y le proveerán de un do-
cumento que acredite su estado civil 
y el nombre que usted quiera adoptar. 
R ,M. J.—Desea usted una relación 
de quienes fueron las nueve musas y 
sus atributos. Eran hijas de Júpiter y 
de Mnomosine (la memoria) hijas del 
Cielo y de la Tierra. 
Ahí va 1a lista: 
Clío, musa de la Historia. Tiene en 
su mano, el libro de la inmortalidad, 
y en actitud de escribir en él. 
Talía, musa de la Comedia. Tiene 
en su mano la máscara de la sátira. 
Melpómene, musa de la Tragedia. 
Tiene un puñal en la mano; una co-
rona a sus pies, y está recostada so-
bre una urna funeraria. 
Euterpe, musa de la Música y de la 
Poesía pastoril. Se la representa to-
cando una flauta doble. 
Terpsicore, musa del Baile. La re-
presentan en actitud de bailar, acom-
pañándose de su lira. 
Erato, musa de la Poesía lírica. Sus 
atributos son una lira y una antorcha. 
Polímmia, musa del Genio. Se la 
representa envuelta en un gran manto 
y coronada de perlas . 
Urania, musa de la Astronomía. Es-
tá coronada de estrellas y en actitud 
de rendir con su compás, la esfera ce-
leste. 
El redactor de "Diarismo" de La 
Noche no concede al DIARIO DE LA 
MARINA para fundar muchos casos 
de suicidios de jovencitos en las per-
niciosas lecturas de Vargas Vila, Tr i -
go, Lorrain y otros corruptores de la 
humanidad. Aquel grito del alma de 
una madre desolada de Santiago de 
Cuba contra esas lecturas que le pri-
varon del hijo de sus entrañas, al co-
lega parece grito de sectario. "Amol-
do tuvo miedo de vivir; carecía de 
condiciones de adaptabilidad para es-
ta vida, y de energía de voluntad pa-
ra hacerse superior al medio, y vivir; 
está bien suicilado: tal es la síntesis 
de su escrito "Veneno del alma". Y 
no edeo justo el corolario. 
Tampoco nacemos con condiciones 
de adaptabilidad para resistir gran-
des cantidades de alcohol, que nos en-
loquecerían, y nuestros padres nos im-
piden apurarlas. Tampoco nacemos 
con fuerza de voluntad bastante para 
resistir al dolor y a las rudas contra-
riedades de la existencia, y la educa-
ción y el consejo nos dan fe y resig-
nación. Cuando dijéramos al niño: 
"embriágate que es lícito," se em-
briagaría; "toba, mata, prostituyete"; 
cuando dijéramos a lenfermo: "no es-
peres curación, mátate", habríamos 
acabado con la humanidad. Precisa-
mente recomendamos lo contrario !os 
experientes a los que carecen de ra-
ciocinio' y de energía para optar por 
el bien . 
Más ep lo justo el señor C. L. R-
atribuye gran parte de la culpa a la 
prensa, que en vez de decir al pue-
blo: "No mates, no robes, no te enve-
nenes, no te degrades", entona him-
nos de admiración a los que prostitu-
yen y envenenan. 
Vargas Vila es un talento al ser-
vicio del mal; como Trigo, como Lo-
rrrain, como los autores de esas no-
velas sicalípticas y de esos libracos 
I de ladrones y asesinos, de detectives 
y voluntariosa y entonces el marido es i y crímenes. Conociendo el lado flaco 
jóven cubano escribiN un libro j» 
roso, más asqueroso que los de T2llt,| 
más horrible que los de Lorrain 31 
se 
de la humanidad, se han ti-azado el 
camino: aparecer originales, describir 
escenas groseras, estimular pasiones, 
matar candideces y esperanzas, ser 
únicos por la rareza y la crudeza del 
escribir, en la literatura de cada 
país, y estarán vendidas las ediciones 
de sus obras. No son ni más ni me-
nos que negociantes sin escrúpulos en 
el campo de las letras. Viven, me-
dran, se enriquecen, mientras los ton-
tos lectores enferman y se matan. 
Es lo que ocurre en otras esferas-de 
la actividad humana. El que funda y 
explota una casa de meretrices, no 
piensa nunca en los efectos de la ava-
riosis. El empresario de boxeo, e! 
dueño" de la valla do gallos, el de la 
plaza de toros, el falsificador de mo-
nedas, el adulterador de víveres, to-
dos los que hacen daño a la salud y 
a la paz espirituall de sus semejantes, 
por lucro lo hacen. Los escritores 
corruptores, además de por lucro, por 
fama y popularidad entre los degene-
rados. 
Y la prensa no condena, eleva a los 
envenenadores de la juventud; reco-
mienda sus libros, reproduce sus pen-
samientos, imita su estño anuncia con 
regocijo dónde se vende la ^ nueva 
obra, de que le han regalado ejempla-
res, sin importarle lo demás. Tal vez 
el libro que el periodista llevó a su ca-
sa para comentarlo, prostituye a su 
hijita, incita a la infidelidad a su es-
posa o conduce al suicidio a su primo-
génito. 
El caso que recuerda el señor C. L . 
R. es gráfico. Hace pocas semanas un 
- Lorrain 
díanos decentes de la Habana 
bló del talento del autor, de su 
queza, de su dominio de la liter 
realista, y de las mogigaterías deí 
otros, los "románticos y místicos 
sores." El aplaudido vendió la 
ción. ¿Qué importa al burdel 
avariosis se extienda y agote \ 
tud y fuerza de muchos serps 
pletóricos de vida? 
Pero mi comunicante incurre CB 
mismo error que el compañero de L 
Noche al juzgar que son inofensiva 
esos malos libros, si el lector ha Sid 
educado y provisto de voluntad nec? 
saria para burlarse de ellos. 
Precisamente ahí está el mal: 
que no se evita que lleguen a mano; 
de los no preparados; en que lícito e' 
comercio de desvergüenzas; en mj," 
públicamente se venden y fatalment* 
ŝ  recomiendan a jovencitos sin cono-
cimiento de la vida, dominio de sos 
energías ni discernimiento bastant? 
Cae la semilla en terreno virgen, j 
prende y fructifica. No hay que exi 
gir del joven que esté preparado ná 
turalmente en la adolescencia patj 
defenderse de la mala sugestión como 
los experientes y los luchadores da 
todos los días. Lo urgente es dejar 
crecer sana la planta; ampararla di 
cierzos y rayos de sol; mantenerla «i 
la atmósfera propia de su edad j 
cuando a fuerza de cuidados hayi 
arraigado en los empos de la vida \ 
adquirido en su tronco y ramas robu¿ 
tez y 'fuerza, entonces el ciclón no U 
desarraigará, n i el sol la marchitará, 
y dará sombra y frutos hasta que la 
vejez la carcoma o un accidente iom. 
previsto la arranque. 
La prensa tiene la gran culpa en 
muchas de las desdichas sociales; eli 
que tanta parte tiene en las glorias 
de la humanidad y en los triunfos de 
la civilización. Y es que en la prensa 
no son todos los que están sino que se 
cubren con máscara de apóstoles más 
de cuatro degenerados; y es que a la 
prensa van, no la experiencia y no la 
aptitud solamente, sino la ambición 
y el espíritu de novedad. Así más de 
cien y más de mi l jovencitos, embria-
gados con Lorrain y Vargas Vila, pro-
pagan sin cesar la avariosis del pen-
samiento, y los periodistas viejos, los 
con hijos y con nietos, dejamos ha-
cer, olvidados de la tremenda rospon-
sabilidad que por omisión del deber 
nos cabe. 
J. N . ARAMBURU 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
A u t o m ó v i l e s 
E n S a n M i g u e l , 
1 7 3 , m a g n í f i c o l o -
c a l p a r a g u a r d a r 
a u t o s . $ 5 - 0 0 C y . a l 
m e s , C e l e s t i n o R o -
d r í g u e z . 4544 12yl3zm 
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L A M U T U A " 
Compañía de Seguros a obreros, sobre Accidentes del Trabajo. — 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : % 3 0 0 . 0 0 0 . 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 5 6 . H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t . 
Vicepresidentes: Exmo. señor Marqués de Esteban y general Carlos García Vélez. 
Secretario: Víctor M. Cardenal Ortiz. Tesorero-abogado consultor: Teodoro Cardenal y Gómez.— 
Director Administrador: Luis V. NogueroL—Consejeros: Gustavo G. Menocal. Doctor Luis Car-
mona Castaño. Jesús María Bouza. Doctor José del Barrio. 
NOTA.—Se desean establecer Delegaciones en pueblos e ingenios de la República, 
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El cronista leyó este pár ra fo de " E l caballero audas:" 
••—...De ser algo soy poeta, y de aquí nacen los más graves 
i defectos de mi pro^a y de mis obras novelescas. Tengo el oído tan 
i acostumbrado al r i tmo poético, que a veces me cuesta no poco tra-
bajo sacudir ese compás, que adultera la prosa, robándola su ri tmo 
propio, su Uaneza y sinceridad. . . A l revés del famoso personaje, es-
cribo en verso sm saberlo, y casi siempre, acabada una página, ten-
go que dedicarme a '/cazar endecas í labos" y a cortarles la cabe-
Quien habla de este modo de estas cosas, es don Ricardo León, 
poeta e hidalgo español, autor de obras generalmente celebradas y 
saboreadas umversalmente; el cual don Ricardo León, por razón- d3 
estos méritos y timbres y de otros que se dirán, acaba de llegar i 
la Academia, que ea lugar codiciado de cuantos a las letras se con^ 
sagran, y acaba de coger el premio honroso que se debe a su ingenio 
y a su arte. 
Con él platicó el cronista. Trataron de sutilezas que tienen re-
lación con la novela, el lenguaje, el verso, el estilo. Y por lo que dijo 
de ellas don Ricardo León, que las entiende, y que habla de ellas con 
autoridad, el cronista copia el diálogo y le pone una apostilla. 
El cronista:—Y ¿por qué considera usted grave defecto el en-
treverar de versos en la prosa?.. . 
(Esta pregunta necesita unas palabras que la aclaren; ocurre en 
el castellano que cuando se escribe prcaa, salta el verso en borbotón, 
justo en acentos y sílabas y lleno de sustancia musical. Así di jo Cla-
i-íuen La Regente, aludiendo a un duro falso, en el capítulo en que 
iescribe el juego del Casino de Vetusta: 
"—Le digo a usted que me lo ha dado us ted. . . 
Yo le dijo a usted que no. 
—Yo le digo a usted que sí. 
—Pues miente us ted . . . 
—¡Mejor que la de u s t e d . . . ! " 
Todos estos renglones de Clarín son versos que le saltaron en 
la prosa, Y viene eato de tan a t rás y es tan propio del habla de Cas-
tilla, que en los escritores clásicos más viejos se topa a cada paso 
que se da, y ya se sabe que el Quijote comienza con estos octosílabos: 
"—En un lugar de la Mancha. 
de cuyo nombre no qu ie ro . . . " ' 
Don Ricardo León, escritor clásico, que sobre las oscuridades de 
nuestro idioma maltrecho y profanado, pone los brillos de oro de 
su estilo, suele hacer lo que Cervantes. Y aáí queda explicada la pre-
gunta, que decía de este modo:—Y ¿por qué considera usted grave 
defecto el entreverar de versos en la prosa? 
Don Ricardo León :—Porque me parece necesario buscar en to-
do lo posible la diferencia entre la prosa y el verso. Deben tener ca-
minos separados; los tienen en rea l idad . . . V 
GLOSA 
El cronista recuerda ahora que don Andrés González Blanco, 
amigo suyo del alma, censura enérgicamente lo que don :?>icardol 
León considera grave defecto de sus obras. En este grave defecto 
incurre el mismo cronista frecuentemente; más no por consecuencia 
o inspiración:—el cronista no cree en la inspiración;—sino adrede, 
porque si, porque le place infundir a su prosa una inspiración, un 
temblor, una palpi tación musical, que a su juicio, solo puede pres-' 
tarle el ri tmo del verso. Esta razón de egoísmo explica las palabras 
que el cronista enhila a continuación. 
En el pensamiento hay músicos. Cada idea que estalla en él, 
aún la que nace trabajosamente y como si se arrastrara por esca-
lones, es un chispazo de luz y una nota musical. Esa luz, esa músi-
¡ca, esa idea, solo pueden exponerse de un modo ún ico ; solo pueden 
¡cuajarse en una frase única, en que no sobre nada n i falte nada. Ss 
en la frase existe algo que no existe en nuestra idea, la frase peca, 
por carta de m á s ; y si le falta algo, peca por carta de menos; de( 
todos modos, no responde a la justeza, a la fuerza y a la vida qus 
nuestra idea posee. Digamos que las palabras de la frase son moldes, 
«troqueles ,o espejos: reproducen la idea con exactitud, sin tachas, 
sin ampollas, sin deformaciones. La habilidad de dar con estas frases 
y de volcar en ella justamente sus conceptos, es la prez de mayor 
consideración en casi todos nuestros escritores clásicos. Por esta ra-
zón, Flaubert creía en una ariñonía prestablecida entre el pensa-
miento y su forma art íst ica, como creía Leibnitz en una armonía 
prestablecida entre los movimientos del cuerpo y los deseos del 
alma. 
Apuntemos que Flaubert era autor que entedía de estas cosas. 
Cuando pensaba una novela, comenzaba a rebuscar apuntes; y si la 
novela había de componer un solo tomo, los apuntes componían seis 
o siete. Después, comenzaba a escribir y escribía una misma página 
diez veces, quince, veinte, veintidós, y la veintidós la enmendaba to-
davía. Si en un mes acababa un capitulejo que le satisficiera, decía» 
angustiosamente: 
—¡ Ay, yo no puedo más ! Me muero de cansancio... 
Y todo ¿por qué? Por el deseo de encontrar la armonía ún i ja 
entre sus pensamientos y el modo con que te j ía sus palabras. Y au-
tores hubo que buscando el mismo f in , escribieron varias veces una. 
misma obra: ejemplo, el mismo Flaubert, que escribió doy veces. 
' Las tentaciones de San Antonio ," obra que retocó durante veinte» 
años ,y ejemplo, Carlos Luis Felipe, que escribió tres veces su no-
vela ''Carlos Blanchard." Por su parte, nuestros clásicos decían a 
¡Pa poetas, por boca de Lupercio Leonardo de Argensola: 
—"Lean mucho, escriban poco, amen el borrar m i l veces carta 
palabra. . ." 
Y el maestro Horacio dijo en su la t ín admirable: 
Carmen reprehendite quod . . . 
Repitamos que todo esto lo hicieron y aconsejaron- los autores 
(en la seguridad de que para precisar una cosa no hay mas que» 
|«ma palabra, y de que para expresar exactamente una idea na 
íhay más que una frase. Ahora bien: en Francia ha dicho Flaubert: 
cuando la idea está perfectamente expresada, " s in querer, hemos 
fceciio un verso;" y en España ha dicho Clar ín: "cuando algo esttt 
expresado de modo que no se pueda quitar n i poner nada, entonces 
se ha escrito un verso.'' 
El cronista promete continuar. C O N S T A N T I N O CABAL. 
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Sr. Director del DIAIUO DE LA 
MARINA. • 
Habana. 
.Distinguido amigo: Es un torneo 
científico traído a las columnas de su 
importante DIARIO, y yo me siento 
BUstoso en venir a corresponder a los 
amigos. 
El doctor Aragón, como médico in3' 
iruído y gran clínico, responde con la 
clínica. Ese es el verdadero camino 
que siguen los sabios. 
f̂ xpone sus observaciones con el 
"jetodo alemán, el único empleado por 
c'. hasta hoy; y manifiesta con ele-
¿a50 espíritu, los resultados obteni-
íf; Eso es honradez científica. 
„ 1 a pesar de eso; declara que cree 
nrmemente lo que los profesores fran.-
^es han dicho acerca de la Tocanal-
ho ^ es estar dispuesto como 
ombre científico, a seguir por el ca-
"mo del progreso. Y si en su clínica 
improbara que que el procedimicn-
&n^a^cés de la Tocanalgina, era más 
e] aigesivo e inofensivo; abandonaría 
'Procedimiento alemán. 
Ĵ ero hay algo que debo recoger y 
««netorio a la consideración del ilus-
irado compañero. 
i ))roianifiesta el doctor Aragón, que el 
do» or" Ribemont no obtuvo rcsulta-
con la Scopolamina-morfina y la 
i rechazó por peligrosa; por la dificul-
taú que existía entonces para obtener 
una preparación estable. Que más 
1 luego, el profesor Stranb le añadió 
una nueva sustancia a la preparación; 
resultando entonces de completa es-
tabilidad, ' * 
Al no nombrar el doctor Aragón 
que sustancia es esa: sería una in-
discreción preguntar ¿qué nombre lle-
l va esa sustancia, que de peligroso que 
i era antes el método alemán, lo hizo 
luego inofensivo ? 
Yo tengo la seguridad que no debe 
ser un secreto, cuando el mismo com-
pañero prepara la medicina y la pone 
a nuestra disposición. 
Respecto a la Tocanalgina; ya nos 
lo ha dicho su inventor el químico 
Paulin; y más luego Pouchet en su 
análisis presentado a la Academia por 
Ribemont. 
Basado en los estudios hechos por 
Richet acerca de la adaptación y to-
lerancia de los fermentos vivos en un 
medio tóxico; Paulin, después de mu-
chos años de ensayos y trabajos, con-
1 siguió, haciendo obrar sobre una so-
lución de deshidrato mórfico, fermen-
tos vivos, transformar la morfina, en 
un cuerpo cristalizabie, de una toxi-
cidad quince veces más débil que la 
toxicidad normal ck la morfina. De 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
nito de Pinar del Rio se procederá a 
practicar la demarcación, durante el 
mes de Marzo actual, de los siguien-
tes mineros: 
Del 12 al 15, mina "Ampliación de 
San José", con 75 hectáreas, de hie-
rro, cobre y otros, registrada por el 
Sí.bor José Vega González, en c] ba-
rrio de Pimienta, del término muni-
cipal de Pinar del Río. 
Del 12 al 15, mina "'Las Hermanas" 
con 100 hectái'eas, do hierro y otros, 
registrada por el señor Felipe Her-
nández en el barrio de Cangre, del 
término municipal de Pinar del Río. 
Del 12 al 16 mina "Josefita", ron 50 
hectáreas, de hierro y otros, registra 
da por el señor Faro Hernández, en 
el barrio de Bartolo, del término mu-
nicipal de Mántua. 
Del 13 al 16, mina "Nuestra Seño-
ra de los Milagros", con 200 hectá-
reas, de hierro, y otros, registrada 
por el señor Rafael Quintana Piquero, 
en el barrio de Pueblo, del término 
municipal de Guano. 
Del 16 al 18, mina "El Cobre Na-
tivo", con 50 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el se-
ñor Virgilio Vélez Guach, en el ba-
rrio de Cangro, del término munici-
pal de Pinar del Rio. 
Del 16 al 18, mina "Santiago", con 
48 hectáreas, de hierro, cobre y otros, 
registrada por el señor José Vega y 
Gonzálep, en el barrio de Pimienta, 
del término municipal de Pinar del 
Río. 
Del 17 al 20, mina "Aída", con 54 
hectáreas, de hierro, cobre y otros, 
registrada per el señor Juan Pcrc?; 
Suárez, en el barrio Francisco, del 
término municipal de Pinar del Río. 
Del 18 al 20, mina "Santa María 
del Pilar", con 100 hectáreas, de hie-
rro v otro?, registrada por el señor 
Joaquín Frade y Sánchez, en el barrio 
de Pueblo, del término municipal de 
Guane. « 
Del 39 al 20, mina "Mina Catorce", 
con 30 hectáreas", de cobre y otros, 
registrada por el señor Oscar Gobol 
y del Junco, en el barrio de Pimienta, 
del término municipal de Pinar del 
Río. 
Del 20 al 22, mina "Ampliación 
de Aída", con 82 hectáreas, de hierro 
y otros, registrada por el señor Juan 
Pérez Suárez, en el barrio de Francis 
co, del término municipal de Pinar del 
Río. 
Del 22 al 23. mina "^.a Maboa", con 
40 hectáreas, de cobre, plomo y otros 
registrada por el señor Juan Roque 
Geliz, en el barrio de Tenería, del tér 
mino municipal de Guane. 
Del 23 al 25, mina "Segunda Am-
pliación de Concepción", con 27 hec-
táreas, de hierro y otros, registrada 
por la señora Cándida Garcvía Pino, 
en el barrio de Peña Blanca, del tér-
mino municipal de Pinar del Río. 
Del 24 al 26, mina "La Señorita", 
con 100 hectáreas, de cobre, Hierro y 
otros, registrada por el señor Ciernen 
te Alvarez Femáidcz, en el barrio 
de Pueblo, y Juan Gómez, del térmi-
no municipal do Guano. 
Del 26 al 29. mina "Rica", con 30 
hectáreas de cobre y otros, registrada 
por el señor Ricardo Díaz Olivera, 
en el barrio de Pimienta, del térmi-
no municipal de Pinar del Río. 
aquí que la Tocanalgina es comple-
tamente inofensiva. 
En esta medicina no hay secreto. 
No hay más que trabajos de Labora-
torio en cultivos de fermentos espe-
ciales, para disminuir con ellos la 
toxicidad de la morfina. 
De usted señor Director S. S.. 
Dr. Tomás Hernández. 
Marzo. 7 1915. 
Parroquia de Casa Blanca 
El pueblo de Casa Blanca ha dado 
! un espectáculo de fe y de veneración 
I a la autoridad diocesana que no hay 
' palabras para describirlo. 
El 27 del anterior empezó en la 
iglesia parroquial la misión, a fin de 
preparar a los fieles a cumplir dig-
namente con el Precepto Pascual, y 
recibir el Sacramento de la Confir-
mación. 
A las cuatro de la tarde daba prin-
cipio la instrucción doctrinal a los 
niños ,por los P. P. Franciscanos Ma-
rio Cuende y Lucas Garteiz, y los 
Pbros. Flórez y Anastasio. 
Trescientos niños concurrieron a 
esta instrucción, que finalizaba con 
cánticos. Constituían los cantores un 
numeroso grupo de señoritas alumnas 
del colegio "La Milagrosa," que con 
sumo acierto dirigán las monjas Es-
colapias, colegio fundado y sostenido 
por la piadosa señora viuda de Gámiz, 
a quien bendicen las familias de los 
pequeños de ambos sexos que se edu-
can e instruyen en el referido plan-
tel. 
• Dirigió e instruyó él coro escolar, 
el P. Aguado de la Orden Seráfica, 
organista y teniente cura de la Pa-
rroquia. A las siete de la noche, el 
templo se vió siempre concurridísimo 
de fieles. 
El Misionero Fray Lucas Garteiz; 
con sencillez y gracia en él peculiar, 
renovó en los fieles el amor a la Igle-
sia, atrayéndoles dulcemente a la re?-
cepción de los Sacramentos, la cual se 
verificó el domingo 7 del actual, sien-
do numerosas las comuniones, lo mis-
mo en la Parroquial que en la capilla 
de las Escolapias, pudiendo asegurar-
se que muy pocas personas habrán de-
jado de cumplir con el Precepto Pas-
cual. 
El martes a las nueve de la mañana 
estaba señalada la Visita Pastoral. 
El señor Obispo fué recibido en el 
emboque de los vapores por los seño-
res Beltrán, alcalde de la' populosa 
barriada, teniente jefe del puesto de 
policía Martorell. la Directiva de la 
Asociación de propietarios, la Direc-
tiva de honor do ia misma, integrada 
por distinguidas damas y señoritas, 
presididas por la presidenta señora 
Antonia Fariñas de Carreras, espesa 
de nuestro representante en el indi-
cado lugar, señor Lorenzo Carreras, 
que también concurrió al acto; la so-
ñora viuda de Gámiz y su hijo Pabli-
to, la Comunidad Franciscana; los 
presbíteros Anastasio y Flórez, la 
Comunidad de religiosas Escolapias y 
otras personas en gran número. 
Desde el emboque a la Parroquial 
se extendían los alumnos del Colegio 
"La Milagrosa," y de la Escuela Pa-> 
rroquial, pulcramente uniformados y 
portando banderitas. 
Dada la bienvenida, los pequeños 
prorrumpen en vivrzs al Obispo, a los 
que el pueblo responde. A l ponerss en 
marcha los quinientos niñol cantan a 
coro el himno de 'os peregrinos espa-
ñoles: ¡Firme la voz.. .! y así Ibiga o] 
Prelado a la Parroquial, recibiéndole 
el culto y virtuoso Párvoco fray Mario 
L a s M a r a v i l l a s 
m u n d o y d e l H o m b r e 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. — 
AMERICA.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y t r i -
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y i^or el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar. 
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA LA ISLA 
L'Drería de JOSE AL BE LA 
Bclascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
CSLA ZARZUELA" 
Procurando siempre el bien público. 
Encajes de hilo, un millón de va-
ras, que por proceder de casas que 
han cambiado de giro los vendemos 
a 5 y 10 centavos, antes 15 y 25 cen-
tavos. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
D e s e s R e r a d o 
V e d i o A h í : 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. Es un desesperado. Es un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR DE S U E S P O S A 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
E S UN N E U R A S T E N I C O 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia se cura con el 
E l í x i r A n t i n e r v i o s e 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. ^ 
Cuando a un niño se brinda una go-
losina, se alegre y COITO y salta sa-
tisfecho. Si esa golosina es un bom-
bón, la alegría no tiene límites. Si 
el bombón es el bombón purgante 
del doctor Martí, el niño goza y el 
padres disfruta también, 'porque le 
evitó el mal trago de la purga y tie-
ne el mismo efecto. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. 
Boaquet de Novia» 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas do 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. zrr 
S e m i l l a s d e ü o r f a l l z a s y 
d e f l o r e s 
F i d 8 c a l á ¡ o g o p t i s 1 9 1 4 - l 9 1 5 
A r m a n d y H n o . 
6FIC1IMS Y JARDIN': GENEBAL L E E 
I SAN JDLIO. 
m m MI i i m m i m , 
Cuende, de la Orden Seráfica. Des-
pués de orar y publicar las indulgen-
cias, el señor Obispo visibiememe 
emocionado dirigió la palabra a los 
fieles y autoridades, expresándolos su 
profundo agradecimiento y luego les 
recuerda las obligaciones dei cristia-
no exhortando a practicarlas. 
Siguió el rezo de responsos y la 
inspección del templo, mostrando el 
señor Obispo su complacencia al Pá-
rroco. 
Pasamos a la casa-residencia de los 
Franciscanos, obsequiando el Párro-
co, Presidente de la Comunidad con 
un fraternal almuerzo al señor Obispo 
autoridades y prensa. 
A las dos de la tarde recibieron la 
confirmación en el templo. 
Terminadas las confirmaciones pa-
samos al Colegio de las Escolapias, 
acompañando al Obispo, el Clero, au-
toridades, prensa y niños confirma-
dos, padrinos y familiares. 
Somos recibidos por la señora viu-
da de Gámiz, fundadora y sostén del 
plantel, para el cual construyó un so-
berbio edificio, dotándole de cuantD es 
menester para una enseñanza prove-
chosa al alma y al cuerpo. 
Tiene internado y una sección de | 
párvulos. 
Inmenso bien proporciona esta no-
ble dama, cuyo nombre oímos bende-
cir con entusiasmo por los presentes. 
Acompaña a la virtuosa señora su 
hijo Pablito, el capellán P. Jesús 
Flórez, y el cuerpo de profesoras. 
El recibimiento fué grandioso; ví-
tores, aplausos, y luego la encantado-
ra alumna interna. Terina Cinta, pro-
nunció un discurso, hermosísimo, 
siendo aplaudidísima. 
Le contesta el amadísimo Pastor, 
tributando las gracias y ensalzando la 
grandiosa obra de la fundadora, se-
ñora viuda de Gámiz, dondo útilísi-
mos consejos a los alumnos, que al 
terminar repiten las muestras do ca-
riño al Prelado y a su ángel tutelar. 
En la hermosa capilla son confir-
mados otros 250 niños, de ambos se-
xos, apadriándolos la señora viuda 
de Gámiz y su señor hijo. 
Visitamos el Colegio, no habiendo 
más que elogios para las buenas mon-
jitas. 
Nosotros las felicitamos pues cu 
los trabajos que el Capellán P. Fló-
rez nos presentó, pudimos apreciar un 
plan y método de enseñanza muy bien 
graduados y de excelentes resulta-
dos. 
Se nos sirvió un lunch, y a las^cin-
co retornamos a la Habana, siendo la 
despedida tan cariñosa como el reci-
bimiento, tomando parte en ella una 
manifestación de simpatía y respato, 
de numerosos obreros que retornaban 
d^ sus trabajos y los mai'ineros. 
"Los primeros se unieron al acom-
pañamiento y los segundos escoltaron 
el barco hasta Luz. 
A l partir se repitieron los yivas» y 
el himno de glorificación a la Iglesia. 
El señor Obispo levanta su diestra, 
y los bendice exclamando: "Dios de-
rrame sobre vosotros su fecunlanta 
gracia en premio de la gloria que hoy 
le tributásteis, pues El expresó: quien 
a vosotros es ama a mí me ama; quien 
os aborrece, a mí me aborrece.-' 
El señor Obispo nos expresó que 
estaba complacidísimo del puebb de 
Casa Blanca. 
UN CATOLICO 
m m g i i m o 
0 ñ e $ C o r r e c c i o n a l e s 
P E L I C U L I I S PiRlilITES' 
PRIMERA TANDA 
Una artista del célebre teatro de 
Consulado, léase Alhambra, acusa a 
un pobre muchacho, carrero de una 
panadería de Jesús del Monte, de t i -
rarle continuamente calderillas al es-
cenario, vejándola de esa y de todas 
maneras. 
A su vez el muchacho acusa a dos 
individuos, cuyos apellidos dice, de 
haberle maltratado de obra sin moti-
vo justificado. 
El uno de ellos creo que es marido 
de la artista acusadora, y el otro pa-
rece que tiene cartel de guapo, y am-
bos a dos, tal vez equivocados por 
atribuir al infeliz carrero actos que 
no pensó realizar, vengaron en el in-
feliz repartidor de pan los malos ra-
tos que un guasón cualquiera hace 
pasar en las tablas a la referida ar-
tista. 
El carrero justificando incierta la 
acusación dijo entre otras cosas: ¡Có-
mo es posible que yo pueda ir todas 
las noches al teatro, cuando mi prin-
cipal sólo me da permiso para salir 
dos veces al mes! 
El Juez señor García Sola, compren-
diendo que la única verdad demos-
trada era que los dos sujetos antes 
citados habían maltratado de obra ai 
repartidor de pan, condenó a cada 
uno de ellos a diez pesos de multa ab-
solviendo al acusado injustamente. 
SEGUNDA TANDA 
Un vendedor de zapatos es acusa-
do de que con un cuchillo que porta-
ba hirió a otro de tal modo, que tardó 
seis días en curarse. 
¿La verdad del hecho? El indivi-
duo herido lleva relaciones íntimas 
con una damita que anteriormente las 
mantuvo con quien le hirió, y habién-
U n G r a n L o c a l 
FRENTE A BELEN, se alquila 
un gran local, propio para cualquier 
industria o establecimiento. Informa 
Ricardo Scoane, Compostela, 141. 
18 mz t 
Habiéndose dirigido al Honorable 
señor Presidente de la República el 
señor Manuel Cacharro Mena, vecino 
de Pinar del Río, exponiendo la difícil 
situación económica porque atravie 
sa dicha provincia y lo abatida que 
se hallan sus fuentes de riqueza e in-
teresándose poi-que el primer Magis-
trado de la República interponga su 
valiosa influencia cerca de los Go-
biernos Municipales de la citada re-
gión a fin de que concedari un plazo 
pru^'cn^l â  los tíSintribaykentes para 
satisfaoB' sus deudas por iinpuestos y 
que por la compañía del ferrocarril se 
reduzcan las tarifas a fin de que los 
frutos menores, ganados, maderas y 
otros productos tenga fácil salida, la 
Secretaría de Gobernación traslada al 
Gobernador de la provincia de Pinar 
del Río dicha petición en la parte que 
concierne a los Ayuntamientos para 
que éstos como asunto de su compe-
tencia acuerden lo pertinente sobre 
ella y comunica a la Secretaría de 
Obras Públicas lo referente a las ta-
rifas de ferrocarriles, por tratarse de 
un particular que compete a dicho 
Departamento. 
1 dolé encontrado en la calle, sin previ* 
| aviso dióle tal galletazo que le bañ4 
I en sangre la cara. / 
El vendedor de zapatos sufrió pa-
cientemente el recado, poniendo sH 
! devoción en San Crispín, y se fué na-
da menos que a Marianao en busca da 
un cuchillo de punta para vengar el 
! agravio recibido. 
I ¡Sangre por sangre! 
Y como lo pensó lo hizo el muy ca-
¡ ballcro, si lo sois. 
En cuanto tropezó con su rival, dió-
j le, como dicen en México, un pincha-
i cito, que le hizo ir corriendo a la ca-
! sa de socorro más próxima. 
Aunque negó los hechos, el certifi-
cado facultativo habló muy técnica-
mente y fué condenado a veinte pu-
ñaladas mortales o sean veinte pesos. 
TERCERA TANDA 
Una señora con mil toques, altaf 
gruesa, retebonita, es llevada al juz-
gado correcional por un subarrenda-
dor de casas.. Dice, que habiéndola al-
quilado una habitación con todas las-
de la ley, luego se negó a habitarla 
valida de no haberle dado anticipo ni 
cosa parecida, y de ahí el perjuicio 
ocasionado. 
La dama, bella por completo, con 
una voz tierna, argentina, paraguaya, 
ecuatoriana, ¡ay qué voz aquella! y 
entornando los ojos ¡qué ojos! suspira 
más que habla: Señor juez, (don Leo-
poldo al sentir la mirada de la dama 
echa mano al teléfono para disimular) 
yo he alquilado el cuarto es verdad, or-
denando que %rne lo dejaran limpio; 
pero al i r a verle antes de la mudanzi 
me encontré con un Museo zoológi-
co: arañas, cucarachas ,lagartijas v 
en vista de ello, ¡qué horror! me ne-
gué a ocuparle. -
Don Leopoldo suspira, deja el te-
léfono v absuelve a la hermosa. 
c _ 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo i 
SOLIS *m 
O'Rcilly y San Ignacio 
Teléfono A 8548 
C 941 alt lo-íl 
i r u i M o 
N O V E D A D E S 0 
E N 
R E T R A T O S 
S E EMCUEMTRJW SIEMPRE -
EN LA 6RAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o m i n e s y C í a . 
S a n R a f a e l , 3 2 
Retratos desde U N peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
Somos importadores de 
las cámaras Kodak y toda 
clase de efectos fotogri^ 
í icos. 
i r . 1 f l i d 
S E C R E T A R I A 
Concurso para el t e l ó n de boca y p in toras a l e g ó r i c a s 
del Teatro i) 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber qno 
se abre un concurso de bocetos para el telón de boca del nuftvo tea-
tro ^Campoamor," propiedad del Centro. Se concederá un premio 
de "Cien pesos," oro español, al boceto que, a juicio de la Comisión 
Asesora, resulte más apropiado, y se adjudicará la obra al autor del 
boceto, con arreglo a las condiciones que se estipulen, y dentro de 
la cantidad que ya__está presupuesta. 
Asimismo se abre un concurso de bocetos para las pinturas ale-
góricas del cielo-raso y boca-escena del teatro mencionado, con 
arreglo a los planos y pliego de condiciones de las obras, dentro do 
las bases que se estipulen y cantidad presupuesta. 
Estas bases y demás requisitos se hallan en la Secretar ía del 
Centro, a la disposición de las personas que deseen examinarlos, to-
dos los días hábiles, en horas de oficina. 
E l concurso se efectuará en el salón de sesiones, ante la Comi-
sión Asesora, a las ocho de la noche del día 31 del comente mes. 
Habana, 9 de Marzo de 1915. ' s' 
"'; E l Secretario, % 
R. G. Márquez. 
0 1-L6i 3d-10 3t-10 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y LICORES. 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U J L E R . 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o A - 7 3 0 9 . V i l l e g a s , 9 8 . 
C 934 
PA6IMA CUATRO 
M A R Z O 12 D £ 1 9 | 5 
m á s í ™ 
D e s d e P l a c e t a s 
Marzo 7. . . 
Fiesta social. 
Con verdadero placer tomamos la 
pluma para reseñar la br liante y 
simpática fleMa sin precedénte en es-
ta Villa, realizada en el magnifico 
hotel "Las Tullerlas" la noche del 
íua t ro de los corrientes, en honor 
del apreciable Administrador de la 
Sucursal del Banco Nacional de Cu 
ba en este simpático pueblo, señor 
Ernesto Ngarriza y B*™080'. c ° " m ° ' 
tivo de su traslado a la ciudad de 
^amagüey y con ascenso en su ca-
rrera, dentro de la poderosa institu-
Món bancaria a la que viene el se-
Ror Ugárriza desde hace varios años 
xprestando tan señalados como impor-
tantes servicios. 
Ha sido este homenaje expontAneo. 
rendido al apreciabilíslmo convecino, 
al honorable caballero, al correóte 
empleado, pues el señor Ugarriza. lo 
diremos aun a trueque de lastimar 
BU modestia (ya que ésta es compa-
ñera inseparable del verdadero mé-
r i to) tanto en su vida privada, por 
eu intachable moralidad, como en su 
vida social, por su cultura y corte-
sía y en su vida oficial por la hon-
radez, competencia y diafanidad de 
sus actos, ha sabido captarse la ge-
neral estimación y afecto de esta so-
ciedad. 
Todas las clases sociales se halla-
ban dignamente representadas en el 
simpático acto, hacendados, propie-
tarios, comerciantes, industriales, in -
telectuales, como prueba incontesta-
ble de que no un grupo determinado 
de amigos, si no la sociedad en ge-
neral, era la que colectivamente t r i -
butaba esc hermoso homenaje de ca-
riño y aprecio al que se despedía de-
jándonos gratísimos e imperecederos 
recuerdos de su convivencia entre 
nosotros. , 
Á los acordes de la Banda Muni-
cipal, que amenizó el acto, cedida ga-
lantemente por nuestro prestigioso 
L O S C E Ñ T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
* SEDS UN CAPITAL. 
£1 hombre qua ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ada-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
ie interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN" CUALQUIER TIEMPO 
%ü DINERO 
Alcalde Municipal. Coronel Alberto 
Rojas, sentáronse en la mesa los nu-
mero«o6 comensales, cuyos nombres 
impresos en las elegantes tarjetas del 
m«nú indicaban a cada cual el sitio 
que la comisión habíalo previamente 
designado. 
El amplio salón iluminado profu-
samente y las mesas adornadas con 
preciosas y abundantes fiores t ra ídas 
exprofeso del central "San José," del 
señor Agustín Goicoechea, ofrecían 
un aspecto alegre, sencillo y elegan-
te. Entre e»e conjunto de lo más be-
llo de la naturaleza, luz, colores, aro-
mas y armonía , fué servido el ban-
quete, que discurrió entre amena 
charla y alegres ex.pansiones, hijas 
del legítimo regocijo que a todos im-
primía el modesto, pero sentido acto 
que allí nos congregaba. 
AJ servirse el champagne, levan-
tóse el señor José Cortés y alazndo 
su copa pronunció un elocuente brin-
dis en el que dió las gracias a los se-
ñorea concurrentes por su espontá-
nea cooperación; hizo justos elogios 
de la personalidad del festejado, la-
mentando que la fiesta tuviese ,el ca-
rácter de despedida, sí bien atenuaba 
la tristeza la idea de que esa ausen-
cia significaba para el señor Uga-
rriza un paso de avance en su carre-
ra, lo que no podíamos menos de ce-
lebrar ya que en t rañaba para él un 
beneficio, merecida recomnensa de los 
excelentes servicios prestados por el 
señor Ugarriza a la importante ins-
titución Banco Nacional de Cuba-
Una salva de aplausos demostró la 
adhesión de la concurrencia a las v i -
brantes frases del señor Cortés. 
E l doctor Eugenio Retana, con muy 
atildado estilo y galanura de pala-
bra, brindó por la prosperidad del 
señor Ugarriza en su nuevo destino 
de Subadministrador de la Sucursal 
del Banco Nacional en Camagüey, e 
interpretando fielmente el sentir de 
la sociedad placeteña manifestó que 
ésta conservaría grat ís ima memoria 
del que había procedido en su seno 
y en todos los órdenes de la vida 
como un cumplido caballero, como 
un ejemplar ciudadano. Unánimes 
aplausos probaron al doctor Retana 
el gusto con que fué oído su magní-
fico brindis. 
Y nota altamente simpática, por lo 
espontánea y expresiva fué la del se-
ñor Hermida, quien tomando una pu-
cha de flores de uno de los jarrones, 
improvisó unos bonitos versos y rogó 
al señor Ugarriza la destinara como 
afectuoso presente de la fiesta a la 
virtuosa compañera de su vida. Dió-
le las gracias el señor Ugarriza y to-
mando emocionado la preciosa pu-
chá. dijo que su esposa la conserva-
rla como Valiosísima joya. E l se-
ñor Hermida fué muy aplaudido. 
F á l t e n m e palabras para expresar 
el intenso efecto que nos produjo el 
que pudiéramos llamar broche de 
oro, el brindis del señor Ugarriza. 
Tal sinceridad y emoción tanta re-
flejaban sus palabras que sus labios 
al pronunciarlas temblaban, temblaba 
la copa que sostenía on su mano y 
hasta sus ojos dejándose humedecer 
por el rocío del alma quisieron tam-
bién concurrir, ya que los labios no 
eran bastantes a la expresión del pro-
tundo sentimiento que lo embargaba. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
¿rfjr* *********'*M*-jrj***fJ'¿ 
Í I M l i H A F R A N C E S A V E O E T A L 
L A M E J O R y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
De venta en las principales Fann&ci&s y Dro¿uerí\$ 
Depósito: Peluquería, LA C E N T R A L , A&iiar y Obrapía 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J. A. T r é m o l » 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: dé 
12 a 3. Consulado, 12 8, entre Vi r tu -
des y Animas. 
4007 81 mz. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano fie la Quinta de Salud 
" L A BALiEAR" 
Enfermedades de señoras y ci* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
3861 31 mz-
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
C 969 ln 3m. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por postelón de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consulta*: de 1 a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 80. De l a 6. Teléfono 
A-7847. 
C 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
4247 3í fta. 
iL ÍENLLE! 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empiídrado, 30, Caitos.) 
C 563 F - l 
D r . B . O y a r z ú n L 
4 . J . 9 E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
REINA* número 57 
u ^ , t e c ^ v j j e t M i D O C Í O H P . A . V E N E R O 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplice-
ci6n intravenenosa del nuevo 606 por 
Wíies. CONSULTAS de 2 • 4. 
PRADO NUMERO 77. A, 
C 562 F - l 
OOCTOS LUIS ilMCIO N9V0 
APOCADO 
Buíele; Guia, 43. \ i \ i \ m A-383I 
G 566 F - l 
D r G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
C^liano 52. Teléfono F-3119. 
lüBpedallsta en lao earerni edades 
genltaleg. urinaria* y slfllla. Loa trata-
mlemoa aon aplicados dlrectamcnU 
»obr« laa mucogaa a ?a vista, con el 
urotroacopio y el clatojcoplo. Sepi-
rrvclón de la orina de cada'rlfión. Con-
•ultaa ea Nep^uno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1846. 
C 568 F - l 
D o c t o r [ f e m a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L/A UNI-
TERSIDAD 
GARüANlA, NAKIZ Y0ID0S 
r«uio número S8, de 12 . a to 
l0,t excePt0 138 dotulneo» 
con-v itas y operaciones en el Hoa-
Plt t l Mercedes, lutes. marcó le* y 
viernes a laa - de la mañana . 
C 571 F - l 
Manifestó su gratitud a lo» que In-
imerecldamente, dijo, 1c agobiaban de 
aatlsfacclón, declarando solemnemen-
te quo j amás habla cxcerlmcntaxlo 
otro Igual y que mi recuerdo unido 
al de Placetas lo conservaría en lo 
más Intimo de su corazón, donde quie-
ra que se hallase y fueren cuales fue-
ren las condlclonee de su existencia. 
Calurosamente aplaudido y felici-
tado fué el señor UeflrHr».. 
Terminada la ñesta gran núméro 
de concurrentce acampañamoa al se-
ñor Ugarriza a su morada, donde le 
dejamos en brazos de su andana y 
amant ís lma madre, la que indudble-
mente derramando dulces lágr imas 
de Intima satisfacción en elocuente 
silencio elevaría su piadoso corazón 
al Dios de las bondades, dándole gra-
cias por tan preciosas bendiciones. 
Reciba ella también en estas mal 
trazadas líneas nuestra más cordial 
enhorabuena, 
A l poner ñn a estos reiglonea que-
remos expresar al señor Ugarriza 
que a pesar de lamentar su ausen-
cia nos alegramos de su progreso y 
le deseamos completo éxito en el nue-
vo e importante cargo con que el 
Banco Nacional, obrando en ertric-
ta justicia, recompensa su reconocida 
competencia e Inteligente labortosl* 
dad. 
En nombre del DIARIO asistí al 
banquete habiendo sido amablemente 
Invitado pór la Comisión organiza-
dora. 
E L CORRESPONSAE. 
D e M á x i m o G ó m c z 
Marzo 8. 
El doce del actual, viérnes, l legará 
a este pueblo el circo "Colón," su-
cursal de Pubiillones; en él viene la 
simpática Margarita y sus cinco leo-
nes y muchos actos de gran signifi-
cación; este pueblo, que en su totali-
dad admira todas las compañías del 
acreditado Antonio Pubillones, pre-
párase para asistir a la función. 
De seguro la entrada será fenome-
nal; los vecinos de este culto y sim-
pático pueblo saben que los circos del 
señor Pubillones son los mejores que 
recorren la Isla. 
Del éxito daremos cuenta oportu-
namente. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e e l C a n o 
Marzo 6-
Las estaciones. 
Ayer tuvo efecto la tercera de laa 
estaciones que todos los viernes se 
celebran en este pueblo: El tiempo rei 
nante no fué causa para que los fie-
les de costumbre vinieran de la ca-
pital y otros pueblas para aconupa-
ñar la venerable imagen de Jesús 
Nazareno. 
La concurrencia era mayor qué en 
la pasada estación, haciendo gala un 
buen número de damas de distin-
guida elegancia y atractiva belleza. 
A las seis y media saJló la proce-
sión que recorrió las calles del pue-
blo, entrando en la Iglesia a las siete 
y media. Poco después ocupó la t r i -
buna sagrada un elocuente orador de 
los muchos que componen la Compa-
ñía de Jesús, quien disertó un elo-
cuente ééprnón sobre la fe cristia-
na, conmoviendo con sus palabras a 
los oyentes. Fué muy celebrado su 
discurso y nosotros también le t r ibu-
tamos ese honor. 
No quiero cér ra r esta crónica sin 
hacer mención de un grupo de damas 
qué allí se encontraban, y son las se-
ñoritas siguientes: 
María E. Gómez, Tomasita Gonzá-
lez. Lucrecia y Rosario Prieto, Ju-
lia y Laura Eohazábal . Juanita Be-
nítez, Lucrecia y Hortensia Rodr í -
guez. María Clotilde Barrera, Flde-
lia Valdés. Fidencla Collado. Magda-
lena Hernández y Estrella Rlvero. 
Conchita y Anita Ramos, María 
Rodríguez. María Rlvero, Fidella 
Prieto, María Luque y Margot Prie-
to. 
Panchita y Blanca Delgado, Lolín 
Pérez y la linda y graciosa Encarna-
ción Fiallo acompañada de su herma-
nita Josefina, quien también luda 
muy linda. 
No quiero olvidar a las bellas her-
manas Ortega, quienes son devotas 
fervientes que no faltan un solo día. 
Allí se notaba la ausencia de dos 
grupos distinguidos, uno era él for-
mado por las hermanas Hernández. 
Ondina, Conchita, Emma y Estela; 
otro la familia dM doctor Piñá, don-
de siempre hace gala la preciosa Be-
lencita. 
La indi emenda del tiempo proba-
blemente no les permit ió cumplir enn 
asistir a una de las más concurridas 
esta dones dé este año. 
Antes de terminar, quiero trasla-
dar al distinguido padre Rouco una 
petición qué me hacen un grupo de 
distinguidas damas de la capital y 
cuyos nombres reservo. Piden esas 
señorae, y yó así se lo traslado al dis-
tinguido amigo, se aumenten algunos 
asientos en la iglesia, pues muchas 
señoras ancianas cuando llegan ya 
éstos se encuentran ocupados y tie-
nen que hacer la misa de pie Con 
perjuicio de su salud. 
¿Serán complacidas? To así lo es-
pero. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l M a r í e i 
Marzo 8. 
A l señor Secretario de Otras P ú -
blicas. 
Lastimoso es el estado en que se 
encuentra la carretera que nós une 
con Guanajay, única vía de comuni-
cación que poseemos, bachea, que 
son verdaderas furnias, encuén t rap-
se por doquier con tanta prodigali-
dad que apenas si se sale de uno pa-
ra caer en otro más profundo, on 
fin, que más que carretera, que más 
que una vía pública de comunicacio-
nes, parece un camino carretero de 
las interioridades del campo. 
Mariel, cuyas bellezas naturales son 
altamente conocidas, cuyos pintores-
cos paisajes son el encanto de cuan-
tos lo Visitan, que siempre, en tem-
poradas invernales se vió colmado de 
touristas, venidos a pasar algunas ho-
ras respirando los aires Ubres y v i -
vificadores de sus playas, siente en 
la actualidad la nostalgia de esto que 
sucedía en años anteriores y al bus-
car la causa todos unán imemente 
pensamos que no es otra que el pé-
simo estado en que se encuentra 
nuestra única vía de comunicacio-
nes, en cuyos bachea, pedregales, et-
cétera, pueden muy bien sufrir fatal 
accidente tanto los pasajeros dé rau-
do automóvil como los viajeros de 
destartalado coche. 
Los marieleños, todos, fijamos nues-
tra vista -en él señor Secretario de 
Obras Públ icas y de ól esperamos las 
mejoras, nunca tan sentidas como 
ahora, para la única arteria que nos 
une, indipéctamente, con la urbe ca-
pitalina-
B l estado intransitable en que se 
encuentra exige un remedio rápido. 
E l carnaval. 
No lo ha habido en Mariel este 
año, ni tan sólo un baile que me-
rezca así llamarse, ni siquiera una 
nota de alegría que nos haga saber 
que estamos en la época de general 
diversión, dé expansión del espíritu, 
y 
3 ) 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA V D . SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L o s e a f e r m o s tienen en el SYKGOSOL la medicina para su curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qu« 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones jr 
i i n tener que perder n i un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en el SYRGOSOL la ínedicina inmunizadom, la que les evi tará el contagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo de], terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias d@ la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. ( 



















de olvidar las cotidianas luchas para 
entregarnos en bra íos de Momo y de 
Tenpslcore. 
Cunde el desaliento por doquier, 
fehacieinte es la falta de ánimo como 
si una atmósfera de tristeza y me-
ditación nos envolviese, pues ni aun 
los esfuerzos hechos por la Directi-
va de la Sociedad "La Unión" han 
logrado sacar del ostracismo en que 
yacen la alegría y la diversión. 
¡Juventud, disipemos e*! tédlo, sa-
cudamos el yugo que la apa t ía nos 
ha impuesto y recordemos que el 
tiempo no pasa en vano y que cada 
día que pasa es una página más que 
se lee del libro de nuestra vida. 
A l tratar del carnaval ,al trazar 
mi insulsa pluma estas líneas, se pa-
tentiza entre nosotros la sentida nos-
talgia por la ausencia de aquellas 
gentiles y bellas trigueñitas que en 
años amteriOres encarnaron él embu-
llo, levantaron el ánimo y fueron el 
alma de los espléndidos bailes de "La 
Unión." 
ALONSO. 
D e C á r d e n a s 
Nuevo templo. 
Leemos én "B l Popular," de Cár-
denas, lo que sigue: 
"Ayer, 7, fué bendecido el altar de 
la nueva Capilla Católica establecida 
en la calle de O'Donell casi esquina 
a lá de Sáez y en él colocada la ima-
gen de San Antonio, bajo cuya ad-
vocación se abre al público el nue-
vo templo, que con éllo ha quedado 
inaugurado. 
La Imagen fué trasladada desde la 
Iglesia Parroquial a la nueva Capilla 
én solemne procesión, cuya nutrida 
concurrencia, en plena tarde de car-
naval, que distraía con sus regoci-
jos la atención pública, demuestra lo 
arraigado de los sentimientos católi-
cos en el pueblo cubano. 
En la comitiva, que cerraba una 
banda de música, predominaba la ab-
negada y religiosa mujer cubana, f i -
gurando en la misma numerosas da-
mas de nuestra buena sociedad. Re-
corrió las calles de Princesa, Ayllón 
y O'Donnell. 
E l costo de la imagen, así como los 
gastos de instalación, han sido cos-
teados por suscripción pública, a la 
qué ha contribuido con buéna parte 
el P. Massuet. De igual manera se-
rán sufragados los de sostenimiento 
del nuevo templo. 
En la bendición del altar fueron 
padrinos la señora Justa Gutiérrez 
viuda de Sierra y su hermano, el co-
nocido comerciante señor Ramón Gu-
tiérrez, que mucho han hecho por la 
realización del Importante acto de 
ayer. 
En la de la imagen, efectuada el 
viernes últ imo, lo fueron la señora 
Manuela Lorenzo de Bardiña y el se-
í o r Antonio Rodríguez Monroy, que 
asimismo han sido eficaces coopera-
doras dé la obra felizmente termina-
da-
Desde el próximo domnigo, todos 
esos días, así como los festivos, ha-
brá misa en la Capilla inauguirada, 
para satisfacción d* los sentimientos 
religiosos y comodidad de la numero-
sa barriada de Pueblo Nuevo, tan dis-
tante de los sitios en que hóy puede 
el creyente dirigir al cielo sus oracio-
nes en la casa de Dios. 
A la noticia de la Inauguración 
tenemos que añadi r otra de más ha-
lagüeño carácter, si cabe, para la di-
fusión de los sentimientos religiosos, 
cuya fuerza hoy día en nuestro pue-
blo no es tan débil cuando tales he-
chos se realizan y se intentan: se 
trata de construir en la esq-uina de 
la casa ocupada por la Capilla un 
edificio propio para ésta. 
Nosotros alentamos el propósito 
calurosamente; queremos muchas es-
cuélas y muchos templos. 
Que el culto a Dios vava herma-
nado al culto al Progreso. Algo pa-
ra el cora íón; no todo para él cere-
bro. 
No se olvide que la fe es la más 
poderosa de las fuerzae." 
D e S a b a n i l l a d e l 
E n c o m e n d a d o r 
Marzo 8. 
La zafra .aunque aparece buena, 
no lo es tanto, pues debido a tanta 
lluvias y malos caminos se ha atra-
sado y dará por resultado, desgra-
ciadamente, que quedará mucha ca-
ña; el precio del azúcar en "alguna" 
alza, favorece mucho al infeliz co-
lono de las pérdidas anteriores, pero 
nunca podrá llegar en ésta al "des-
quite" con "sobrante." 
Ahora un conicto en pie: los cen-
trales "Feliz," "Santo Domingo" y 
"San Cayetano," qué se comprome-
tieron en Diciembre del pasado— 
cuando se hacen las negociaciones— 
en dar 7 arrobas por las 100 de ca-
ña, ahora, en este mes, tratan de i m -
poner a esa caña que es la "colora-
da," él seis y medio a los sufridos co-
lonos, que esto reporta una pérdida 
de MILES DE PESOS. Estoy ente-
rado qué los colonos se opondrán con 
toda la dignidad qué siempre acom-
paña al hombre honrado y que esa 
perfidia no "caminará ." 
Ya no existe la esclavitud negra, 
mucho ménos puede existir la escla-
vitud blanca y ojo al Cristo que és 
de plata. . . 
También estoy enterado de que la 
Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos qui ta rá los trasbordadores que en 
ésta tienen los centrales "Santo Do-
mingo" y "Feliz." 
Ahora nuestro popular concejal se-
ñor Eduardo Cajigal, propuso y fué 
aoeiptado por el Ayuntamiento, el 
poner dos trasbordadores, uno en la 
parte de los terrenos del Corojal Jor-
ge Prendes y el otro en terrenos de 
"Macutivo," pues de ese modo se 
evi tará la entrada en el pueblo de las 
carretas y el municipio algunos mi-
les dé pe^os se a h o r r a r á en la com-
posición de calles. 
Ahox-a, con la idea de la Empresa 
del quite de los trasbordadores, po-
drá hacer esa obra, favorable al pue-
blo y a los colonos. 
Ha regresado a ésta procedente de 
Matanzas, la preciosa t r igueña María 
Suárez, en conupaña de su lindo so-
brinito Luis Rodríguez, el cual recu-
peró en la ciudad de los dos r í o s ' i a 
salud pérdida-
Felicito a sus amantes padres, se-
ñor Pedro Rodríguez, comerciante en 
ésta, y señora Encarnac ión Suárez. 
Los señores doctor Ildefonso Llés 
y Federico Cucheux, han montado en 
ésta una gran farmacia con el nom-
bré "La Caridad," con un excelente 
surtido de drogas y productos quí-
micos. Les felicito en nombre del 
pueblo y ahora tan solo nos falta mé-
dico, pues va para ¡4 años! 
Prosperidades son mis deseos. 
Ha terminado nuestro carnaval sin 
embullo ninguno, tan sólo nuestra 
sociedad "Recreo Familiar," que dió 
un «untuoso baile de "Piñata ," que-
dando muy lucido, no tan sólo por 
el buen gusto del arreglo del salón, 
si no por la buena música (orquesta 
francesa) que quedó a la altura de 
la reputación dé su director, el in -
teligente joven Pepito López. La 
comparsa "Variedades," compuesta 
por preciosas señoritas y niños, entre 
ellos recuerdo a Adolia Gutiérrez, de 
"Cuba" y Graciela Alvarez, de "Es-
paña." que tuvieron precioso diálo-
go; también Nena y Margarita Sie-
rra, de japonesas. 
Blanca Delia Echevarr ía , de "Mar-
garitas 5; su hermanita Gloria María, 
de "colombina" y su hermano Pedro 
Pablo de "gomoso." 
Felicito a su Presidente, Manolo 
Prendes y su director, Osvaldo Bu-
tiérrez. 
Y . . . t e rminó él carnapal. 
E L CORRESPONSAL. 
L O E C H E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
D H I T E 
Indlscntlble saperliridad so* 
brt todis Its porgantes, por 
ser absolntamente natural. 
Botellas: Casas Sarri, JoIu> 
son, Taquecbel, etc., 7 farma-
cias 7 droguerías acreditadas. 
I 
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H A B A . Ñ E R A S 
A l r e d e d o r d e l a f i e s t a 
P A R A F R A Z A D A S Y C O L C H O N E T A S , 
Tanto en clases finísimas, como en calidades menores, debe hacerse una visita 
a " E L ENCANTO", en la seguridad de encontrar lo que se desea, a precios 
bastante bajos. 
" E L E N C A N T O " , S o l i s , H e r m a n o y C í a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Nada qw agregar a la reseña. 
Hecha está. 
Y aunque Ujera, aunque deficien-
hc escrita que fué de prisa y corrien-
S no habría ahora de insistir en 
oormenores de descripción. 
Sólo algunos coméntanos y algunas 
observaciones sobre la magna fiesta 
de los Juegos Florales. 
iflih caso excepcional apuntare. 
No fué dable a nuestros repórters 
tráficos ejercer sus funciones. 
Se suprimieroTi las fotografías. 
Y como era esto un superior de-
-co expresamente manifestado de an-
temano a la Comisión Organizadora, 
odos, si bien contrariados, acataron 
respetuosos lo que significa hoy en 
las páginas de los periódicos la au-
tencia de esa nota de vibrante actua-
liiriad. 
;Qué sensible! 
Muy sensible, en verdad, no poder 
conservar como souvenir de la fiesta 
lo que constituyó su expresión ma-
yor de belleza. 
Era aquel cuadro, en el fondo del 
escenario de lia Reina de los Juegos 
Florales rodeada de su Corte de Ho-
nor. 
Sólo quedará fijo en la memoria de 
los que asistimos al acto. 
Y para no borrarse jamás. 
Pero ya que reconstruir el cuadro 
es obra imposible, bastará como re-
paración do que ofrece el DIAKTO DE 
LA MARINA, previsor de un injusto 
olvido, en la primera piaña de la 
edición de la mañana. 
Plana de honor. 
Allí están, en artística presenta-
ción, las fotografías, sin faltar una 
siquiera, de las señoritas que forma-
ron la brfflante hueste. 
Y está encerrado en óvalo, el re-
trato de la Reina. 
Un busto. 
Perfil magnífico de la dama ilustre, 
la esposa del Primer Magistrado de 
la República, aclamada en una fies-
ta que tenía, sobre todas sus expre-
siones de arte, de progreso y de cul-
tura, la finalidad caritativa que la 
engrandecía. 
Esa plana de cuya combinación 
puede y debe enorgullecerse el ar-
tista de la casa, señor Mariano Mi-
guel, será buscada para conservarla 
como el más bello de los récuci-dos 
de la fiesta. 
¡Qué lindo grupo! 
Allí palpita ese donaire, gracia y 
gentileza de las cubanas que motivó a 
la inspiración del señor González 
Díaz, el Mantenedor por España de 
los Juegos Florales, uno de los más 
hermosos períodos de su magistral 
discurso. 
El teatro estaba precioso. 
Aquella sala, con las guirnaldas de 
luces que se desprendían de lo más 
alto del techo describiendo la forma 
de una enorme corona, ofrecía el as-
pecto de las más grandiosas solem-
nidades que se recuerdan dentro de 
les muros de Payret. 
Una ausencia, entre las que más 1 
eran de advertir, no dejaré sin se- j 
ñalar. 
Faltaba en su palco una dama. 
Dama que en la organización de 
los Juegos Florales significó siempre 
uno de los concurses más valiosos. 
Me refiero a la señora del Alcal-
de de la Ciudad, la buena y exce-
lente Chita Escardó de Freyre, re-
signada a un retraimiento absoluto 
en la quietud a que la obligan los 
efectos del sensible accidente de to-
dos tan conocido. 
Pero, aunque de lejos, asistía con 
interés La noble dama al éxito de una 
fiesta que había de llevar un benefi-
cio a sus amados niños del Asilc-Me-
nooal. 
Otra ausencia no menos advertida, 
para más de uno, fué la de quien to-
dos buscaban, inútilmente, entre las 
bellezas que esmaltaban la sala. 
No estaba. 
Faltó de allí una musa... 
¿Por qué? 
Los Juegos Florales, que parecían 
ya terminados, tendrán su epílogo en 
la mansión presidencial. 
Una fiesta die la Reina. 
El banquete que en obsequio de la 
Corte de Amor y de los garcon's de 
henneur ofrecerá la señora Mariani-
ta Seva de Menocal. 
Pero no en estos días. 
Ha querido la ilustre dama, en 
atención a la Cuaresma, reservarlo 
para más adelante. 
Será el Sábado de Gloria. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C 1184 2t.l2 
c r i n m m w 
ORGANIZADA POR EL "CLUB 
LEONES" 
Por fin la directiva del club que en-
cabeza estas líneas acordó celebrar, 
como anteriormente lo anunció, el se-
.gundo acto de la serie que tiene esta-
blecida, con una grandiosa romería 
el veinte y ocho del presente mes de 
Marzo en los espléndidos jardines de 
la Cervecera Internacional. 
En ella no solamente se regocijarán 
nuestros paisanos en fraternal al-
muerzo, si que también habrá juegos 
y bailes típicos de la provincia, para 
ello ya se comprometieron varias pa-
rejas de jóvenes para discutirse el 
premio en el concurso de bailes de 
castañuelas, ejecutado al acorde de 
canto y pandero; también se anota-
T*********************** ~ ************ ********* 
ron los gladiadores para el torneo 
del "Salto" (lucha leonesa); habrá 
concurso de bailes, entre los distin-
tos que se efectuarán en los diez par-
tidos judiciales, tiro de barra, corri-
da de rosca y juego de bolos, Lacia-
niego y de los otros concejos. 
Garcilaso Rey y un connotado leo-
nés simularán a Don Quijote y San-
cho, montados sobre sus respectivos 
jumentos, en singular batalla contra 
un ejército de merinos. 
Se espera que, dado lo atractivo del 
programa, ese día no faltará un solo 
leonés amante de su país que deje de 
asistir, pues aunque no sean algunos 
socios, deben tomar ese día su bille-
te de entrada, que será: para los so-
cios y señora del mismo gratis; para 
los no socios, hombre: dos pesos y en 
pareja tres pesos. 
El secretario, 
L. G. RIVAS. 
I M P R E S I O N E S R E U N V I A J E 
T I E R R A S A N T A " ' 
A 
E L J U D I O 
" L a C a s a O u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-1264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades 
Cuadros y Lámparas 
L A F L O R C U B A N A 
Tiene siempre a la disposición de las fami-
lias Habaneras para celebrar sus reuniones, 
bodas o bautizos, un extenso y variado 
surtido de H E L A D O S , D U L C E S Y LI-
C O R E S . Confeccionados con materiales 
de primera clase. i 




^ . . W B I G L E Y ' S . M ! . 
A N T E 5 n A S C A 
P E L P S I N G U M 
W R I G L E Y ' S 
PICiASL Efi CAFES DULCERIAS Y FARHACIAS 
¡El judío! ¡qué tipo! Verás. Física-
mente están contraseñados, por decir-
lo así. De ojos verdes, pero de un ver-
de claro, desde donde les arranca el 
pie de barba, a los hombres, y lo sue-
len conservar a la altura del cabe'lo 
de la cabeza, les cuelga un rizo, o 
guedeja, o crespo, o tirabuzón, cuyas 
dimensiones suelen variar; pero en los 
casos, no infrecuentes, de llegarles a 
la mitad de los carrillos, da a los ros-
tros la apariencia de una cara entre 
dos cuernos. Usan un sombrerito 
negro de fieltro, de copa redonda y 
baja, mejor diré ligeramente cónica, 
sin pirámide, sin punta, y de las alas 
también redondas y cortas. Son, por 
regular, tímidos en el andar, de paso 
inseguro, como si temiesen encontrar 
un abismo a cada momento, como si 
fuesen ratones pasando por campo He-
no de gatos o palomas que caminan 
por entre cuevas de serpientes. Aque-
llos ojos verdes, de mirada indefini-
ble no dicen nada, tienen un ligero 
tinte de tristeza y parecen formular 
la misma pregunta... ¿Que. . ? Hay 
en la mirada del judío de Jerusaién, 
algo de espanto, algo de odio, algo de 
piedad, algo de ira, de duda, de preo-
cupación, de desenfado, de superiori-
dad. Y sin embargo, cuando clavas 
tus pupilas en aquelas pupilas verdes, 
no se rinden, sino que parece leerso 
un poema de inocencia en la más pro-
funda parte de aquellos ojos, aden-
tro, muy adentro, más allá del cere-
bro, junto a la nuca. Pasan junto a 
uno,, así, con aire de temor, como si 
los pies no pudiesen sostenerlos, co-
mo si quisiesen acercarse y una fuer-
za oculta los repeliera. El judío tie-
ne casa, pero no puede congregarse 
para edificarla en tierra patria; po-
drá reunirse en ciudades, pero no 
tiene una bandera bendita por la cual 
hayan muerto sus abuelos, a cuya 
sombra descansen sus padres, a cuyo 
recuerdo sientan latir el corazón, 
es, todo, todo lo dicho, hasta esa espe-
cie de inclinación de su cuerpo hacia 
la tierra, el peso de la sangre de Dios 
que un día cayó sobre ellos para abra-
sarlos con consumirlos, para borrar-
los de la superficie de la tierra como 
nación, para romper entre ellos los 
vínculos de familia, para sellarlos co-
mo individuos y para ponerlos como 
objeto de las burlas de los unos, del 
desprecio de los otros y del odio de 
todos.. . 
Pretenden, bajo cuerda, reedificar 
la ciudad de Jerusaién; están com-
prando terrenos para hacer la Jeru-
saién judía. Los Rostchild son los que 
han incubado este pensamiento, y 
cuando van a Jerusaién se les tributa 
régio recibimiento. ¿Lo conseguirán9 
Más grande era Juliano el Apóstata, 
y no quiso tanto. Quería sólo levan-
tar en la cumbre del monte Mória un 
templo que sucediese en esplendor y 
en magnificencia al erigido por Cons-
tantino y Santa Elena en el Santo Se-
pulcro, para que los judíos se congre-
gasen en tomo del nuevo templo. Y 
murió en el campo de batalla, sin ver 
su obra, que no llegó a ser ejecutada, 
y blasfemando. 
El Obispo de Pinar del Río. 
E s p e c t á c u l o s 
POLITEAMA.—"Eva." 
PAYRET.—Gran baile de carnava. 
\ e Idomingo 14. 
MARTI.—"Las romanos capricho-
sas." "El encanto de un vals" y "La 
I boleta de alojamiento." 
ACTUALIDADES—Cine y Varie-
' dadtes. 
ALHAMBRA. —"Uno, ocho vein-
' tiuno." estreno del saínete "Bobo.. . . . 
| pero " y "La república de los fres-
| eos." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"La eterna novela" "Gloria" y sa-
crificio de amor." 
LARA.—"La diadema de Besites" y 
"El robo del millón." 
TEATRO DE LA COMEDIA. — 
Estreno de la obra cómica "Palmi-
PRADO. —"La muerta del lago," 
"La yegua blanca" y 'Lo mujer inge-
nua." 
NUEVA INGLATERRA. —"El re-
greso del forzado" y "Mi amigo Pe-
ry. 
MAXIM.— "El pequeño calvario" 
y "La herencia funesta.." 
NACIONAL. —Prado y Dragones. 
Antiguo Centro Gallego.—Grandes 
estrenos para esta noche. 
COLON.— Dragones y Zulueta. 
"El misterio del millón de dollars." 
(1) Véase la edición de la tarde del 
día 9. 
"Le PET1T TRAINON" ET 
LA MODE. 
A nuestra mesa de redacción llega 
el primer número de esta revista men-
sual, cuya utilidad es manifiesta, da-
do el escaso número de figurines que 
nos llegan de Europa a consecuencia 
de la guerra. 
"Le Petit Trainon" en su saludo, 
P G M P O M 
PARA LA C A S A 
$ 1-80 PLATA 
rir.^0.¿,:rM,,jrjr****wjr * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * & * * * * * * * * * • * > * * * 
dice que su objeto es llenar un vacío 
que se dejaba sentir, y, en efecto, los 
mismos periódicos diarios han tenido 
que ceñirse a las modas americanas, 
única fuente que hasta nosotros lle-
ga. 
El primer número de esta revista 
tiene una factura admirable que acre-
dita gusto indiscutible en sus inicia-
dores, pues si la parte gráfica es dig-
na del esfuerzo realizado, el texto es 
ameno e instructivo. 
Saludamos a la nueva revista men-
SUal, deseándole muchas prosperida-• 
des. 
TODOS LOS COLORES 
PELETERÍA 
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Robes 8. Gliapeaux 
r 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
«a pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
por mayor en el almacén de La Industrial Abarlquera —OaJvBl y Lópsr 
cál)rlca: Cerro, 476. Apartado 683. AÍniacenes: Muralla, 29. 
C 936 13t-lo. 
, D e s d e T u i n i c ú 
^tm Manuel Rlonda, después de 
una temporada entre sus familiares, 
tri este central, base de las nume-
rosas operaciones financieras confia-
das a su reconocida competencia, ha | 
«alido para la Habana el lunes, 8 
uU corriente, «n compañía de su 
amable esposa la señora Harriet, de 
donde tomarán vapor para regresar 
a su hogar en la populosa ciudad de 
^ueva York. 
El domingo 7, se celebró la se-
«unda misa ofrecida al vecindario por 
ja altruista Asociación de Damas db 
luinicú. recientemente creada. El ac-
r ,.revi8tió la mayor solemnidad y 
'M vtn muy favorecido por nuínerusas 
familias. 
El central "Tuinicú," tiene elabo-
rados hasta hoy, a de Marzo, 90,0 00 I 
sacos-
, ESPECIAL. 
N O T I C I A S 
TRASLADO ESCRITO 
La Secretaría de Gobernación al 
trasladar al Alcalde Municipal de A l -
to Songo, el escrito se queja pre-
sentado por la señora María Fernán-
•*í viuda del doctor Miyarcs, recla-
raando el pago de las mensualidades 
Que dicho Municipio le adeudaba, de-
manda una justificación y pide in-
formes para resolver en iusticia el 
AMIGOS DE PARDO SUAREZ 
BARRIO DE JESUS MARIA 
Se cita por este medio a todos los 
conservadores y partidaíios de la 
candidatura del señor Antonio Pardo 
Suárez para la Alcaldía de la Habana, 
con el fin de constituir la Delegación 
del referido Barrio.. Acto que tendrá 
efecto en Diana, 22, a las ocho de la 
noche de hoy viernes. 
Se suplica a los numerosos amigos 
de tan popular candidato la más pun-
tual asistencia. 
La Comisión. 
O'Bellly, 83. AL A-9.8IÍ 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 607 • F - l * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D e l a S e c r e t a 
DIARIO 
E N M I 
Gran fiesta la de hoy. 
Una reproducción de las noches 
venecianas anteriores en el alegre 
jardín del Malecón. 
Hay un bonito programa con nú-
meros de variPtc- y bailes. 
Asistirá la Pavlowa. 
La gran bailarina rusa, que ya, a 
estas horas, ha llegado a la Habana, 
será con su presencia uno de los 
atractivos de la fiesta veneciana de 
la noche. 
Es su primera presentación. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Teófilo Rodríguez Salazar, vecino 
de San Nicolás 155, manifestó que 
desde hace tiempo le viene persiguien 
do amenazándole de muerte un indi-
viduo que se nombra José Vár.quez 
Rodríguez, de Correa 118. 
El motivo que informa la tenaz per 
secución de Vázquez no es otro que 
un vivo deseo de alcanzar el corazón 
de la señora Zoila Hernández Valla-
dares, legítimamente esposa de Teó 
filo. 
ASALTO EN PLENA CIUDAD 
José Manuel' Soler Hernández, de 
Industria 136, expuso ante la Secre-
ta que al transitar por la cali» de 
Industria entre Neptuno y Virtudes, 
té asaltado por dos mestizos quienes 
le arrebataron un reloj de oro valúa 
do en ochenta pesos y un solitario de 
brillante que pesa 6 kilites menos 
un octavo y que aprecia en mil pe-
sos. 
Se dió cuenta al Juez de instruc-
ción de la sección segunda. 
POR ESTAFA 
El agente Joré Brignardelly detu-
vo a Ismael Pupo Alvarcz, vecino de 
Figuras 44, reclamado en cau^a por 
estafa. 
Se le remitió al Vivac. 
POR IGUAL DELITO 
Benigno Maredo Palacios (a) ''Man 
tequita", de Vivos 144, a quien se acu-
sa de estafa fué detenido per el agen 
te Honorato Cueto. 
l Í E C R 0 D 3 G Í r 
Han fallecido: 
En Guanabacoa, don Leopoldo Cos-
tales y Sotolongo. 
En Matanzas, don Francisco Font 
Cuesta. ' 
En Sancti Spíritus, don Manuel Mar 
eos San Román. 
En Sagua, don Antonio Vilar Cocí-
ña, que contaba 85 años de edad. 
En Cienfuegos, la señora Mercedes 
Gatell de García. 
En Camagüuey, i» « ñ o r a Ufnacia 
Rodríguez Sterling. ̂  
D . J o s é R o d r í g u e z 
Ayer falleció en el Puerto de San-
ta María (Cádiz) el señor don José 
Rodríguez, hermano del reputado co-
merciante de esta plaza don Pablo 
Rodríguez y hermano político de 
nuestro querido compañero de Redac-
ción señor Gil del Real. 
El cable, con su desesperante la-
coniflmo, solo trae la fatal nueva, 
tanto más inesperada cuanto que so-
lo unos días de enfermedad han bas-
tado para tan cruel desenlace. 
Era el fallecido persona bien co-
nocida entre el comercio de esta Ca-
pital, pues aquí vivió mucho tiempo, 
retirándose hace algunos años a Es-
paña desde donde atendía a los ne-
gocios de su reputada marca "Cua-
tro Perlas" de vinos de Jerez. i 
Bien querido por sus bondades, la 
muerte del señor José Rodríguez se-
rá muy sentida entre cuantos culti-
varon su amistad, dejando, al des-
aparecer, un hogar cubierto de luto, 
unos pequeñuelos que constituían sus 
delicias y una esposa amante a quien 
hiere la desgracia y la sume en las 
negruras de la desolación. 
Descanse en paz el que no dejó a 
su paso sino muestras de sus borída-
des y manifestaciones de su nobleza 
de corazón y reciba su desolada viu-
da, la señora María Bella Gil del 
Real, la expresión de nuestro más 
sentido pésame, compartiendo con 
ella el justo dolor que la embarga an-
te pérdida tan Irreparable. 
A su hermano don Pablo Rodrí-
guez, a sus sobrinos y demás parien-
tes enviamos de igual modo la ex-
presión de nuestra condolencia, así 
como a nuestro querido compañero 
Gil del Real cuya pena hacemos 
nuestra. 
DIARIO DE LA MARINA I 
I G Ü S l J O V E N J E V I E J O 
La sola diferencia que hay entre 
un joven y un viejo está en las fuerzas 
vitales de que ambos disponen, el jo-
ven las tiene en pleno vigor y el vie-
jo, que las consumió se siente ago-
tado. Viejo y joven vuelven a nive-
larse, poniéndose el joven viejo y el 
viejo joven. 
El joven por sus derroches se hace 
viejo y el viejo con las pildoras v i -
talinas, renueva sus fuerzas, vuelve 
a la juventud. Se venden en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas. 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
D u r a n t e e l p r e s e n t e m e s , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l , t o d a s l a s i n m e n s a s v e n t a j a s p a r a c o n s e g u i r 
a m u y b a j o s p r e c i o s l o s g é n e r o s y a d o r n o s p a r a 
s u s v e s t i d o s , c o m o a s i m i s m o t o d o l o c o n c e r n i e n t e 
a l g i r o d e " P e r f u m e r í a " s i n l a a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s 
P A R A C O N V E N C E R S E , V I S I T A D E S T A C A S A 
" L a F í s i c a M o d e n 
S a l u d , n i k 9 T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
E s p e c i a l i d a d e n L e n c e r í a . 
c 976 Hit. tít-4 
L e c h e r í a " L A S A L U D " 
El señor Sixto Sola, Secretario de 
la Lipa Nacional Cubana de Baseball 
ha tenido la atención de remitirno co.. 
pia literal de la sesión celebrada el 
viernes 5 del actual, en la que fue 
rechazada la protesta del club " A i -
rhendares" y la proclamación del club 
"Habana" como Champion de 1915. 
Sin tiempo para publicarla encesta 
edición, lo haremos en la dê  mañana, 
sábado, en que nuestros fanáticos po-
drán apreciar la manera mañosa con 
ue está redactada el acta, y las expli-
caciones que se dan a ciertas y deter-
minadas bases, que no se hicieron 
cuando se dieron éstas* a la publici-
dad. 
\ Ya nos ocuparemos y rebatiremos oí 
D E L H U Í 
amañoso acuerdo de la Liga Nacional 
Cubana, 
La protesta del Almendares fué 
combatida por un ex-almendarista, 
y en la actualidad Delegado del 
••Fe", por el señor Casas, un feista 
acérrimo (?), y por el señor Presi-
dente, otro de filiación almendarista. 
Es decir, que el delegado del "Ha-
bana," que era el más autorizado pa-
ra hablar, no dijo "esta boca es mía" 
e hizo bien, si ya todo estaban da 
acuerdo bajo la sugestión y madatos 
del que lo es todo en la Liga, sin sar 
de ella. 
Y nada más por hoy, 
Ramón S. MENDOZA 
Los Caffiises costra el D i o x f i p o 
Mañana domingo tendrá a efecto 
an reñido encuentro entre las fuertes 
teams "Círculo Católico" y "Dioxó-
geno" en los terrenos de Havana Park 
en el Vedado. 
El encuenti-o prometo ser muy inte-
resante habida cuenta de que el Círcu-
lo Católico ha hecho últimamente va-
losas adquisiciones que hancen a su 
line up formidable. 
Con jugadores del calibre de Hero-
dia y de Potín; con pitchers tan efec-
tivos como Dubrocá y Muñiz, y con 
sluggers como Fernández y Reguera 
será muy difícil de vencer. 
A continuación tenemos el gusto de 
insertar su orden de bate para cono-
cimiento de los sinnúmeros simpatiza-











La vir tud del agradecimiento ¡píelo sea la consecuencia que se 
no la tienen machas personas, por reciba por un favor. Hay excep-
eso a veces §e asombra el mundo clones, y una de ellas e§ la que in-
de las declaraciones espontáneas ¡forma la siguiente carta, que ex-
de los agradecidos, porque lo co- presa un agradecimiento esponía-
rricnte, es que el olvido más eom-[neo y justo. 
Sr. Dr. -Eussell Hurst. ( 
Filadelfia. 
Señor : 
Como un deber de humanidad me permito la libertad de rnoko-
tar su atención, en vicia del resaltado que he obtenido con la nota-
ble mejoría que experimento desde que empecé a tomar el antirreu-
mático Eusseil Hurst, fórmula de usted. 
Solo he toma,do un pomo y hoy empiezo el se\undo 'jomo, los do-
lores reumáticos que venía experimentando desde hace seis meses, 
han desaparecido, el artritismo y demás sufrimientos que este mal oca-
siona me han proporcionado una notable mejoría, creyéndome haber 
entrado en un estado de completa curación. , 
M i edad avanzada (64 años), no me permitan hacer un reclamo 
para anunciar la eficacia de este medicamento^que táin prodigiosa-
mente ha obrado en mi naturaleza-, ya agotada por los sufrimientos 
de un mal avanzado. 
Sírvase a c e p t a r mi sincera felicitación, ofreciéndome su atento 
r!s. a. b. s. ni. 
G A B R I E L H I D A L G O 
E l S i l 
El domingo 7 del que cursa midie-
ron sus fuerzas los clubs Libertad, de 
Bejucal y Habana Escolar, de esta 
capital. El desafío se llevó a cabo on 
los terrenos Ue en Bejucall poseen lor. 
primeros, correspondiendo el triunfo 
al Habana Escolar. \ 
Los players de este último han sa-
lido muy,satisfechos de las atenciones 
que los del Libertad tuvieron para 
con ellos, rivalizando cada uno de 
los bejucaleños en obsequios y fine-
zas, dignos de los que los llevaron a 
cabo. Arabas novenas estaban forma-
das por niños de los escuelas públi-
cas .-
A continuación publicamos el score: 
HABANA 
. . V. C. H. O. A. E. 
E. Cárdenas, ;;b . 5 3 1 3 2 0 
F. Rodríguez, 2b . 4 1 2 5 0 0 
E. Agrá, df . . . 4 1 1 0 0 1 
R. Espiñeira, ,c . 3 1 1 7 4 0 
Quintana, ss . . . 5 0 2 4 1 0 
R. Ruela, Ib . . . 5 1 1 8 1 1 
E Bardina, p . . . 2 0 0 0 2 0 
C. Martínez, cf . . 1 0 1 0 0 1 
Angelino, r f . . . 3 0 0 0 0 0 
P. González, cf . . 2 0 0 Ü 0 2 
PED 
Totales 34 7 9 27 10 5 
LIBERTAD 
V. C. H. O. A. E. 
González,' s s / . 
Valdés, rf . , 
Maclas, c . . . 
S. Ruiz, p . . 
M. Báez, Ib . . 
Zaldívar, 3b . . 
López, df . . 
Lámar, 2b . . 
Díaz, cf . . . 
Rodríguez, df , 
1 1 4 
2 0 0 0 0 
1 2 
1 
Sa-El señor Faustino Valledor, due ño de la acreditada Lechería "La 
lud," situada en Amargura, 56, entre Compostela y Habana, todos los 
días estaba recibiendo súplicas para que rebajara los precios de la le-
che, porque es la más pura y f r e s c a que toma el pueblo consumidor. El 
señor Valledor deseoso de complacer a su numerosa clientela y el pue-
blo en general rebaja los precios a 8 CENTAVOS BOTELLA y 10 CEN-
TAVOS LITRO. A domicilio precios convencionales, muy barato. Los pe-
didos a domicilio se hacen con prontitud y esmero. 
N o o l v i d a r s e : A M A R G U R A , 5 6 , 
entre Compostela y Habana. Teléfono A-2451. 
4t 6 4d-7 
E L H I E R E S 0 
! 0 2 3 0 0 ¡ 
2 1 OzO 0 0 ¡ 
totales 30 5 7 27 13 5 
Anotación por entradas 
K. Escolar 001101102—7 
Libertad . . . ..' .000005000—5 
. ' SUMARIO 
Stolen bases: López, Zaldívar, Ro-
dríguez, Rueda, Agrá. Doublc plays: 
Espiñeira y Cárdenas; Cárdenas y 
"Quintana. Sacriface hits: Lámar y 
Diaz .bases por bolas: Ruiz 9; Barli-
na 3. Struck outs: por Ruiz 4; por 
Bai-dina 5. Quedados en bases: del 
Libertad 3; del Habana 7. Passed 
ball: Macías 1' Espiñeira 1. Umpix-es: i 
Mamerto, Rueda y Amador. Tiempo: 
2 horas 5 minutos. Ecorer: Domín-
guez. 
T I 
Su casa: calle Delicia:; número 
Monte. 
Como el texto de la carta, no es j 
sino una demostración de que en i 
fecha reciente estuvimos en lo ¡ 
eierto al recoger en nuestras co- ; 
jumnas, otra epístola del doctor ¡ 
R.ussell Hurst, que por nuestro i 
mo'iio quiso llegar al público de 
P u b a para hacerle saDer qn exis- ¡ 
pía ÍUI gran, proparado, que cura-
ba radicalmente el reuma y que lo 
Bliviaba en muy breve tiempo, es 
por lo que con sin- igual placer re- ' 
boji'-^ios la anterior, de un ancia- ¡ 
no agradecido que dice el éxito I 
4 1 , entre Luz y Pocito, Jesús del 
que ha logrado con el tratamien-
to del " a u t i r r e u m á t i c o " del doc-
tor Russell Hurst, que^por núes 
tro conducto llegó a su coneci-
miento existía. 
El tr iunfo que corresponde al 
doctor Rusell Hurst de Filadelfia, 
en parte nos corresponde, porque 
hemos contribuido con él, a hacer 
un gran beneficio, haciendo saber 
que el reuma se alivia pronto, se 
cura rápidamente , si se le ataca 
con el ant i r reumát ico del Joctoi' 
Russell Hurst. 
El domingo último tuvo lugar en 
los terrenos dol "Pittsburg" en la Ví-
bora un reñido encuentro entre ol 
team "Prado Boy's" y el del "Círcu-
lo Católico," en que éste salió victo-
rioso en" la última entrada debido a 
un magnífico squezze play entre el 
pitcher Heredia y el joven Agudo. 
Lo que morece especial mención es 
el magnífico pitching de ambos 
teams. A Heredia de los "Católicos" 
solo le dieron tres hits, sacando ade-
más un skund de struck-outs en cir-
cunstancias muy difíciles. Y por su 
parte Cabrera el pitcher de los 
I Boy's" estuvo a incomensurable al-
tura, siendo su bola castigada tan so-
! lo de hits en cuatro ocasiones. 
El Score estuvo empatado hasta el 
I noyeno inning en que Heredia asom-
i bró a la oposición cuando con auda-
i cía inconcebible estafó la adulterina 
y seguidamente la tercera, entrando 
a home al batear el jugador Agudo 
una magistral plancha por primera. 
La anotación por entradas fué la 
siguiente: 
Círculo Católico. . 000 101 001—3 
Prado Boy's. . . ,000 001 100—2 
Baterías: Heredia con Menéndez. 
* Cabrera con Riera. ^\ 
Las practicas primaverales. —La m i . 
rada de Baker.—Un gran movi-
miento deportivo.— El match John, 
son-Vilíard.—El Jai-Alai y el Jiu-
jitsu, rivales del baseball. 
(Por Pedro .Marco) 
Decidido ya el Champion Nacional 
en favor del Habana, los fanáticos de 
Cuba empiezan a fijar su atención en 
los preparativos del baseball ameri-
cano. • 
Es cosa que todos los años ocurre. 
Y, siguiendo la costumbre, buscan 
en el periódico las noticias que guar-
dan relación con las prácticas de los 
clubs y las compras o ventas de ju-
gadores veteranos y novatos. 
A esta época del ano corresponde 
el más grande y mejor entusiasmo. 
Nosotros, quizás pensando que en el 
Norte están los padres y maestros 
del baseball, damos mayor importan-
cia a los juegos de allá que a los de 
nuestro campeonato. Sé de individuos 
que no se detienen a examinar el sco-
re de un match Almendares-Habana y 
a quienes, sin embargo, les resultaría 
imposible desayunarse sin leer los 
cables que tratan del resultado de los 
desaríos en las Ligas superiores. 
La Serie Mundial señala el período 
culminante del interés deportivo. En-
tonces los pei;iódicos no tienen espa-
cio suficiente para dar las noticias 
que el público exige. Se ve a las mu-
chedumbres estacionarse ante las pi-
zarras de los dmrios, y suscitarse aca. 
loi-adas discusiones, semejantes a las 
que tuvieron lugar en los primeros 
memorables días de esta guerra en 
que las naciones de Europa se destro-
zan. En cuanto a los Cronistas de 
sports, saborean sus ratos más feli-
ces, pues juntamente con los peloteras 
son los hombres de la actualidad. Bien 
es cierto ue ese corto placer lo pagan 
a fuerza de trabajo. 
Ha poco tiempo el cable nos trajo 
ei rumor de que Frank Bal/r, leader 
de les bateadores de homc-runs en 
la Liga Americana, ptetendía abando-
nar al Filadelfia Tthletics y retirarse 
definitivamente del baseball, conclu-
yendo así una de las carreras más bri-
llantes que haya hecho jugador algu-
no. 
La noticia, como era de esperarse, 
no se confirmó. 
Produjo, sin embargo, un interés in . 
menso. Y este interés, aún tratándo-
se de las cosas nimias, es una de las 
pimebas concluyentes para determi-
nar la popularidad del que( con gran 
acierto ,llaman "Emperador de los 
Sports." 
La guerra ha perjudicado a Cuba. 
Y a todo el mundo, debe añadirse. 
Sin embargo, a ella principalmente 
se debe el gran movimiento deportivo 
que se nota en la Habana. Los turis-
tas norteamericanos huven de Eur&-
i pa y Méjico, y no encuentran lugar 
j más apropiado que la Habana para 
transcurrir estos meses de invierno. 
Por ellos, al fin contados con el 
¡"Oriental Parle," el magnífico hipó-
dromo de Marianao, y con el "Sta-
I dium," donde Me Vea, Batting, Nel-
son, Kid Lewis y otros varios se están 
rompiendo los mórros y las cabañas, y 
donde Neil Olsen y Hans Lehncr so 
han hecho crugir las osamentas. 
Contra lo que todos esperábamos, 
Jack Jchnscn está aquí y, si Dios 
'quiere, !e veremos defender su título 
de Campeón Mundial contra Jess Wil-
lard, el gigante cow-bey que pretende 
arrebatárselo. 
Pero este mismo movimiento depor-
tivo ha servido paz-a demostrar de un 
modo claro que a nuestro pueblo no 
le enloquecen las carreras de caballos 
ni el pugilismo, y que, ahora por lo 
menos, el baseball puede reposar 
tranquilo en su trono úspérial. 
No significa lo anterior que el pú-
blico mirará con indiferencia la lu-
cha Johnson-Willard. ,En modo al-
guno. Un champion mundial siempre 
despierta entusiasmo y con especia-
lidad cuando ha sabido rodearse, como 
Jack Johnson, de un inmenso presti-
gio . 
Quiero indicar, eso sí, que es preci-
so un acontecimiento aislado y tan 
significativo como dicha pelea para 
oscurecer el fanatismo beisbolero. 
En cambio, el Jai-Alai y el jiu-
jitsu son dos peligrosos rivales del ba 
seball en Cuba. Al deporte vasco se le 
desea y recuerda con el mismo grato 
sentimiento que a una mujer amada 
de quien el tiempo nos separa y a 
quien difícilmente volveremos a tener 
a nuestro, alcance. Y el jiu-jitsu, a 
pesar de su deficiente intraducción, 
reunía gi'andes muchedumbres y ha 
dejado en millares de almas ol deseo 
de ver a Koma, Foldngoro Ito y Ki -
mura Yokohama, el japonosito figu-
rín y delicado. 
Pedro MARCO. 
G R A N TRIUNFO DEL CAIBARIEN 
Remedios y Caibarién empatader, en 
< 1 primer lugar.—La famosa bate-
ría Pedroso-González intransitable. 
Fordimdabk batting de Tórnente, 
Pcdroso, Desiderio y Ricardo Her-
nández.—La mayor corrección pri-
vó en est* sensacional encuentro.— 
El poder judicial actuó muy bien. 
Dice "El Comercio", de Caibarién: 
"Con un día nublado—día netamente 
Remediano, come nos decía un esti-
mado colega de la ciudad roja, las mu. 
jeres bonitas y los nísperos sabrosos 
—se llevó a cabo en dicha ciudad el 
sensacional encuentro entre los eter-
nos rivales: Remedios y Caibarién. 
El día era remediano, pero como to-
do s u f r e s u alteración en este mundo, 
resultó que los "cangrejos" probaron 
que de la misma manera que son de 
agua son de tierra, o en otras pala-
bras más al alcance de los señores que 
toman asiento en la academia: son | 
anfibios. 
Y a pesar do "las letanías que en 
misa de nueve invocara el referido co- 1 
lega y a pesar del vaticinio de don 
Emilio," "día nublado, día remedia-
no/' se presentó lo imprevisto, lo ines-
perado, lo sensacional y sólo once 
hits divididos en dos de dos bases y 
cinco de tres ¡casi nada! bastaron pa-
ra que el triunfo fuera nuestro, la 
faz del campeonato Provincial cam-
biase y el penlant de 1915... se im-
pone la discresión . 
Ayer hubo fuegos artificiales en 
Remerios; y fuegos de grueso calibre. 
Pedroso y Torrientee se anotaron un 
duplicado de tres esquinas, Deside. 
rio se anotó uno dn tres y otro de dos 
y Ricardo tomó uno de dos y otro 
indiscutible de uno. Agregando a es-
tos cañonazos de mayor calibre el fun-
ga graneado—léase hits de una ba^c 
—hay que convenir que los mucha-
chos de Molina estuvieron tan agre-
sivos como los chicos de Guillermo 
cuando la toma de Lieja. 
Y cuidado que pai-a ganar había 
que jugar pelota. Remedios presentó 
Un "team" de combate, un "team".di-
fícil de vencer y capaz de arrobar, 
pero , ¿y el "team" cangrejero? Pe-
droso intransitable, el campo inven-
cible y en el uso del aparato de ba-
tear los muchachos formidables, era 
cosa que tenía que arrastrar consigo 
los laureles de un triunfo, hermoso y 
ambicionado. 
Hoy el campeonato provincial está 
indescifrable: entre nísperos y can-
grejos anda la cosa. Estamos empa-
tados, ni el uno ni el otro se aventaja 
media pulgada; en fin, somos un par 
de "jimaguitas." 
Una cosa hermosa privó en el jue-
go de ayer: la corrección con que se 
desenvolvió el juego. 
Los fanáticos de uno y otro bando 
alentaban a sus luchadores, pero no 
hubo que lamentar escenas que des-
dicen de la cultura de los pueblos y 
de la sensatez de los que ven jugar 
pelota. 
El poder judicial se portó muy bien. 
Así se hace y así se evitan lo 
toreados. 5 *1 
Por ello felicitamos a lo* i i « • i 
Cubillas y Pérez. 
He aquí el score oficia: del ;„„ 
CAIBARIEN 8o: 
V . C . H . O . A . * 
Morán, 3b . . . . 5 0 0 2 """i 
G. González, c . . 5 1 i 5 n 
M. Villa, rf . . . . 4 1 1 5 J O 
Tórnente, cf . . . 3 1 2 3 j * 
Pedroso, p o A « . ^ 3 0 2 ]). Hernández, Ib. 4 2 2 7 Q ^ 
R. Hernández, r f . 4 1 2 0, r» 1 
Fabelo, 2b . . . . 4 0 0 0 2 ! 
Ríos, ss 4 0 1 l o ? . 
0 
Totales . "6 6 11 27 7 ̂  
REMEDIOS 
V. C. H. O. A. £ 
Jiménez, 2b . . 
Almeida, 3b . . 
R. García, r f . 
Parpetti, Ib . . 
Cueto, If . . . , 
Chacón, ss . . 
E. González, cf 
Figarola, c . . 
Acósta, p . . . . 3 0 1 0 
x Valiente . . . . 1 0 0 0 
Williams, df . . . 1 0 0 1 
0 0 1 2 
ó 1 2 0 
3 1 2 1 
4 0 1 13 
3 0 0 3 
4 0 1 
4 0 0 















l i f l P U I T O ¡ ) t I T R Í I G G I Q N 
De los múltiples atractivos que 
siempre atesora una mujer, es uno de 
los principales su piel tersa, suave, 
transparente, rosada y brillante. Una 
Vez cubierta de vellos, no cautiva, pa-
rece repulsiva. Se hará bella, conquis-
tadora si se usa el depilatorio del doc-
tor Fruján, que quita los vellos con 
una sola aplicación, sin trastorno al-
guno, dejando la piel diáfana. 
U NDETENIDO 
Leonardo Ruiz Flores, de Luyanó 
97 V2, fué detenido por los detectives 
Prior Rivas y Pompilio Ramos. 
El detenido se hall?, acusado de hur 
to c infracción municipal. 
Totales . . . .37 3 27 21 i 
Anotación por entradas 
Caibarién . . . . 201 200 010--6 
Remedios . . .200 000 100--3 ' 1 
SUMARIO 
Three bases hits Tórnente,; Pedro-
so 2; D. Hernández y Almeida. 
Two bases hits: D. Hernández y R 
Hernández. 
Stolen bases: Williams y G. G o n z í u * 
lez. 
Struck outs: por Pedroso 4 . 
Bases on balls: por Pedro 4; por 
Acosta 2. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos.^ 
Umpires: Cubillas y J. Pérez. 
Scorer: Por Remedios, Vigil; por 
Caibarién, V. Navarro. 
r í f í i s i i i r T a f f 
La mujer que se precia, que desea 
lucir, ser agradable, trata siempre 
de tener la más bella figura, de que 
su cuerpo luzca bellamente, y ello lo 
consigue tomando un buen reconsti-
tuyente: las pildoras del doctor Ver-
nezobre son el mejor, aumentan el se-
no, dan curvas halagadoras. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
91 y en todas las boticas. 
[ f C M A D O 
O L I V I A 
El Cónsul de la República de Bo-
livia en la Habana, señor Juan Pala-
cio y Ariosa nos participa haber tras-
ladado las oficinas del Consulado a la 
casa Empedrado número 34 . 
CURA N E U R A L G I A S ^ 
DOLORES DE C A B E Z A , 
DE O ÍDOS, DE MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & . & 
/ EN TODAS LAS BOTICAS. 
E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A SANITARIA 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-5Ifl2. 
CONSULTÉ MEDICA EN GENERAL: 
Dr. Francisco Fernández y González.—Concordia, 17. De 1 a 3.—Te» 
lefono A-6264. 
CONSULTA GENERAL Y ENFERMEDADES NERVIOSAS: 
Dr. José March, Manrique, 5. Do 10 a 12 a. m.—Teléfono A.3905. " 
CONSULTA DE ENFERMEDADES VENEREAS 
Dr. Benito A. de Lage, Habanal58 (altos,) de 12 a 2 p. m. : 
CIRUGIA: S - á y 
Operaciones en la Quinta: Dr. I . Pk*icncia.—Teléfono A.2558. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J. E. Casuso, Virtudes 37, d e 1 a 
3.—Teléfono A-6535 
SANATORIO 
Quinta Balear.--Calzada de Cristina, 38.—Teléfono A-2470. 'Q 
DESPACHO DE RECETAS: 
Botica de San Agustín.—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
NDTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar e l 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
c. 663 6-í 
P R O V E E D O R A DE S. M . DOH A L F O N S O Xl l i . 
- V I A S D I G E S T I V A S ¥ U R I N A R I A S . : 
D E U T I L I D A D r U B L I C A D F . S D K 1891. L A 
r Í L E T I N 
M A S F I N A D E M E S A . $1,70 las 24 medias boíGl las . o 12 litros, d e v o l v i é n d o s e 25 c í s . por los envases v a c í o s : x Haga S Ü S pedidos a TACON, 4. T e l . A-7627. 
POR 
J A V I E R D Ü : X V Í O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas ríe París," librería del 
señor José Albela. Belascoaín, 32-B). 
a quien pusieron a oficio en casa de 
l a planchadora de Bonneuil. El di-
rector, que se interesaba por este 
asunto, algo romántico, dio orden de 
que entregaran sin tardanza los da-
tos solicitados y facilitó a Bonichón 
U U bolante para la comisaría, donde 
obraba e] expediente en que consta-
ban los hechos que conocen nuestros 
lectores, y que coincidían con la en- j 
trada de las tropas versallesas en Pa- ¡ 
rís. En la comisaría le prometieron j 
para el día siguiente una copia le-
palizada del expediento, y en ¡a al-1 
caldía del onceno distrito, las partí- í 
das de defunción de Próspero Richaud i 
y de su mujer. En suma, que al día | 
siguiente estarían en su poder todos 
los documentos y no le faltaría más ' 
que la medalla. Tenía fotografiada la 
medalla en la memoria, por decirlo 
así, medalla que era de lo más senci-
l l o y corriente. Ej agente do Jacquier 
pabia que eran muchísimas las niñas 
de las clases bajas que llevaban me-
dallas idénticas. Al salir de la alcal-
día del onceno distrito, Bonichón ba-
jó por el bulevar Voltaire, y, al .pasar 
D o r delante de La ÜCIASW de .San Am-
brosio, vió unas niñaí? que en la pía- ¡ 
za jugaban al corro después de haber i 
salido de la doctrina. Acercóse al gru- j 
po, las examinó con atención, y vió j 
qu una de ellas, la mayor, llevaba i 
alrededor del cuelo un cordoncito ne-
gro que sostenía seguramente una 
m e d a l l a . 
—Hijas mías— dijo Bonichón sa-
c a l i d o del bolsillo una moneda de dos j 
francos.—/, Cuál de vosotras quiere I 
ganarse esto? 
Las chiquillas dejaron de jugar; ! 
pero no contestaron ni una palabra. 
El agente de Jacquier repitió la pre-
gunta. 
Una niña de siete años, más atre-
vida quê  las otras, se adelantó. 
—¿ Qué debemos hacer p'kra canar-
io ?— preguntó. 
—Cederme una de esas medallitas 
de veinte céntimos que las Hennani-
taa os dan en la escuela, y en la doc-
tr ina. . . Es para una niña que está 
malita y quisiera tenerla en seguida. 
—María tiene una...—dijo la niña 
señalando a su camarada, que era la 
mayor de todas. 
La aludida se descolgó la medalla 
del cuello, y mostrándola a Bonichón, 
preguntó: 
- I¿Es esto 10 desea usted, se-
ñ o r ? 
—Esto mismo, hija mía— repuso 
B o n i c h ó n después de examinarla; — 
dámela, querida, v toma los dos fran-
c o s . 
—Se la doy a usted con mucho gus-
to, caballero...— dijo la chiquilla 
desatando el cordoncito, —pero pues-
k> om» as ^aoa, una niña como vo, y 
está enferma, no quiero aceptar el 
dinero. 
—¡Dos francos de economía!— pen-
só Bonichón guardándose al mismo 
tiempo la medalla y la moneda. 
Luego, muy satisfecho, fui a dar 
cuenta a Jacquier de cómo había em-
pleado el tiempo. 
No se durmió tampoco en las pa-
jas, como suele decirse, Plácido Jou-
bert. 
A las diez de la mañana do aquel 
mismo día se presentó en el número 
2?. del muelle Borbón. y preguntó por 
c! señor vizconde de Quercy. El por-
tólo le indicó la puerta de la habi-
tación del joven, sita en el cuarto ba-
jo, y añadió: 
—El ayuda de cámara acaba de 
^alir a un recado... yo no sé si el 
señor vizconde, que on este momen-
to está solo, lo abr i rá . . . 
— Probaremos— contestó Joubert, 
•llamando a la puerta indicada. 
XXIX 
Abrióse la puerta al cabo de bre-
ves segundos y apareció un joven en 
el umbral. Era un mozo alto y gua-
po, de tez morena y bigote retorci-
do. 
—¿ Por quién pregunta usted ?—di-
jo mirando con sorpresa y curiosidad 
la descomunal fealdad del recién lle-
gado. 
—Por el señor vizconde de Quercy 
—contestó Joubert. l 
—Soy yo._ • 
—Tengo el honor de solicftar del 
señor vizconde una corta entrevista. 
Pase usted. 
El señor de Querev hizo atravesar 
el recibimiento a Plácito y lo intro-
dujo en un pequeño salón lleno de 
objetos de arte. Allí, de pin y sin 
invitarle a que se sentara, dijo: 
—Le escucho. 
—Seré breve y hablaré sin preám-
bulos.. .—repuso Joubert.—Se ha co-
locado usted, señor vizconde, en una 
situación comprometida. 
—¡Yo!...—exclamó el joven con 
tono desdeñoso. 
—Usted; sí, señor. 
—Agradecería a usted que me dije-
ra e] motivo. 
•—Supongo que no tendrá necesi-
dad do recitar los artículos de la ley 
sobre corrupción de menores. 
El vizconde comprendió. 
—Los conozco—dijo con indiferen-
c a . 
—Pues ha caído usted de lleno den-
tro de esos artículos, robandq una 
joven de diez y seis años del domici-
lio de su maestra de oficio a la cual 
la .había confiado la Asistencia Pú-
blica. 
De Quercy se encogió de hombros. 
—¡No he robado a nadie!—excla-
mó.—Encontré una muchacha que me 
pareció bonita y . . . fácil, como en 
efecto lo era. que se apresuró a de-
jar a la planchadora de Bonneuil y 
me ha seguido por su gusto Pue-
do enseñar cartas que así lo prueban. 
—Esas, a lo sunio, serán circuns-
tancias atenuantes que no desvirtúan 
el hecho de la corrupción. 
El joven se rascó la oreja. Em-
pezaba a comprender que por f a l t a 
de reflexión podía muy bien haberse 
metido en un desagradable asunto. 
Plácido, a quien no pasó desapercibi-
da la turbación, nrosicuió: 
—María Juana es pupila do la 
Asistencia Pública, y» esa tutela no 
cesará hasta el día en que sea ma-
yor do edad... 
—Lo ignoraba, caballero... 
—La ignorancia no justifica su 
conducta ni excusa poco ni mucho 
el delito que, según la ley, ha come-
tido usted, delito que puede llevarle 
a la Audiencia de lo criminal. 
—¡Ante la Audiencia de lo crimi-
nal!—repitió el vizconde con ira. 
—¿Qué duda cabe? 
—Vamos a cuentas, caballero; 
¿quién es usted, y con qué derecho 
viene a tai casa a hablarme como lo 
hace? 
;—Soy un enviado de la A?istencia 
Pública—repitió Joubert con acento 
digno;—y puede usted felicitarse de 
que la gran institución que repre-
sento retroceda ante un escándalo que 
deshonraría públicamente a la des-
graciada niña a quien usted ha per-
dido.-.. Preferimos volverla al buen 
camino... Esperamos, sin embargo,, 
o mejor elicho, exigimos que usted 
nos ayude a quo vuelva a casa de la 
seübro Ligicr, la planchadora de Bon* 
neuil, y se dispensarán las faltas co-
metidas... En caso de negativa por 
parte de usted, tendremos qoe recu-
rr i r a la justicia y ya sabe usted 
que ésta no transige. María Juana 
debe estar en esta casa; por consi-
guiente, luego a usted que me lleve 
a su presencia. 
El señov Quercy se persuadió de 
que se había metido en un laberinto ¡ 
de difícil salida, y el único medio de 
salir de él ¡era romper con la lin-
da muchachac cui^. conauista no ba-
hía supuesto nunca tan peligrosa. 
Pronto tomó un partido. 
—La persona de quien habla usted 
no está en mi casa—dijo.—Alquilé 
para ella una pequeña habitación 
amueblada, en la que vive sola.. . . 
Como ayer me he visto obligado a 
ausentarme de Paris, no pude verla.... 
pero es probable que la encuentre 
usted en su casa... sobre todo, a es-
tas horas... 
—¿ Las señas de su casa ? 
—Bulevar Saint-Michel, número 44. 
Joubert sabía lo que quería saber. 
. —Voy ahora mismo—dijo. 
—¿Es necesario que le acompaño 
yo ?—preguntó el vizconde. 
—No hace falta. Si luego lo ne-
cesitase, lo que no espero; reclama-
ré su presencia.... 
Plácido saludó secamente y se reti-
ró con aspecto severo; pero, en roa-
iidad, con el corazón rebosanelo ele 
alegría. Creíase ya próximo a rea-
li^m sus sueños dorados de substi-
tuir a "Juana María" con <:María 
Juana." apoderándose así sin difi-
cultad de los des millones y medio de 
herencia, puesto que su hijo, separa-
do por completo de Clara Corváis, 
sería el marido de la heredera del 
conde Julio de Rhodé, Cierto i¡ue la 
heredera era una muchacha alegre 
ele cascos; ¿pero qué importaba? Los 
millones borran todac las manchas. 
El agente de negocios se dirigió in-
mediatamente al niimero 44 del bu-
levar Saint-Miohel. 
— ¿La señorita María Juana?—pre-
guntó a la portera. 
Esta contestó: 
• — X d está en casa. 
r 
—¡A estas horas, imposible! 
—Dispense usted, pero desde ayer 
mañana está ausente. Se marchó a 
las once con un caballero... * 
—¡Con un caballero!—repitió Jou-
bert, inquieto.—¿Un amante? 
—¡Oh, no por cierto...! Tenía as-
pecto de notario o abogado, pues lle-
vaba una gran cartera debajo del 
hvmo. 
—¿Y no dijo a usted nada al sa-
lir? 
—No me dijo más que estas pala-
bras: "Allí tiene usted la llave." 
—Es extraño—repuso Joubert.— 
¿ Sería ese hombre que parecía un 
notario o un abogado, un onviado de 
la Asistencia Pública encargado de 
hacer oue volviera María Juana * 
Bonneuil ? 
Como es natural, nadie podía con-
testar a esa pregunta. 
—Señora—prosiguió, entregando a 
la portera su tarjeta y una moneda 
de diez francos,—tome usted las se-
ñas de mi casa... En cuanto vuelva 
la señorita María Juana, hágame el 
favor de avisarme, y le daré otros 
diez francos por la molestia. 
—Pierda usted cuidado: no deja-
ré de hacerlo. 
Joubert, disgustado y perplejo, sa-
lió de la portería. La ausencia de la 
joven descomponía sus combinacio-
•nes, y si se prolongaba, corría el 
?iesgo de destruir completamente SU 
plan. 
La eluda y el desaliento determina-
ron en el coraión de Adriano Cou-
vi-our una lucha enconada el día qu0 
supo que Clara Gcrvais había eido 
J 
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B U E N A V I S T A , C o l u m b i a 
S O L A R E S A P L A Z O S 
B E R N A Z A , N U M E R O 3 . 
EN COLUMBIA; AVENIDA 13 Y CALLE, 8 
P A G I R U O C K O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O -12 BE 19 15 
H I Z A C I O N A LOS BONISTAS DíL DRAGAD 
pañis 
metro: 
T e x t o d e l d i c t a m e n f a v o r a b l e a l a m i s m a , e m i t i d o a y e r p o r e l d o c t o r 
E n r i q u e R o i g , c o m o p o n e n t e d e l a C o m i s i ó n d e J u s t i c i a y C ó -
d i g o s d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
(Continuación de lo publicado en 
«edición de esta mañana.) 
Ig-ualmen'te se exprej&a en el De- | 
creto-quc vengo examinando que la 
•'Compañía de los Puertos de' Cuba" 
faB convenido con el Gobierno que 
éste tendrá el derecbo en cualquier 
tiempo de hacerse cargo de las ope-
raciones de la "Compañía de los ¡ , 
Puertos de Cuba", mediante la com-i dos en Regia, terminando los traba-'ra en los Puertos de la Habana. Es-i conten del material bombeado: fue-
tera de todas las acciones existentes j jos a principios del mes de Agosto y pevanza, Ivuevitas, Guantánamo, y ron extraídos lo? cascos de las siguien! Kgrec< 
de la "Compañía de los Puertos de ; dentro del plazo señalado por la Ley. ¡ Santiago de Cuba. La cantidad de , tes embarcaciones: Barca inglesa Ingres 
Cuba", a ún precio jus/to y equitati- Igualmente y por otras Comisiones ¡ material a dragar por dicho sistema j "Abben" en la ensenada de Atarés, | 
yo que se fijará por tres'Peritos y [ fueron hechos los estudios de los de- en el Puerto de la Habana, se calcu- barca "Mendoza" en Cayo Crux; re-1 Diferencia pagada dé-
se aprobará por el Gobierno de los: más puertos de la República y sus! ia en unos 12.000.000 de metros cúbi-i molcador "Sussie" y barca "Teodo-- más por la Compa-
Estados Unidos, debiendo nombrarse i respectivos planos. eos suponiendo que la Compañía ten | rus" a la entrada del río de Luyanó ñía SGOO^SeTl 
dichos Peritos por el Gobierno de los; Los trabajos de sondeo se iniciaron ( ga terreno suficiente para emplear, casco del barco "iMarco Aurelio" en1 Diferencia pagada demás por la 
Estados Unidos a solicitud del Go-; en un área frente al espigón de San; material como relleno. Cayo Cruz; casco del barco "Alexan-1 Compañía: seis millones noventa v 






tubo de descarga de 20 pulgadas > 
una capacidad de 100.000 metros cú-
bicos mensuales, ha empezado a tra 
bajar ya en la ensenada de Guana-
bacoa. En los cinco años y medio que 
quedan para completar las obras, se-
otro por la "Compañía de los Puer- ciano, continuando después por dis 
tos de Cuba" y tal valuación debe ¡ tintos lugares del Puerto hasta de-
fijarse por una mayoría die los Pe- i jarlo totalmente sondeado, con ex-
ritos en caso de desacuerdo entre ¡ oopción de una parte de la Ensenada 
ellos; y cuando quiera que el Gobier- 1 d? Marimeiena. Estos sondeos sie bi-
no cuiano le dé aviso formal por! eieron con referencia al plano de 
eecrjito a la "Compañía de los Puer-; media marea baja establecido por el 
tos de Cuba", recogerá en seguida y : Gobierno de la primera Intervención \ gar un total de 6.600.000 metros cú-
le venderá al Gobierno de Cuba to- y con el City Datum que sirvió de , bicos. Es necesario, por lo tanto, otra 
das'las acciones existentes al precio ¡base para el alcantarillado de la ciu-j draga que empiece a fines de 1912 o 
fijado por tal avalúo y la "Compa- ! dad. Fué instalado en Triscornia un j a principios de 1913. La T. L. Huston 
ñía de los Puertas de Cuba" trans-I Mareógrafo; se estableció por todo Contracting Company, contratista 
ferirá y entregará al Gobierno de j el litoral de la Bahía una línea de del dragado, han convenido de que 
Cuba tod'as las acciones existentes ¡ niveles partiendo del Bench Warks! para esa fecha tendrán aquí pn la 
dejar ein efecto el expresado Decre-
to número 510 para salvar en lo que 
qoiepa los intereses de la Nación gra-
vemente amenazados por el mismo; 
no puede rechazar las ofertas de mo-
dificaciones hechas en firme por la 
Compañía que pudieran traer alguna j ( i ) Sondas primitivas frente 
utilidad para el país, modificando el j entrada y en el canal proyectad * 
contrato quie contiene la Ley de 20 [ (2) Sondas primitivas p n m 
de Febrero de 1911 sobre cuyos par-| Diamam'e. 
ticulares, como modificativas de una (3) Sondad finales frente a I» 
Ley, debe resolver primeramente el tacada y en el canal proyectarin 
de 1913 de las obra^ del cL 
mejora que debía ejecutar 
Compañía, en el expresado ' 
de acuenlo con el proyecto 
do por la Junta de Puertos ^ 
Agosto de 1911; que aunqueiJ9 
fMos d? los Bajos "Colorado* V 
Joradito" no están incluidos e/ 
proyecto, sin embargo se ^ 
los volúmenes dragados en est 
jos, teniendo en cuenta que ^ 
tirpación fue ejecutada por ^ uL, 
pañía de los Puertos"; qu» ] ^ 
Obras 
cionac 
nos que han servido de basT ^ 
realizar las cubicacicnies, dese^Ü 
las mediciones y que forman 
de este acta, son los SÍK "Vnte 
casco número tres de nombre deseo-. sos setenta y un centavos, 
nocido, en la ensenada de Guanaba- i La exactitud de las anteriores ci-
coa; finalmente, se realizaron obras I'ras y el concepto de cada una de , 
de estacadas en la parte de la ensena «Has con vista de los libros de conta-i V0"^5? corif oriT,e a :0Iqi fJ™" 
da de Guanabacoa v Cavo Cruz. ' bilidad ha sido comprobada, según lo ! der Le îufiwtóyo exprese^ debeia pro-
Puerto de Santiago* de Cuba. «ace constar al pie de cada Balance, CCf;cr ]a administración. -
gún la Ley de 20 Febrero, podrá dra i Dragado de Punta de Diamante, Poi* los señores Haskins & Sells, Pe-j Vov ultimo, de la investigación nn-
" extravéndose 5.028 metros cúbicoa ritos de Contabilidad de Nueva York nu^f 'a que he practicado, no apare-
de fango y 26.257 metros cúbicos de y Londres, y personas .expertas en ce que el señor Presidente ae la Ke-
roca, por la draga "Erin-Go-Bragh"; £sos trabajos y de reconoida honora- pública haya dirigido al Congreso 
Proyectado. 
(.)) ¡Mondas finales en lo* >,„. 
"Cnlonido" y "Coloradito." ^ 
(6) Sondas finales en Punta 
y 446.242 metros cúbicos de fango bi,idad. En ef curso de mi dictamen I Mensaje alguno referente a este migón y madera 
mante 
(7) Malecón y terrenos 
dos por la Compañía. 
(7) Modelo de estacada de h 
i-e!l«í, 
por la de succión "R. P. Clark": fué;habré de referirme nuevamente a es-i asointo y de acuerdo con el ofreci-
concluída casi por completo la esta- i ̂  datos, al estudiar los informes | miento que de ello hace en la parte 
cada de este lucar la que ha sido! 0'lcialos de los peritos designados dispositiva de su Decreto de 18 de 
inmediatamente al serle entregada ¡ deLtúnel de Casa Blanca y cerrando Habana la Draga "Norman H. Davis" construida del mismo tipo que la usa1 J)01" e] Gobierno actual para el exa-i Junio de 1913. 
por el Gobierno de Cuba la cantidad 1 en el misino sitio. que actulmente está trabajando en Ida para el puerto de la Habana. m,in de la contabilidad y situación | DECRETO PRESIDENCIAL NUM. 
que hayan fijado los Peritos para la I'ara los trabajos de Caíáí se edrfa- la Isabela de Sagua. Puerto de Cárdenas. económica de la ^"Compañía de los | 522 DE 4 DE AGOSTO DE 1913. 
compra' de tales acciones y al ser truyeron dos bongos v se comenzó a Los otros puertos restantes, es de-i Ha sido hecho el dragado del canal; 0 1 d e CubH.' on e' momento en: ES Presidente de la República, en 
emti-egada dicha cantidad, e1 Gobier- localizar ía roca del Baio de San Fe-¡ cír. Esperanza, Caibarién. Cárdenas. I "Bahía" en una longitud de 7,500 me-•que Tue suspendida, en cuyos infor-; egta f€Cha y por mediación del Se-
no de Cuba tendrá derecho inmedia- Ikdano, Bajo de San Telmo, frente Nuevitas, Guantánamo y Santiago dei tros por 75 metros de ancho y a una: ?es, se "^"'ara y reconoce la certera j cret;a,.i0 Agricultura, Comercio y 
tamente a tomar el control de la i de los Almacenes de los Ferrocerriles i Cuba, arrojan un total do material a profundidad de 6.30 metros, extra- °fm f , t-,onsl>nia,:ios eT1 el ante-, Tl.abaj0) dáctó el i>ecre.to nwmero 
Compañía cesando todos sus direc- Unidos en Regla, frente del dique de : dragar de unos 4.000.000 de metros yéndose 946.394.1 metros cúbicos de: " : „ . ! , act0' .po,r 10 que ,no Puedo ! 622 por el cual se resuelve: 
tores y dejando todos sus oficiales 
de de&empcñar sus cargos al desig-
narse sus sucesores por el Gobierno 
de Cuba; y la Compañía transferirá 
y entregará en seguida al Gobierno 
de Cuba todo su activo y propieda 
Pesant y la Ensenada de Guana-1 cúbicos. Para ello se dedica la draga 
bacoa. Se realizaron luego los ertu- i de succión "R. D. Clark" que llegará 
dios necesarios para las estacadas i a Cuba a fines dü Enero, probable-
y se caló, en la línea do éstas corres mente. 
pondiente a Cayo Cruz, Guanabacoa. j La capacidad de esta draga, que 
Santa Catalina, línea del Malecón, i tiene un tubo de descarga de 22 pul 
des de toda dCEcrinción v nasando a • qUC desde la Capitanía del Puerto' gad'as, es de 200,00 metros cúbicos 
Rer el Gobierno de Cuba así el dueño | Va ai Castillo de la Punta; se localizó ; y considerando la pérdida de tiempo 
de la concesión puede a su elección i ia roca existente en el área a dragar : debida a la traslación de un puerto a 
cancelarla u operar la Compañía co- j entre la estacada de Cayo Cruz y los ¡ otro, y reparaciones, calculando a ra-
mo un monopolio del Gobierno, res- \ Almacenes de Hacendados y la roca zón de 1.000.000 al año, estos pueiv 
petando los derechos de terceras per- tiei Baj0 de Santa Catalina, hacién-1 tos serán concluidos en cuatro años, 
senas incluso los bones existentes, j (i0ge ias calas cada diez metros en j Dragado de Cuchara.—Se efectua-
conílratoe, obligaciones y deuda-s de- j ia ],'nea de estacada. • rá en los puertos de Habana. Matan-
bidas o acumuladas, exceptuando las i . se c]avado pilotes de prueba! zas. y Cienfuegos. En la Habana no 
fango. 
Dragado del Fondeadero. tomarlos como base de las considera-
que como el primero de 
i la Ley de 20 de Febrero de 1911, exi-
Se llevó a cabo su prolongación al 1 " T ^ J ^ • « ^ L T ¿ ? < ^ ? 1 4 í 5 a C e r ' : K* que la Com.pañía concesionaria 
extremo sur del, c e n í de l ah ía de ; u f e ^ J ' ^ t ' í n g ^ y T o s 1 ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ t Importa, finalmente, advertir quej^1, . i , diferencia entre los ingresos v ló  M'úr* úi , 
UOO m e ^ s de longjtud por 2^0 me ! ^ ^ a .s;6.09?.,286.71. i ^ n a r 1 1 ! ? V , 
hos de ancho, a una profundidad de i que apare(.en pa^ados de más por ia} Compañía de los Puertos de LuOa , S.OOms.: faitgo (succión) 1013199» 
0.30.. rmetros exlirayéndosci ^S.^Oo' i Compañía, tiene la explicación en que h0,es 1,1 pUcde 8e«fif 8icrltl0 ônSKle- ' 
metros cúbicos de fango. El total de|ia "Compañía de los Puertos de Cu- ra<lia e11 lo &UCCS1V0 como tHl concll' 
metros cúbicos cúbicos de fango ex-¡ s¿}0 x-geibían del Estado cubano sionaria, ya que la misma no estaba 
traído en el canal de Bahía fué de como pago por la ejecución de las organizada con arreglo a dichas leyes 
946.994.1 metros y en él "Fondeade-i 0bras convenidas lo que produjera la al promulgarsie la Ley citada, ni lo 
ro" de 479.405 metros habiendo un | r e c a u ^ i ó n del impuesto sobre bu- ha sido después, en la hipótesis de 
total de metros cúbicos extraídos deques, y como esta recaudación no era que ello fuera legalmente admisible. 
Segund'o:—En consecuencia de lo 
(9) Proyecto de espigón. I W 
zamiento. 
(10) Modelo de espigón. Piiota 
y planta. 
(11) Modelo de espigón Secci* 
nes. 
(12) Muelle de! Estado. pan 
ejecutada. 
Los planos do sondas nrunitivj 
hf.n sido facilitados por la Compaij 
de Puentes. 
Que las mediciones completas re» 
lizadas dieron los resultados eiguien 
tes: 
Dragado.—Frente a la estacada 
en H canal hatta la pi-ofundidad * 
3.426.399. fija ni en cantidad bastante a ir cu-
Para balizar debidamente el cana! briendo el costo de las obras, y en 
cbiigaciones o contratos que no es-j para ia rectificación de las calas da-| se ha podido calcular todavía la catt-j dragado fueron adquiridas en ios Es-j cambio sí era imperiosa para la Com-
tados Unidos las boyas necesarias pañía la obligación de terminar a t é n dentro de la esfera de la conce- ¿as; se ha replanteado la estacada en ¡ tidad de material a dragar por dicho 
s&So, La "Compañía de los Puertos |0<|0 ej litoral v en cada uno de los! sistema, pero es una suposición libe-
de Cuba" se obliga además de no vértices de la estacada se construye- j ral la de 6.000.000 de metros cúbicos 
emitir o autorizar la emisión de nin- 1.on p]ataformas para las estacionesj de fango; hasta la fecha se ha dra-
guna acción además de las que ya • ^ tránsito. ! gado y arrojado al mar 890.394 me-
están emitidas y existentes que aho-1 x.os terrenos de la Ensenad;., de j tros cúbicos^ quedando, por lo tan-
r a ascienden a 00.000 die vâ Or npítnl- Atarés, Guanabacoa y Marimelcn,^ to, a dragar 5.109.606 metros cúbi-
nal de $100 cada una, y a no emitir i fuernn nivelado?. eos. 
ni autorizar la emisión de ningunos I £¡1 20 de Mayo ss dió comienzo a! i La draga "Bismark" y "Sagua" 
bonos con exceso a los ya emitidoa dragado del Puerto de la Habana uti-! han dragado un promedio de 80.000 
o cuya emisión esté autorizada que ; dándose la draga "Ei-in-Go-P.ragh", ¡ metros cada una, cada mes, asumien 
suman en conjunto diez millones d^ i e] 27 de Julio la draga "Sagua" ini- do por todas un promedio de cien 
pe.os do valor nominal; comiM\nnr- ¡ c^ cu ^ b a j o frente a los Almacenes . mil (100.000) es decir: 1.200.000 me 
tiéndose además la Compañía a no ^ Regla, el 8 de Agosto, la draga tros cúbicos al año, el dragado se 
ooner hipoteca u obligación contrac- "Cravghill" frente a los muelles Ge-1 habrá terminado en poco más de cua 
Atai o gravamen sobre la concesión nerales y el 81 de Agosto la draga i tro años. 
? ninguna de sus propiedades sm el "Bismark". frente a los Almacenes | Por lo tanto, con estas dos dragas 
consentánnenlo del Gobierno de Cu- ê gan José. que se dedican al puerto de la Haha-
ba. La Compañía renuncia también a | Las expresadas dragas han tra-¡ na, quedará terminado el dragado den 
todo derecho contenido en la Ley de j bajado dentro del Puerto de la Ha- i tro del tiempo concedido por la Ley. 
20 de Febrero de 1911, otorgando la baña, en los siguientes lugares. Fren Los puertos restantes, es decir. Ma 
concesión que se oponga a lo conve- te a lo? Muelles Generales de la Ma- j tanzas y Cienfuegos, con un total de 
nido en estas estipulaciones y asi- china; Capitanía, Bajo de San Feli-i unos 200.000 metros cúbicos a dragar, 
mismo quedan modificadas cuantas ciaTlo; frente P los muelles de Ba-1 cuentan con la Crayghill'" que em 
cstipu'anoncs de las escrituras de f i - hrios v Coello. Arteta v Marimeltna; seis o siete meses terminará las obras 
dekomiso o de otras obligaciones so frente a los Almacenes de Regla, en en ellos. 
opusieran al presente acuerdo. ] los Ferrocarriles Unidos; frente al | Dragado de roca.—Hay que dra-
En virtud a la limitación impues- ] Muelle de la Cuban Steel Company; i gar roca en la Habana, Cienfuegos, y 
ta a la Compañía de no aumentar su i frente a los Almacene? de San Jo-I Santiago de Cuba. Aún no se han he-
capital ni omitir más obligaciones y i sé; frente a los muelles do Talla-i cho las calas necesarias para determi j 
teniendo en cuenta que muchas de I piedra; Canal al costado del muelle j nar el volumen de roca a dragar, pe- , 
las obras adicionales deben ejecutar-i f]e Hacendados hasta la American'ro aproximadamente se calcula en (fehetm 22 He i q i i a Ifi A* 
se conjuntamente con las del proyec- ¡ Steel Company;. Canal del espigón del unos 950.090 metros cúbicos. | v fgUJ u 31 " 
tros cúbicos. No se incluye en r • 
cantidad el volumen dragado y de» 
fiitado frente a los muelles. 
All costado de los muelles: fana 
(cuchara) 40952 metros cúbicos. 
En los bajos "Colorado" y "Cok 
radüto", hasta la profundida de 9.0( 
ms.: roca: 140 metros cúbicos: f 
anteriormente resuelto ©1 Secretario j go (cuchara) 28622 metros cúbicoi 
de Hacienda suspenderá desde el día Total: 287G2 metros cúbicos 
de hoy la entrega a la mencionada 
las cuales se encuentran ya en el I plazo fijo las obras convenidas, es! Com.uañía de las cantidades que se 
evidente que tuvo necesidad, ponien-
1 do en venta sus bonos en los merca-
puerto de Cárdenas. 
Año 191.? 
No he tenido a la vista documento ¡ dos extranjeros, de hacer acopio de 
alguno que me informe sobre los numerario y con él pagar el costo de 
trabajos realizados desde el lo. de'las obras a medida que éstas fuesen 
Enero al 17 de Agosto de dicho año. i realizándose: este es otro dato que 
fecha ésta última en que fueron sus:debo fijar aquí como antecedente ne-
pendidos dichos trabajos por orden Cí'sar10 Para postenores conclusio-
de la Secretaría de Obras Públicas i 
pero al referirse más adelante al In-
forme presentado por una Comisión 
técnica formada, por los señores In 
genieros Francisco M. Portuondo M. 
Lombillo Clark, Francisco Gastfin y 
Eduardo Beato, comisión designada 
CONTRATISTA V SUBCONTRA-
tlstas de las obras que la "Com-
pañía de los Puertos de Cuba" 
se obligó a realizar por la Ley 
de 20 de Febrero de 1911. 
Según datos que tengo a la vista, 
la "Compañía de los Puertos de Cu-
por la Secretaria de Obras Publicas: ba" asuímó la dirección técnica e ins 
para la apreciación de los trabajos pección de las obras que debía ejecu-
reahzados por la "Compañía de los ^ en to¿os ios puertos de la Repú-
Puertos de Cuba" durante todo el blíca y contr&tó la ejecución de di-
tiempo que ésta estuvo funcionando, • ehas obras con la casa de T. L. Hus-
pedrá ser apreciado esta paite de di- ton Contracting Company, por escri-
chos trabajos, sobre el cual no tengo tura pública otorgada ante el Nota-
otros datos para mi estudio. río de la Habana señor Pelayo Gar-
cía Santiago, en 29 de Marzo de 
DESENVOLVIMIENTO ECONOMI-j 1911, bajo las bases siguientes: 
CO DE LA COMPAÑIA DE LOS 
PUERTOS DE CUBA DURAN-
TE EL PERIODO DE SU U N 
to definitivo, se conviene también en j Tallaniedra hasta la parte dragada 
este decreto que el Gobierno prorro- I por la de Atarég Warf and War-
ga por tres años más el plazo para | choupes Company y frente a ¡os rpne 
terminar el proyecto definitivo, de | lies de la Havana^ Central, 
fecha 19 do Agosto de 1911 con las : Durante la realización de estos tra-
modificaciones intro<?ucidas en el bajos, fueron extraídos y arrojados 
miaño y quedando obligada la Com- : en alta mar, 890.394 metros cúbicos | de Enero de 1912 y estará trminada 
pañía a terminar todas las obras adi- i de fango y se han dragado 11.098 j a fines de Junio. 
La draga "Erin-Go-Bragh" que lie 
gará a Santiago de Cuba, empezará 
a trabajar en la Punta de Diamante. 
En Santiago de Cuba hay que cons 
truir aproximadamente, un kilómetro 
de estacada que se empezará a fines 
cicnalcs con cargo al 50 por 100 que metros cúbicos de roca, medidos en 
conviene en ceder, d-cntro del año de ; emplazamiento, habiéndose llecrado a 
1926, como máximo, pudiendo la j una profundidad igual a la señalada 
Compañía proceder a la ejecución de I en el provecto do las obras, 
las obras comprendidas on el proyec- j El 21 de Noviembre empezó a trába-
te definitivo y las de carácter extra- jar en la Ensenada de Guanabacoa 
ordinario objeto de este convenio, si- ¡ la draga de succión "Capitán Ouston" 
En el puerto de la Habana, hay 
unos diez kilómetros de estacada que 
hacer en la construcción de las cua-
les se emplearán unos tres años y 
medio. 
Año de 1912. 
Del 
Con las Memorias anuales de di-\ 
cha Compañía (1911 y 1912) publi-
cadas en dos folletos de los cuales 
ya hemos hecho mención, se acom-
pañaji también en cuadernos aparte, 
los Balances v Estados demostrativos, , 
de la marcha económica de la Sede- : ̂ os en emplazamiento. 
recauden por el impuesto de derechos 
de mejoras de puertos. 
Tercero:—el Secretario de Obras 
Públicas procederá a hacerse cargo 
dte todas las obras que hasta el pre-
sente se huibieren realizado para el 
Estado por la "Compañía de los 
Puertos de Cuba" en los diversos 
puertos de la República, debiendo los 
funcionarios que para ello designen 
hacer constar on actas, que levanta-
rán al efecto, el estado y la cuantía 
de las obras realizadas, y las que 
dicho Secretario hará tasar oportu-
namente, debiendo el mismo propo-
ner aquellas medidas que estime con-
venientes tomar para conservar las 
obras y continuarlas haata llevarlas 
a feliz término, ya para acordarlas 
por sí el Poder Ejecutivo si estuvie-
se en sois facultadles, ya para dar 
cuenta, para la rosclución que co-
rresponda, al Congreso Nacional. 
Cuarto:—el Secretario de Justicia 
procecíerá con vista de todos los an-
Por cada metro cúbico de fan- tecedCntes que obran en poder del 
go extraído con draga de cu- i Secretario de Agricultura, Comercio 
chara y arrojado en el ver- y Trabajo y que éste con su informe 
tedero $0.45 y recomendaciones le remitirá a es-
Por cada metro cúbico de roca | tablecer, por sí mismo, o por medio 
extraído y arrojado en el 1 Q¿¡ Ministerio Fiscal, conforme a los 
vertedero. . . . ; ^ • M | preceptos del párrafo secundo, del 
Por cada metro cúbico de fan- ; artíCuk> ciento dos de la Ley Orgáni-
go extraído con draga de su- , ca cjel p0(ier Ejecutivo, los procedi-
ción y bombeado hasta una j inientos correapondiicntes para que 
distancia no mayor de 4,000 ige declare judicialmente La caducidad 
ni a más de KT de altura. $0.251 ¿e ia carta constitutiva 
Todos estos volúmenes son medí-; o oscri.tura (le constitución con los 
Total dragado: fango (succión 
1018199; fango (cuchara) 75500; n-
ca, 33765. Total: 1122472 metros ce 
bícos. 
En Punta Diamante hay además 
Poca barrenada y volada, pero á 
dragar, 11160 metros cúbicos. 
Estacada de h o r m i g ó n y madera 
La estacada dC hormigón y maon * 
tiene una longitud de 860.07 metro 
lineales terminada, a excepción di 
las defensas de madera y el tak< 
exterior de piedra al pie de loa pí 
lotes; tiene una longitud d<í 5.40 me-
tros lineales formada de la tahesta-
cada de hormigón armado y la pía 
ta forma de madera. En la parte con 
siderada tenninada. hay tablones dé 
piso de la plataforma levantada pan 
facilitar el relleno em 293 metro 
cuadrados de sup-erficie. E l r e t e 
sobre la plataforma en vez de piedn| 
se compoiie del material arcilíosi 
dragado en las inmediaciones. Eo| 
extremo Oe«te del Malecón continúí 
Cl muro formando ángulo recto haci!¡ 
el Norte en 7.80 metros lineales 
20 metros lineales de plataforma il 
madora y tablestacada, de miraguamJ 
Contonos do tierra:—El área rcllf 
nada está limitada por sus otros co* 
tados por 2,776 metros HaGales A 
centenos de tierra con taludes nato 
rales incluyendo las compuertas co-
rrespondientes; 7.50 metros lineaW 
del mismo contén con defensa de rst 
raguano. 
Muelles del Estado:—El muelle ai-
tiguo del Estado ha sido demolido so-
lainenté en 55.1 por ciento de su,® 











































































el final del año 1912 y a los efectos cof0 ^ ^ ^ f o n Contractine Com-' cua^o k informe el de Obras Pú-fie MmmfetoviA. ™ h* AUáviA* * I » La T- L. Hu&ton Lontiaaing ̂ om ^ ^ de completarlos me he dirigido a laj " sub.COIltrató a Su vez, a medí 
Dirección de la Compañía de los Piwr 5 l*e las necesidadcs de los traba 
tos de Cuba en carta privada, ro-1 jos ^0 exig,'an) la realización de dis-
blioas ííobre el costo totafl̂  hasta el 
prcspirtic de las obras lleV*á<Tas a ca1*» 
por la "Compañía de los Puertos de 
de su contrato ! Cuiba" establecer las demandas que M informe presentado por el De- gandole el envío de los datoS refe- obrfs uarcia es L 
guicndo ei orden y escogiendo e. extrayendo en todo el año de 1911, partamonto de Ingenieros de la Com- rentes a los meses de Enero a A « 0 8 - K S - K Í S la' siEuientes entida-j procedan para reclamar a nombre del 
monicnto que estime oportuno, sin i 200,498 metros cúbicos de fango me-; pama de los Puertos ae Cuba, a la i to de jgjo en que fueron suspendidas! f . i Estado las sumas que en exceso del 
' Junta General de accionistas celebrada loe f11T,f.ínn«0 u w1;oTv,Q W r i u H n c !de^* otra limitación que la obligación de | didos en emplazamiento. 
terminarlas todas dentro de los pla-
zos fijados. 
La Junta de Puertos, en sesión ce-
lebrada cl 2 de Mayo de 191o, acor-
dó informar favorablemente la acep-
tación de las modificaciones expre-
sadas, con algunos cambios que a su 
vez fueron aceptados por la Ccmpa-
fiia, y a los efectos de que la Com-
pañía concesionaria iprocedese a otor-
gar la correspondiente escritura pú-
blica se resuelve, en la parte dispo-
eitiva del tantas veces citado decre-
to número 510, de 12 de Mayo de 
1913, que sea entregado el expedien-
El trabajo de extracción efectuado, al finalizar dicho año, las obras rea-
por cada draga, medido en gánguiles, i lizadas durante cl mismo han sido las 
durante todo el año que examinamos j siguientes 
na sino cl siguiente: 
Dragas. 
Erin-Go-Bragh. 
Sagua. . . . 
Crayghill. .t . 








Captain Huston. .200.498.0 
Se advierte on esta parto de la Me i da a la extraída en el año anterior, | de 1912, $1.254.121.98 
moriP que venimos estudiando que i h^15 total de 4.200.000 metros cú 
con el concurso de dragas mencio- ' bicos en un plazo de 16 meses a con 
nadas v dos más. nróximas a llegar | tar desde el mes /le Agosto de 1911, 
, en aquel entonces, ía Compañía tenía í"echa e"- <lue fueron aprobados los 
te que motivo dicho decreto al nota-j elementos suficientes para torminar i Planos generales por la Junta de Puer 
rio designado por la "Compañía de i el dragado del Puerto *de la Habana tos y desde la cual, según la Ley, em 
los luertos de Cuba" para que otor- i muy dentro del plazo que ')ara dicha Pieza a contarse el plazo de ejecución 
gaic la correspondiente escritura pú- obra señaló la Lev. 1 de las obras. 
bwca en la que se consignarán todas Para la construcción de ia estacada Ta ^ u U A fwtól .1» o 
las obligaciones centraídas por la on el frente de los tórrenos mi* W J £ I « L í l L w f í l 
referido Compañía; cuya- escritura habían de rellenar v qr- 1 tiaei 0,1 la bah'a de ,a Habana se 
^puwica y el de la "Com- Puertos aprobó el sistema de níioles' " '":;/Q ^ i T - . u • i 7 os PiiPTtn=: rio r .ih'j » «v. i« • ii v . eJecutar el trabajo cl de s os puerto.-, de Cuba, en de miraguano con escollera do pie-1 d¿v,erá extraerse la canti .o del propio ano y par! dra, pero la Compañía, además del o nnn enn í « fiiif^„ l^v^? , 
fué otorgada por el señor Presiden-
te de la República y el de la "Com-
pañía de 1 
13 de May-
ante el Notario de esta capital 
ñor Oscar A 
en todas sus partes 
de Directoros d 
sesión del día 16 de Mayo 
contén para los mismos, la Junta de 
que servirá de, calcula en is.oOO.OOO de metr os cú-
bicos y siendo cl plazo concedido para 
TOOIIVP lo i preceptos de las Leyes vigentes de _ 1 —_ 
dad durante el expresado periodo d e L L a s i"»»»* t K - 4 « \ - d KO^ÍL HolCuba: igualmente también deberá en vo proyectado se ha construido:^ 
tiempo. Alcanzan dichos datos hasta | C o ™ p a n ^ s e T « i in nm inn I su día el Secretario de Justicia. 25.4 por ciento del pilotaje; el 31.5f¡ 
ciento al entopado; cl 20.1 por clellI, 
dej piso; el 22.5 por ciento de las 
guetas longitudinales; y el 20.8 p«| 
ciento del arriostrado transversal 
Aceptando en obra se encuentra < 
material siguiente destinado a J 
construcción del muelle: 4,614.00 ni-
tros lineales de pilotes de madert 
dura de diferentes diámetros y 1* 
gitud promedia de 14.00 m.; lOLSS1 
metros cúbicos de madera dura a*; 
rrada en timbas y tablones; (Mi 
metros cúbicos de madera de pino 
tea en bruto y asada, en tablas y 
blOKes; 310.014 metros cúbicos * 
madera de pino de tea elaborada, «• 
listones, tablas, tablones, alfardas ? 
timbas; 117 abracaderas galvanizó 
das para pilotes, de 3'?x 1 2" x 3"-9i 
1,100 arandelas fundidas sin tuerc^ 
galvanizadas de 1"; 1,129 tornill* 
con tuercas galvanizadas de 1 1|¿ 
1" y 58"; 793 tornillos tirafondo 
galvanizados de 314" y 5i8": 85 cj 
ñetes clavos paleta galvanizados * 
M2"; 160 arandelas de 1!2"; 372 tor-
nillos con tuercas de 5|8", 3̂ 8 I 
1 4": 3 c u ñ e t e s puntas de París # 
4". 2 y 1 2"; 68 carriles acero de -> 
x 1", x 30"; 136 barrotes angular* 
para los carriles; y 12 barril de cfl> 
papóte. 
Que el señor Eduardo Beato. en 
Puef 
las funciones de la misma. Recibidos Construcción de estacadas y fabri-j costo de dichas obras tengan perci-
dichos antecedentes y tomando de | cacj[¿n"fie pilotes de hormigón arma-• bidas hasta el día la mencionada 
ellos tan solo lo pertinente para c o - j ^ sres. Snare & Tricst, de Habana I Compañía, sin pcrjoiicto de 
/ nocer con exactitud el estado econó-¡v New York 
Puerto de la Habana. N I K O DE LA CAMPAÑÍA! EIL E ] TIERTIPO IN D ^ ^ O ( 
Se drago la cantidad de 1.587.426 dicado resulta lo simiente: I Southern Dredging Co., de Baltimo-
metros cúbicos de fango con la draga . • ! re 
do cuchara y 1.522.132 metros cú- INGRESOS: 1 \ ' do de succión, Tlíe Me Ar-
bicos con la draga de succión, dando! De Febrero 22 a ol de Diciembre d e ! ^ , . Pd-^s and Co., de Montreal. 
ún total de fango extraído de 3.109.552 Í91l, ?1.005,021.22. i Dragado de cuchara, Sres. M. J. i ^ Conccrión para el dragado y me-
durante el año; cantidad que agrega j De lo. de Enero a 31 de Diciembre ¡ Dadv & Co., de Brooklyn, N. Y. | jora 3CS puertos de Cuba. 
promover 
iguaímente los procedimientos de 
Bowers cu alquiler índole que sean necesarios 
para la mejor defensa de los intere-
ses del Estado y para la persecución 
y castigo de cualquier delito que pue-
da haberse cometido en relación con 
De lo. de Enero a 16 de Agosto de 
1913, $756.320.03. 
Total, $3.015.463.23. 
Total tres millones quince mil cua-
cientos sesenta y tres pesos, veinte y 
tres centavos. 
EGRESOS 
De 22 de Febrero a 31 
de Diciembre de 1911: 
Pagado a los contratis-
tas por obras recibi-
das, ingenieros y equi-
Construcción de diques» Sres. ^c-. , , , 
Arthur Perks & Co., y T. L. Huston COMISION 1ECMCA . N U M I Í H A U A r i n í r l c W Company * « cl Secrelano do Obras Pu-Contracting Comp 
Extracción de cascos y restos de 
buques, T. L. Huston Contracting Co. 
Relleno de i-oca sobre estacadas, 
Sres. Snare & Triest Co. y Sr. Caji-
gas. 
blioas para la medición, examen 
y valorización de los trabajos 
realizados por la "Compañía de 
los Puertos do Cuba", en cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
Decreto Presidencial núm. 522. 
De conformidad con lo ordenado 
A C T U A C I O N D E L A C O M P A Ñ I A 
D E L O S P U E R T O S D E C U B A 
D I ' R A N T E E L P E R I O D O I ) F i 
S U F U N C I O N A M I E N T O - - ( i l la T- L- " " f t ^Co j i t r ac tmg Compa 
M A R Z O H E 1911 A 4 D B ' A G O S * h 3 " ' l1101^™'0 ^ ? ^ t o . una nlanta 
parte posterior. Todo el material ne-
cesario para esa obra, fué hecho de 
la Snare etc. Triest Company, una 
de IHS Compañías Sub-contratirtas de 
pos 
seis años, 'De lo. de Enero a 31 
cantidad de de Diciembre de 1912: 
3.000.000 de metros cúbicos de fango I Por el mismo concepto i Seci 
ior $3.563,604.99 i side 
de Enero a 16 
Agosto de 1913: 
Por el mismo concepto 
anterior.. $1.734,385.70 
El costo de las dragas empleadas 
I en estos trabajos por la Compañía se 
aprecian en la cantidad de un millón i en el párrafo teroero de; Decreto 
300 000 pesos. Presidencial númea-o 522, de 4 de 
i DECRETO PRESIDENCIAL NU-1 Agosto de 1913, el Secretario de 
50,480.52 MERO 246, DE 18 DE JUNTO ¡ Qbras Públicas, en resolución de 19 
DE 113. . . , i de Agosto del propio año, dispuso se 
TO DE 1913) 
OBRAS REALIZADAS 
Año de 1911. 
Del 24 de Marzo al 31 de Diciembre 
de 1911—primer año de la existencia 
de la Compañía—el Departamento de 
Ingenieros de la misma, según infor-
me rendido a. la Junta General de 
accionistas e inserto en las pags. 31 
a 45 de la Memoria anual, publicada 
on un folleto, realizó, en síntesis, las 
siguientes obras: 
Puerto do la Habana 
en el vecino pueblo de Casa Blanca, 
misma, autoriza a pensar que el dra 
gado del puerto de la Habana se ter 
mine antes de los seis años conce-
didos. 
En el área corrpspondiente a la en-
senada de Guanabacoa fueron oxtrai 
dos por la draga de succión "Captain 
En esta fecha v por mediación del j f o m ^ , ^ una- Comisión especial para ¡ nombre do la "Compañía de los r  
Jecretario de Obi-as Públicas cl Pre-i la m^icic-n y valoración de las obras ¡tos de Cuba" que representa, expon, 
iidente de la República declaró nulo j realizadas por fe "Compañía de los i ̂ e la Compañía de los Puertos 
Cuba en el mes de Agosto o6.,1, 5 
Total pagado solamen-
te por obras recibi-
das 
donde se construven los nílotes de' í ^ 0 " " L522.132.7 metros cúbicos 
hormigón. ! de fango que agregados a los2S1.498 
Se fabricaron también en los si 
Pagado a la Compañía 
por concepto de ad-
ministración, mobilia-
rio, instrumentos y 
$6.04M71.21 
y sin ningún valor m efecto el De- i p ^ t o s fie Cuba." Esa Compañía i   . 
creto Presidencial número 510, de 12 i que<ló integrada por las siguientes utilizando sus Ing-enieros, 
de Marzo del propio año, revocándo-1 p ^ , ^ , ^ . 5^OY juan H. Portunodo 
lo en todas sus partes, con todas sus i ^ ^ ¡ ¿ ^ jefe de Primera Ciase. Je-
ias y quedando repuesto el consecuencias „ 
asunto motivo de dicha resolución al 
estado qu,e tenía antes de haber si 
del Negociado de Mejoras de Ríos 
y Puertos; señor Manuel Lombillo 
Clark, Ingeniero Jefe de Segunda 
do dictado el expresado Decreto nú- a ^ la Dirección General: señor 
mero 510, hasta tanto que se resuel- ^ . T : — T^..: 
tíos flonde no era precisa la estaca-
da, diques o terraplenes de mangle 
y tierra, como " l construido en la orí 
lia Norte del Río de Luyanó, 
Puerto do Santiago de Cuba. 
La draga "Comercio" extrajo du-
rante ese año 40.951.8 metros cúbi-
cos de fango, so empezaron los pie-
T>arativns para la construcción de la 
terior, hacen un total hasta el ?1 de 
Diciembre de 1912 de 1.753,630. 7 
metros cúbicos de fango; fué dragada 
también la desembocadura -del rítl 
Martín Pérez y el canal de atrás de 
la estacada, haciendo un volumen por 
u-^va u« iHngo; rn oí área comprenoi- . 100 á 
cía entre Cayo Cruz y los muelles de I p ¿ £ d « « £ . Ji 
| Francisco Gastón, Ingeniero de Pri-
mera Clase, afecto al Negociado de 
Mejoras de Ríos y Puertos, los cua-
,e.s fueron designados por el propio 
Secretario de Obras Públicas y el 
obras ejecutadas en cl puerto de San 
tiago de Cuba por sus contratista* 
y las liquidó en las formas siguie» 
tes: ^ 
Dragado:—Frente a la estacada • 
hasta la profundidad de 8.30 nis--
Fango (succión). 1.095,751 metros cU 
bicos. No se incluye en esta cantid»1 
el volumen dragado y deposita*» 
fi'ente a los muelles. _ 
Al costado de los muelles: Fang" 
(cuchara), 40,952 metros cúbicos 
va por el Congreso, a quien se dará 
'cuenta en oportuno Mensaje, con re-
lacíón de antecedentes, para que re-
gastos generales en ' suelva lo que estime oportuno. 
todo este tiempo. . $ 510,278.73 i Los razonamientos que «taren de. „ , , R T««o«i^w, r ; 
Pagado por intereses .base a este Decreto, lo forman una. ^enor P ^ ^ g * ^ IIg€1,!1€l0rnS' i En los Bajos de "Colorado y ColJ 
de los Bonos (5 por serie de impugnaciones a aquellos | vil , en representación do .a „Coin- radito" hasta la profundidad de 9^ 
100 de $7.000,000.00) $1.400.000.00' otros motivos que inspiraron a su vez | pama de los rueños oe L-uoa. | ms . Roca 140 metros cúbicos; fa» 
r Pairado por descuento ¡el Decreto anulado número 510, y De.l resultado de los traba.ios rea-i (t.uchara) 29.946.24 metros cubr 
ê te conoenfn ^ Q-nnfi ™ ^ v „ c V r | de los Bonos al ser 'estimo necesario extractorlos aquí, i bzados por la Comisión técnica dan ^ ^ ^ ^ l i i í ^ ^ S i ^ " P i t i d o s al 85 por ¡ norque ^ ellos, ni el Decreto número ¡ cmnto las actas de 14, 23 y 29 ^ En Punta Diamante, hasta la 
bicos de fa , o  el área c re dí-  d e s u v a l o r _ f S1.o50.900.00 246. tienen en el estudio que vengo | Mayo del ano actual, copia literal de | fundidad (ie 9.30 ms.: Roca 36.370.9 
único di- ¡realizando otro interés que el de una j las cuales tengo a la vista y _ que 1 metros cúbicos; fango {(cuchara) 
partido por ¡mera cita en la exposición de los an-¡ bre\'em€nte extractadas, dicen asi: efd^caHa y se nrocedió con la dnurá Pvtr«in'on noñ" " : F " ' ' ^ SKÍ1« V ^ " 1 vmencto re artui  r ¡ era cita e  ia exposición IUS a -, »T^niente e t r^ i^as . a i^  as!: 6,418.89 metros cúbicos 
En 24 de Marzo de dicho ̂  ^ ; "Frin-Go-Bragh'" v una S L ^ e n S la Compañía a sus * becedentes legales relacionados con j PUERTO DE SANTIAGO^F^CLBA ! Total 1.209,57S.49. 
LUCWVB tuui^un 11c ¡ u i . t , | acciomstas (el 1 por 
al "Quinto", en el bajo de San Tel-
procedio a levantar el plano del Puer i a ia extracción de la roca 
to de la Habana, empezando estos di ( pian General de la obra 
bujos por la Ensenada de Atarés yj En las pagr-s. 42 a 44 de la Me..., 
continuando por la de Guanabacoa y ria correspondiente al año de 19111 extravendo un total de 11 795 , 
terrenos adyacentes, ia de Manmele-j aparece el nroyecto o plan general del tros líbicos de fango v 30,215 de ro-
ña y muelles de Tallapiodra hasta las obras, del cual recojo estos datos:! ca y 8.932 de greda; s"e construveron 
Almacenes de los ferrocarriles lm-1 Drasrado de Succión.—Se o'octua-i distintos dique? provisionaTes'para 
^a""Compañía"de los Puertos de Cu-i Acta de 14 de Mayo de 1914. En punta Diaman,c hav ^ 
igualmente se diaga el lugar frente i JQO) $ 100,000.00 j ba". Creo sin embargo oportuno, pa-• Se hace constar por ios señores de Roca barrenada y volada, pero stf 
i ra las conclusiones definitivas de es-] ia Comisión, dcssgn a dos por la Se-¡ dl.agar j j j g g metpOS c¿¿jCOB 
mo-j mo" frente a la estacada de Cayo Ciniz Total de lo pagado por ¡te dictamen, copiar literalmente el 
todos' conceptos. . . $9 .108 ,749 .94 j último de los Resultandos de dicho 
Total nueve millones ciento ocho 1 Decreto, 
mil setecientos cuarenta y nueve pe-1 Resultando: que si bien la adminis-
sos y cuatro centavos. tracióai actual está en el deber de 
cretaria de Obras Pública?, que el día ( Estacada do h o r m i g ó n v madera: 







































































en el Puerto de Santiago de Cuba, 
con objeto de terminar las medicio-
nes, ya iniciadas en 22 de Octubre 
dida por la Comisión de Obras PúbU' 
Continua en ia página 
D I A R I O D E h \ ( V í \ m ^ \ P A G I N A N U E V E 
cas 








Wiía en 0.45 ms. de menos: y se ha 
Pa ' lo de incluir un volumen de 806 
otros cúbicos, terraplén ejecutado en 
ífeVtacada; las ? e m á > - COa' ucrdan con las de la Compañía. 
p Debe incluirse en la me*cio:i com-
ipta- la extracción de un car.co y la 
¡poción de las boyas que marcaban 
Bajos "Colorado y Coloradito. 
Fn cuanto a las mediciones del con-
tón de tierra y del muelle del Estado, 
í: Compañía presentará, en su. tiem-
o, las liquidaciones correspondien-
Y para constancia \ reserva de la 
onrobación del señor Secretario de 
Obras Públicas, firmamos en triplica-
Jo esta acta en la fecha y lugar men-
cionados, L" '^ t 1 J 
(f) Francisco Gastón.—Fxluardo 
Beato.—Juan M. Portuondo.—M. Lom-
hiilo Clark.—Aprobado, Habana, Ju-
nio U de 1914.—(f) José R. Villalón, 
Secretario. 
PUERTO DE LA HABANA 
Acta de 23 de Mayo de 1914 
Se hace constar por los señores de 
t Comisión de Obras Públicas, lo si-
gílente: Que el día 22 de Mayo de 1914 
ge constituyeron en el puerto de la 
Habana con objeto de terminar las 
mediciones ya. iniciadas en 27 de 
jí^osto de 1913, de las obras de dra-
jrado y mejoras qne debía ejecutar la 
citada Compañía de acuerdo con el 
proyecto aprobado, por la Junta de 
puertos en 19 de Agosto de 1911 y 
otros acuerdos también aprobados por 
esa Junta posteriormente; que los 
pianos que han servido de base para 
realizar las cubicaciones, que des-
criben las mediciones y forman parte 
de esta acta, son 'as siguientes: 
(1) Plano general del Puerto. 
(2) Area número uno, sondas pri-
mitivas. 
(3| Area numero dos y cuatro, 
sondas primitivas. 
(4) Area número cinco, sondas 
primitivas. 
(5) Area número seis, sondas 
primitivas. 
(6) Areas número siete y ocho, 
sondas primitivas. 
(7) Area número nueve, sondas 
primitivas. 
(8) Area número die?, sondas 
primitivas. 
(9) Area número uno, sondas fi-
nales. 
(10) Area número dos, sondas fi-
nales. 
(11) Area número tres, sondas fi-
nales. 
(12) Area número cuatro, sondas 
finales. 
(13) Area número cinco, sondas fi-
• nales. 
(14) Area número seis, sondas fi-
nales . 
(15) Area número siete, sondas fi-
nales. 
(16) Area número ocho, sondas fi-
nales. 
(17) Area número nueve, sondas fi-
nales. 
(18) Area número diez, sondas fi-
nales. 
(19) Plano del Malecón, de hormi-
gón y madera. 
Todos los planos de sondas primi-
tivas han sido facilitados por la Com-
pañía de los Puertos de Cuba. 
Que el material dragado ha sido 
clasificado en las cuatro clases si-
guientes: (a) Fango succión: mate-
íial extraído por las dragas de suc-
ción; (b) fango cuchara: material 
extraído por las dragas de cuchara; 
(c) greda: material compacto que en 
las prácticas comentes de dragado 
00 resulta económica su extracción 
sin haber sido previamente barrenado 
y volado; (d) roca: material duro que 
requiere necesariamente ser barrena-
do y volado. 
Que las mediciones completas rea-
lizadas dieron los resultados siguien-
tes: 
DRAGADO 
Area número 1: Hasta la profun-
didad de 10 metros: fango (cucha-
fa), 34,101 metros cúbicos; Roca: 
.̂668 metros cúbicos. Total 71,769 
nietros cúbicos. 
Area número 2: Hasta la profun-
uiflad de 11 metros: fango (cuchara) 
'8,539 metros cúbicos; greda: 483 
metros cúbicos; roca: 343, metros cú-
bicos. 
Area número 3: Hasta las profun-
"idades de 6, 8 y 9 metros, fango (cu-
chara), 68.016 metros cúbicos; greda: 
o,139 metros cúbicos; roca: 9,225 me-
tros cúbicos. 
Area número 4: Hasta la profundi-
dad de 11 metros: fango (cuchara), 
oo2Aoo metros cúbicos. Total 632,455 
tetros cúbicos. 
Area número 5: Hasta la profundi-
O Q O ^ 6 8 metros: fango (cuchara), 
a»,2o0 metros cúbicos. Total 392,250 
tetros cúbicos. 
Area número 6: Hasta la profundi-
I n n / 6 11 cetros: fango (succión), 
'̂.045 metros cúbicos; fango (cucha-
I j ^ ' 1-518,036 metros cúbicos; greda: 
dl>153 metros cúbicos; roca: 23,236 
tetros cúbicos. Total 1.619,497 me-
tros cúbicos. 
Area número 7: Hasta la profun-
aulad de 11 metros: fango (cuchara), 
••14,113 metros cúbicos. Total 714,113 
tetros cúbicos. 
Area número 8: Hasta la profun-
dad do 8 metros: fango (cuchara), 
«y,720 metros cúbicos. Total 229,720 
"letros cúbicos. 
Area número 9: Hasta la profundi-
SSCOÍA 8 m e t r o s - fango (cuchara), 
'eo,y40 metros cúbicos; roca: 12 me-
[ros cúbicos. Total 286,945 metros cú-
wcos. 
á-^jea número 10: Hasta la profun-
dad de 8 metros: fango (succión), 
^¿0,400 metros cúbicos; fango ícu-
íi n™?' 69,121 metros cúbicos; greda: 
Ja,U98 metros cúbicos; roca: 19,502 
metros cúbicos. Total 2.035,121 me-
tros cúbicos. 
Ataguía Maine: Hasta la profundi-
is-n 11 metros: fango (cuchara), 
w,£)91 metros cúbicos. Total 13,591 
tetros cúbicos. 
Total: (succión), 1,982,445 metros 
-ubicos; fango: (cuchara), 3.683,090 
cetros cúbicos; greda: 45,873 metros 
1 Joicos; roca: 89,986 metros cúbicos. 
A i 5-?02'213 metros cúbicos. 
Además se barrenaron y volaron, 
Pero sin dragarse, en el área número 
,1 a 6»000 metros de profundidad:' 
M i íTletros cúbicos. 
Malecón de hormigón v madera: El j 
íjalecón ha sido construido como «si-1 
?Ue: 
(a) (Regla): 636.85 metros linea-
'es terminados; 41.50 metros lineales 
I6 Pilotes de hormigón y plataforma 
Je madera; 3.75 metros lineales de 
Plataforma de madera y 99.00 metros 
peales de pilotes de madera y guía 
•0^ando estacada y provisional. 
<D) Martín Pérez v Luyanó: 625.80 
litros lineales terminados; 13.20 me-
-roa lineales de pilotes de hormigón 
J Plataforma de madera; y 10.30 me-
>̂s lineales de plataforma de raade-
(.c) C ayo C ruz: 1.538.023 mertos l i -
neales terminados; y 8.50 metros l i -
neales de pilotes de hormigón y plata-
fcima de madera. 
Total: 2.800.88 metros lineales ter-
minados; 63.20 metros lineales de pi-
lotes de hormigón y plataforma de 
madera; y 99.00 metros lineales de 
estacada prcnisional. 
Las longuitudes de la estacada ter-
minada han sido obtenidas midiendo 
por la arista inferior del muro su-
perior de la obra. No se han ejecuta-
do las defensas de madera, s«gún el 
proyecto, ni el talud exterior de pie-
dra al pie del Malecón. Del relleno 
sobre la plataforma se ha realizado: 
(a) Regla: relleno de piedra 358.30 
metros lineales, terminados. 
(b) Martín Pérez y Luyanó: relle-
no de material arcilloso y piedra pro-
cedente del dragado y de excavación 
en tierra 321.60 metros lineales ter-
minados; y 284.80 metros lineales de-
positados hasta el 60 por ciento de 
altura. 
(c) Cayo Cruz: relleno de material 
arcilloso excavado en tierra 237.80 
metros lineales hasta el 51 por cien-
to; y 00.20 metros lineales hasta el 
20 por ciento. 
En la estacada terminada falta, 
además, parte del muro de hormi-
gón, para facilitar el desgüe en vlas 
longitudes siguientes: 
(a) Regla: desagüe 3.78 metors l i -
neales. 
(b) Martín Pérez y Luyanó: dos 
desagües, 6.11 metros lineales. 
(c) Cayo Curz: cinco desagües, 
18.37 metros lineales. 
Total: 8 desagües, 28.16 metros l i ' 
neales. 
Contenes de tierra con ramaje o ma-
dera 
(a) Regla: contenes de tierra y ra-
majes con talúdes naturales 449.00 
metros lineales; y valla de madera 
paralela a la carrilera de los Ferroca-
rriles Unidos de'la Habana 517.70 me-
tros lineales. 
(b) Martín Pérez y Luyanó: cente-
nes de tierra y ramajes con taludes 
naturales en la orilla del río Luya-
nó 490.00 metros lineales; contenes 
de tierra dentro de encofrado de ma-
dera, a continuación del' anteric**: 
558.00 metros lineales; contenes de 
tierra y ramajes con talúdes natura-
les, a continuación del anterior si-
guiendo el curso del río Luyanó 992.00 
metros lineales; centén de tierra y 
ramaje con talúdes naturales, separa-
ción entre fincas 84.70 metros linea-
les; centén de tierra con talúdes na-
turales, al Sur de a carrilera de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
435.00 metros lineales; valla de ma-
dera al Sur de la carrilera, continua-
ción de la anterior 140.00 metros l i -
neales; vallando madera al Norte de 
la carrilera mencionada 435.00 metros 
lineales. 
(c) Cayo Cruz: contenes de tierra 
y ramajes con talúdes naturales en 
la orilla del río Luyanó 589.00 metros 
lineales; terraplén con talúdes de la 
línea del MaJecón de hormigón y 
madera 154.00 metros lineales; arma-
zón para vallas o encofrado de ma-
dera 13.60 metros lineales. 
Total de contenes de todas clases: 
4,850.00 metros lineales, incluyendo 
las compuertas correspondientes. No 
se incluyen otros contenes de carác-
ter nrovisional, construidos principal-
mente para facilitar el trabajo del 
dragado de succión. Material acopia-
do: 522 pilotes de hormigón armado 
de 0.65 por 035, con longitud total de 
5,175.50 metros lineales; 75 pilotes 
de hormigón de 30.30 x 0.30 ms., con 
longitud total de 727.50 metros Hena-
les; 286 pilotes de madera do pino 
de tea de 6.80 a 12.80 de longitud, 
con longitud total de 3,308.40 metros 
lineales; 185.33 metros cúbicos de 
madera de pino de tea en bruto en 
timbas, alfardas y tablones; 6 bitas 
de amarre; 183 metros lineales de an-
gular de 8"x 5"x 1"112"; 140 plan-
chuelas de hierro de 1|2" x 6 112" ¿ 
21"; 150 angulares de 4" x 6" x 112' 
x 12"; 1,683 tornillos galvanizados 
de 1 1|4W, y 1" 1|8", 1 3¡4";>1.312 tuer-
cas galvanizadas de 1 l!4", 1 l!8" y 
1"; 2,265 arandelas galvanizadas de 
1 114", 1 118" y 1"; 2 cuñetes clavos 
de paleta galvanizada de 3|4;" 99 
arandelas de 1Í2", 4 cuñetes de pun-
tas de París de 8"; y 1 cuñete de cla-
vos de paleta de 314" x 314" x 12". 
Que el señor Eduardo Beato, en 
nombre de la "Compañía de los Puer-
tos de Cuba", que representa, expone 
lo siguiente: Que la citada Compañía 
en el mes de Octubre de 1913, utili-
zando sus Ingenieros, midió las obras 
ejecutadas en el puerto de la Habana 
por sus contratistas, y las liquidó en 
la forma siguiente: 
DRAGADO: 
Area número 6 y 10, hasta las pro-
fundidades de 11.30 ms. y 8.30 ms. 
Fango (succión) 1.985,246.30 me-
tros cúbicos. n A - c 1 
Area número 1, 2, 3, 4, o, 6, 7, 
8, 9, 10 v ataguía del Maine hasta las 
profundidades de 8.30 ms. 10.15 ms. 
10.30 ms. v 11.30 ms; fango (cucha-
ra) 4.305,076.60 metros cúbicos. 
Area número 1, 3, 4, 5, 6 y 10 has-
ta las profundidades de 8.30 ms. 10.15 
ms. y 11.30 ms.; roca: 113,044.00 me-
tros cúbicos. 
Area números 3, 4, 5, 6 y 10 hasta 
las profundidades de 8.30 ms. 10.30 
ms. y 11.30 ms. greda: 17,412.40 me-
tros cúbicos. 
Además se barrenaron y volaron, 
pero sin dragarse, en el área núme-
ro 3, 27,886 metros cúbicos. 
En estas cantidades está incluido el 
relleno producto de los arrastres de 
los ríos que desembocan en el Puerto; 
cantidad de relleno que no debe ex-
cluirse, pues es relativamente gran-
de, como podrá probarse por diferen-
cia que existe entre la sonda primi-
tiva y las finales obtenidas por los 
Ingenieros de la Comisión de Obras 
Públicas en lugares donde no se ha 
efectuado dragado alguno. 
Se han efectuado además los dra-
gados auxiliares siguientes: 
A mayores profundidades de 11.30 
s. y 8.30. fango (cuchara) 352,868.00 
metros cúbicos. 
En el Canal de la Estacada de Ca-
yo Cruz (F"-7) FANGO (cuchara). 
34346.40 metros cúbicos. 
En el Canal de la Estacada de Ca-
yo Cruz (EDB) FANGO (cuchara) 
2725.00 metros cúbicos. 
En el Canal de la Estacada de Gua-
sabacoa, FANGO (succión) 72266.00 
metros cúbicos. 
Malecón de hormigón y madera.— 
Regla: 636.67 metros lineales termi-
nados; 41.50 metros lineales de pilo-
tes de madera y guía. 
F"-H"-X": 625.07 metros lineales 
terminados; 13.47 metros lineales de 
pilotes de hormigón y plataforma. Je 
madera; y 10.00 metros lineales ds 
plataforma de madera. 
Cay© Cruz, 1540.54 metros lineales 
terminados; y 8.45 metros lineales de 
pilotes de hormigón y plataforma de 
madera. 
Además la "Compañía do los Puer-
tos de Cuba" se reserva para cuando 
la Comisión de Obras Públicas valo-
re las obras, el presentar los impor-
tes completos gastados por ella en !a 
construcción del Malecón y los diques, 
material acopiado, extracción de cás-
eos, entretenimiento de boyas y lim-
pieza de Uitoral. 
Y para constancia y a reserva de 
la aprobación del señor Secretario de 
Obras Públicas, firmamos en triplica-
do esta acta, en la fecha y lugar men-
cionados.— (f) Juan M . Portuondo, 
M . Lombillo Clark, Francisco Gas-
tón, Eduardo Beato.—Aprobado. — 
Habana, Junio 11 de 1914.—(f) José 
R. Villalón, Secretario. 
PUERTO DE CIENFUEGOS 
Acta de 29 de Mayo de 1914 
Se hace constar por los señores de 
la Comisión de Obras Públicas lo si-
guiente: 
Que el día 27 de Mayo de 1914 se 
constituyeron en el puerto de Cien-
fuegos con objeto de terminar las 
mediciones, ya indicadas en 9 de Abril 
de 1914, de las obras de dragado y 
mejoras qe debía ejecutar la citada 
Compañía, de acuerdo con el proyec-
to aprobado por la Junta de Puertos 
en 19 de Agosto de 1911, que los pla-
nos que han servido de base para rea-
zar las cubicaciones y que forman 
parte de esta acta, son los siguien-
tes: 
l o . Sondas primitivas frente a los 
muelles. 
2o. Sondas finales. 
_ El plano de sondas primitivas ha 
sido facilitado por la "Compañía de 
los Puertos de Cuba". 
Que las mediciones completas real-
zadas dieron los resultados siguien-
tes: 
Volumen dragado: hasta la profun-
didad de 6.90 ms. FANGO (cucha-
ra) 18845. metros cúbicos; GREDA 
4578 metros cúbicos. Total 23423 me-
tros cúbicos. 
Hay además un volumen de roca 
barrenada y volada, pero sin dragar, 
de 9586 metros cúbicos. 
El señor Eduardo Beato en nombre 
de la "Compañía de los Puertos de 
Cuba", que representa expone lo si-
guiente: que la "Compañía de los 
Puertos de Cuba" en el mes de Agos-
to de 1913, utilizando sus Ingenieros, 
midió las obras ejecutadas por sus 
contratistas y las liquidó en la forma 
siguiente: 
Dragado. — Hasta la profundidad 
de 6.90 ms. FANGO (cuchara) 19162 
metros cúbicos; GREDA 4582 metros 
cúbicos. Total 23744 metros cúbicos. 
Hay además un volumen de roca 
barrenada y volada, pero sin dragar, 
de 15001 metros cúbicos. 
Y pai*a constancia y a reserva de 
la aprobación del señor Secretario de 
Obras Públicas, firmamos por tripli-
cado esta acta en la fecha y lugar 
mencionados.—(f) Juan M. Portuon-
do, M . Lombillo Clark, Francisco Gas 
tón, Eduardo Beato.—Aprobado. — 
Habana, 29 de Mayo de 1913.—(f): 
José R. Villalón, Secretario". 
De la lectura de estas tres actas, 
resulta que entre la cantidad total de 
obras que la Compañía de los Puertos 
de Cuba dice en sus informes anuales 
que ha realizado y aquella que la Co-
misión técnica nombrada por la Se-
cretaría de Obras Públicas, comprue-
ba y i-econoce como exacta, hay solo 
la diferencia de un cinco por ciento en 
contra de las expresadas por 1^ Com-
pañía, diferencia, que en opinión de 
personas peritas y ajenas a este asun-
to a quienes he consultado, es insigni-
ficante en obra de la magnitud de las 
examinadas y puede derivarse de cri-
terios distintos de apreciación entre 
los propios señores peritos, por lo que 
no cabe, en este punto, según mis in-
formantes, otra conclusión que la de 
que es correcta yexacta la relación de 
ibras ejecutadas por la Compañía de 
los Puertos de Cuba y comprobadas 
por la Comisión Especial de la Se-
cretaria de Obras Públicas. 
COMISION DE EXPERTOS NOM-
BRADA POR EL SECRETARIO DE 
AGRICULTURA COMERCIO Y TRA 
BAJO EN DECRETO DE 3 1 DE MA-
YO DE 1 9 1 3 , PARA PRACTICAR 
UNA VISITA DE INSPECCION Y 
EXAMEN DE LOS LIBROS DE L/V 
COMPAÑIA DE LOS PUERTOS DE 
CUBA 
Conclusiones del Informe presentado 
por dicha Comisión 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Tarbajo, dispuso por Decre-
to de 31 de Mayo de 1913 que se prac 
ticaran por los señores Justo Carrillo, 
Director de Comercio e Industria de 
la Secretaría; Mariano Dumás, Inspoc 
tor de Bancos y Socielades, y Pío 
Gaunard, Jefe de la Oficina de Inmi-
gra, Colonización y Trabajo, una vi-
sita de inspección para el examen de 
los libros de la Compañía de los Puer-
tos de Cuba. 
La Comisión presentó en 23 de Ju-
nio del propio año, un extenso infor-
me de 41 páginas, que con sus anexos 
constituyen un expediente de 338 fo-
lios . 
En el expresado trabajo se detallan 
todos los extremos de la investigación 
llevada a cabo por los señores Comi-
sionados, el resumen de la cual es el 
siguiente: Forma en que se disponía 
de los fondos de la Compañía y de las 
existencias que hay en los distintos 
Bancos; capital social; acciones y bo-
nos que tiene la Compañía; adquisi-
ción de la concesión por diez millones 
en acciones y $825,000 en bonos; sin 
que aparezcan ingresos en Caja 
en dinero efectivo por tal concepto, 
por lo que los referidos valores pue-
den considerarse como acciones de 
agua; datos soore la contabilidad to-
mados del Libro Mayor y de los Ba-
lances; extractos de los Libros de Ac-
tas de Juntas Generales del Consejo 
de Directores y del Comité Ejecutivo, 
y otros particulares de menor inte-
Despu-s de esa exposición de ante-
cedentes, la Comisión termina de es-
te modo: 
"Aclarado que sea el particular im-
portante, tratado en otro lugar de as-
te informe, sobre la emisión de accio-
nes para formar el capital, solo nos 
resta reunir nuestros trabajos con 
las siguientes conclusiones: 
"Los Libros Diario número 1, Caja 
número 1, Mayor número 1, Balance, 
Libro de Actas de Juntas Generales, 
número 1, Libro de Actas del Comité 
Ejecutivo número 1, y cuantas com-
probaciones hemos hecho, las hemos 
encontrado en perfecto orden y den-
tro de lo ordenado en el Código de 
Comercio. 
"Que los bonos emitidos están ga-
rantizados por la hipoteca especial 
sobre la concesión. 
"Que el 60 por 100 de la recauda-
ción entregada por el Gobierno a la 
Compañía lo retiene en garantía es-
pecial "The Trust Company of Cuba", 
cuya institución solo abona las órde-
nes de pago por obras ea loa Puertos, 
con presentación de lo s certificados 
de los Ingenieros. 
"Que comparando la ascendencia 
del total recaudado por el Gobierno y 
entregado a la Compañía, con la su-
ma que aparece en los Libros como 
tal gastado en las obras de todos los 
Puertos, resulta una notable diferen-
cia a favor de la Compañía de los 
"Que el 40 por 100 restante de los 
ingresos por la recaudación del Go-
bierno, quedan a libre disposición de 
la Compañía para gastos de adminis-
tración, intereses de bonos, dividen-
dos, &. &. 
Que de- cumplir los acuerdos de la 
Junta General y de los Consejos así 
como las demás obligaciones exigidas 
por sus Estatutos, según hemos po-
dido comprobar del examen a la lige-
ra que hemos hecho y notas sacadas 
de los Libros de Actas.—Habana, Ju-
nio 23 de 1913.—(f) Justo Carrillo, 
Director de Comercio e Industria.— 
M . Dumás, Inspector de Bancos y 
Sociedades.—Pío Gaunard, Jefe de la 
Oficina de Inmigración, Colonización 
v Trabajo, en Comisión". 
PROYECTO DE LEY DE DEFENSA 
ECONOMICA DE 11 DE SEPTIEM-
BRE DE 1912 
Nombrada por el Congreso de i a 
República una Comisión Mixta para 
el estudio de distintos problemas con-
siderados por el Gobierno como de 
interés general y la redacción de un 
proyecto de ley que en su resolución 
los abarcara a todos, presentó dicha 
Comisión intercameral el Proyecto de 
Ley conocido con el nombre de 'De-
fensa Nacionai," cuyo Capítulo se-
gungo se refiere a los fondos de la 
Ley de 20 dé Febrero de 1911 y dioe 
asi: 
"Artículo I .—El Ejecutivo Nacio-
nal podrá disponer de los fondos re-
coudados para mejoras de los Puertos 
de conformidad con la Ley de 20 de 
Febr&N de 1911, para los fines que se 
indican en el artículo tercero de este 
Capítulo. 
"Artículo I I . — E l Ejecutivo Nacio-
nal, por razones de equidad, llevará a 
cabo los convenios y arreglos que es-
time convenientes a los intereses pú-
blicos con las personas o entidades 
que pudieran tener derechos adquiri-
dos por virtud de la Ley de 20 de Fe-
brero de 1911, a cuyo efecto fijará to-
das las condiciones de los arreglos 
con absoluta capacidad legal para re-
cibir bienes muebles e inmuebles, can-
tidades en efectivo, etc., y para otoi'-
gar cuantas obligaciones, documen-
tos, etc., sean necesarios a ese fin. 
"Artículo III.—Las cantidades que 
se hallen en depósito en las arcas del 
Estado, como las que se vayan recau-
dando en lo sucesivo ñor el concepto 
de mejoras de puertos serán destina-
das: 
(1) A continuar las obras de me-
jora de los puertos. 
(2) A pagar el capital y los intere-
ses de las obligaciones que el Estado 
emitiera, en virtud de la autorización 
del artículo precedente, o a pagar di-
rectamente a los que el Ejecutivo 
considerase con derecho a ser indem-
nizados en sus intereses, creados por 
la Ley de 20 de Febrero de 1911, y 
(3) A cualquiera atención del Esta-
do que cooisidérada perentoria y con 
signada en presupuesto, no hubiese 
fondos disponibles para satisfacerla. 
"Art':-l1o FV.—Cumplidas las pres-
cripciones del artículo primero de es-
te Capítulo, quedará derogada la Ley 
de 20 de Febrero de 1911 en la parte 
que se refiere a la concesión a una 
Compañía privada de los derechos de 
Puertos, pero quedará en vigor todo 
lo demás, sustituyéndose_ el Estado a 
la Compañía concesionaria". 
Esta parte del mencionado proyecto 
de Ley, ¡no fué discustido por la Cáma-
ra de Représentantes, que acordó 
aplazar el debate sobre la misma, pa-
ra mejor oportunidad. 
PROYECTO DE LEY DEL SENADO 
DE 3 0 DE JUNIO DE 1914 
El Senado, en sesión celebrada el 
día 30 de Junio de 1914, aprobó el 
Proyecto de Ley referente a derogar 
las Leyes de 20 de Febrero y 14 de 
Noviembre de 1911, modificar el ar-
tículo 175 de las Ordenanzas de Adua 
na y crear, con residencia en la Haba-
na, una Junta de Puertos, cuyo Pro-
yecto de Ley, por acuerdo de la Cá-
mara, pasó, entre otras Comisiones, a 
la de Justicia y Códigos, la cual tuvo 
a bien designarme Ponente para que 
emitiera dictamen. t. 
La parte esencial de este Proyecto 
de Ley consiste en autorizar al Presi-
dente de la República para que, si lo 
estimara conveniente y oportuno, re-
suelva y transija con quien estime 
procedente, todas las cuestiones pen-
dientes en relación con la llamada 
Compañía de los Puertos de Cuba y 
sus acreedores hipotecarios, sin que 
esta autorización envuelva reconoci-
miento alguno de la existencia legal 
de la Compañía o derechos y acciones 
por parte de la misma o sus acreedo-
res, siendo condición de dicho arreglo, 
la completa disolución y extinción de 
la Compañía, el reconocimiento por 
todos los interesados de la legalidad y 
validez de cuantas medidas y dispo-
siciones ha adoptado la República en 
esta materia a partir del Decreto nú-
mero 522 de 4 de Agosto de 1913, el 
traspaso a la República de todo o par-
te del activo de la Compañía, en las 
condiciones que se convenga con el 
Presidente y la aceptación única, co-
mo garantía exclusiva, sin ulterior 
responsabilidad para la Nación, al pa-
go de cualquier carga que se acepte 
en favor de la Compañía o sus acree-
dores, de un 50 por 100 del importo 
de ôs derechos de puertos a que se 
refiere el artículo 175 de las Orde-
nanzas de Aduana, destinándose el 
remanente en cada ejercicio económi-
co a lo que ordena el artículo quinto 
deil Proyecto de Ley, o sea a la reali-
zación de las obras o mejoras de puer 
tos que hayan sido acordadas o apro-
badas en la forma procedente. 
CON SI DERACIONES 
En los párrafos anteriores queda 
estudiada la "Compañía de los Puer-
tos de Cuba" desde el primer momen-
to de su constitución, por la escritu-
ra de 21 de Enero de 1911, hasta el 
Decreto Presidencial número 522 de 
4 de Agosto de 1913 que paralizó, de 
manera brusca, toda la actividad y 
energía de aquella Sociedad. He se-
guido en ese estudio un orden crono-
lógico para la más clara concepción 
de los hechos y he preferido consig-
narlo en este dictamen y no aplazarlo 
para la mejor oportunidad de un de-
bate público, en nn deseo de que esta 
respetable Comisión de Justicia y 
Códigos, a la vez que mi parecer so-
bre las ideas que inspiran al Proyecto 
de Ley del Senado, conociera el cua-
dro de antecedentes, a mi juicio, in-
dispensable para el mejor acierto en 
la resolución de este debatido pro-
blema. 
E l jjunto de partida de la sitiiación 
actualmente creada, es el Decreto nú- 1 
mero 522 de 4 de Agosto de 1913. I 
Este Decreto, de hecho, deroga la ley 
del Congreso Cubano de 20 de Febre- ! 
ro de 1911 y su concordante la de 14 ! 
de Noviembre del propio año. Pres- ! 
cindiendo de esta última que solo se I 
refiere a las modificaciones del ar-J 
tículo 175 de las Ordenanzas de Adua- • 
na, ya consignadas en el Decreto nu- i 
mero 400 de 1911, la primera de ellas, 
o sea la Ley de 20 de Febrero de 1911, 
otorgaba a la Compañía denominada 
"Compañía de los Puertos de Cuba", 
determinada concesión para realizar I 
obras de dragado y mejoras en los 
puertos de la República, cediéndole 
a dicha Compañía, en pago de tales ; 
obras y por el término de treinta • 
años, el producto del Impuesto sobre 
Navegación establecido por el artícu- I 
lo 175 de las Ordenanzas de Aduana, | 
modificado por el artículo quinto de 
la propia Ley, cuyo impuesto será re- ; 
caudado por las Administraciones de I 
las Aduanas, quedando su importe a 
favor de la Compañía concesionaria, 
a la cual se hará entrega mensua:- I 
mente de lo recaudado, sin deducción 
po* concepto alguno y el Decreto nú-
mero 522 resuelve que la "Compañía 
de los Puertos de Cuba", la única I 
existente y que ha existido con tal j 
nombre en toda la República, no es, 
ni puede considerarse como la "Com- | 
pañía de los Puertos de Cuba" a que 
só refiere la Ley de 20 de Febrero de | 
1911 y en tal virtud ordena al Secre-
tario de Hacienda suspenda, desde el 
día en que fué dictado el Decreto, la 
entrega a la mencionada Compañía 
de las cantidades que se recauden por 
el impuesto de derechos de mejoras 
de Puertos y a su vez ordena al Se-
cretario de Obras Públicas proceda a 
kaceráe cargo de todas las obras que 
hasta el presente se hubieren realiza- j 
.do para el Estado por dicha Compa-
ñía de los Puertos de Cuba. Basta 
cotejar, glosar, la letra de estos dos 
textos, el de la Ley y el del Decreto, 
para reconocer que es una cosa indu-
dable de derogación expresa, de una 
Ley del Congreso cubano por un De-
creto Presidencial. 
No deseo, ni estimo necesario, lle-
gar en este dictamen al estudio y 
crítica de todos los motivos alegados 
en el extenso preámbulo del Decreto 
número 522, como fundamento y ex-
pliacción del mismo. Pero si conside-
ro indispensable, ante el texto del ar-
tículo primero, del Proyecto de Ley 
procedente del Senado, exponer bre-
ves razonamientos en cuanto se refie-
re a la discutida personalidad de esa 
Compañía y si es ello o no, la conce-
sionaria de las obras consignadas en 
la Ley de 20 de Febrero de 1911. A 
mi juicio, no es posible discutir si-
quiera este extremo. Podrá haber ha-
bido algún defecto de forma en la 
constitución de esa Compañía, pero 
nadie puede afirmar que la tal Com-
pañía de los Puertos de Cuba, no es 
la misma que al amparo de la Ley de 
20 de Febrero de 1911, adquirió una 
concesión del Estado cubano y la mis. 
ma que en sucesivas transacciones y 
convenios, ha ratificado su persona-
lidad de tal concesionaria, primero 
con el Estado cubano y luego con di-
versos particulares, entre ellos, res-
petables entidades nacionales y ex-
tranjeras. El propio Ejecutivo Nacio-
nal, que dictó el Decreto número 522, 
había dictado anteriormente el Decre-
to número 246 de 18 de Junio de 1913, 
que no es otra cosa en el orde^ jurídi-
co y en la esfera de los hechos, que 
una solemne ratificación de la perso-
nalidad de esa Compañía. 
En efecto, por el Decreto número 
246 de 18 de Junio de 1913, se decla-
ra nulo el Decreto Presidencial núme-
ro 510 de 12 de Mayo de 1913, sin que 
en ese instante y como fundamento de 
tal resolución, se alegue para nada la 
falta de personalidad de la Compañía 
de los Puertos de Cuba, y por el con-
trario, se reconoce plenamente dicha 
personalidad, cuando en el último de 
sus Resultandos, el Ejecutivo de la 
Nación declara lo siguiente: 
"Que no puede rechazar las ofertas 
de modificaciones hechas en firme 
por la Compañía, que pudieran traer 
alguna utilidad pata el país, bonifi-
cando el contrato que contiene la Ley 
de 20 de Febrero de 1911, sobre cuyos 
particulares, como modificativos de 
una Ley, debe resolver primeramente 
el Congreso y conforme a lo que el 
Podr Legislativo exprese, deberá pro-
ceder la administración". 
Como se ve resulta exacta mi afir-
mación anterior. Por este Decreto, 
el Ejecutivo acepta en principio que 
a tanto eqidvale no rechazarlas, las 
ofertas que hace al Estado cubano 
la Compañía de "Puertos de Cuba" 
las cuales fueron consignadas en la 
escritura otorgada ante el Notario Pú 
blico señor Oscar Montero, y no solo 
las acepta en principio, sino que re-
mite el conocimiento de las mismas 
al Congreso cubano, para que éste 
resuelva sobre ella y no es posible 
suponer que el Presidente de la Re-
pública oiga ofrecimientos de quien 
carece de autoridad para hacerlos, 
ni dentro del reciproco respeto que 
existe entre uno y otro Poder, debe 
admitirse que el Ejecutivo pretenda 
someter al Congreso, las proposi-
cio u ofrecimientoa hechos por quien, 
a juicio de dicho Ejecutivo carecía 
de personalidad legal para formu-
larlas. 
Tratar de sostener, por otra par-
te, que una Compañía de la cual se 
ha dicho reiteradamente por sus pro-
pios contradictores, que nació como 
precursora de la Ley de 20 de Fe-
brero de 1911, no es la misma a la que 
esa propia Ley le otorgó una conce-
sión, sin que haya ninguna otra en-
tidad mercantil que le discuta esc 
titulo y esa condición y luego que 
el Estado cubano ha realizado con 
ella distintos actos que ratifican esa 
personalidad, no creo que' sea colo-
car las cosas en el terreno de lo fir-
me, ni de lo serio. No hay que ol-
vidar, que la "Compañía de los Puer-
tos de Cuba" en el desarrollo de sus 
negocios 5? dentro de los límites de 
su concesión, ha pactado con otros 
empresas, del país y extranjeras; ha 
litigado, con tal carácter, ante los 
Tribunales de Justicia de la Repúbli-
ca y ha sido sometida, a distintas 
controvei'sias judiciales en las que 
han actuado como directores, de una 
y otra parte, jurisconsultos eminen-
tes de la Nación y en ninguno de 
estos casos, le ha sido negada a la 
"Compañía de los Puertos de Cu-
ba" su carácter y personalidad de 
concesionaria de la Ley de 20 de 
Febrero de 1911. 
Esa declaración de falta de perso-
nalidad, no la puede hacer de por sí, 
el Estado cubano, que como parte er. 
el litigio, tiene que someterse al fa-
llo que dicten los llamados por la 
Ley, a resolver el punto, pero si fue-
se posible que el Estado lo hiciera, 
Quedaría desdo ese momento, decla-
rado como cosa indudable, que du- nado, solo hay una diferencia de 
rante todo el tiempo que ha tenido 1 obras de un 10 por 100, diferencia^ 
de vida la "Compañía de los Puertos I que por lo exigua, no tiene importan-
de Cuba," el Estado, las empresas' fia alguna. 
mercantiles de indiscutible arraigo, ¿Con qué dinero se han pagado 
los Bancos de la República, los par- dichas obras ? 
ticulares, todos, en una palabra, han 
conservado una relación de transac-
ciones y pactos, no interrumpiJa con 
una Sociedad iniaginaria y ficticia; 
y esto debilitaría grandemente el 
concepto de muestra capacidad per-
sonal y colectiva, 
Pero todavía hay otra razón por 
la que no podemos negar la exis 
De los Balances, anuales, presen-
tados por la Compañía y aceptados! 
por la Comisión de expertos designa-H 
da por la Secretaria de Agricultura, j 
Comercio y Trabajo, que con poste-
rioridad al Decreto número 522, exa-1 
minó los Libros de aquella, el Esta- | 
do, desde el 22 de Febrero de 1911 
al 16 de Agosto de 1913, entregó a 
tencia de esa indiscutible personali-1 la "Compañía de los Puertos de Cu 
dad: el Congreso cubano, la tiene re- ba" ?3.015,463-23, (tres millones 
conocida y aceptada después de la quince mil cuatrocientos sesenta y 
Ley de 20 de Febrero de 1911. Me i tres pesos, veinte y tres centavos), y 
refiero a la Ley votada por nuestro i el importe total de las obras ejecu 
Congreso y sancionada ñor el Eje-
cutivo Nacional de 4 de Noviembre 
de 1911. Es verdad que en esta Ley 
no se menciona para nada a la "Com-
pañía de los Puertos de Cuba" pero 
tadas y pagadas hasta ese día por 
la propia Compañía, es el de $6.048 
mil 471-21 (seis millones cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos setenta y un' 
pesos, veinte y un centavo), cantidad 
es verdad también, que dicho cuerpo! que unida a otras varias ̂ importe de 
legal es derivación directa dol De-
creto Presidencial número 400 de 18 
de Mayo de 1911, derogado en el ar-
tículo 3o. de la Ley que nos ocu-
pa y cuyo Decreto empieza así: "Re-
sultando que por la Ley de 20 de Fe-
brero de 1911, se concedió a la "Com-
pañía de los Puertos de Cuba" 
etc., y del Mensaje dirigido por el 
Presidente de la República al Congre-
so en 22 de Febrero de 1911, cuyas 
primeras palabras son las siguientes: 
"Tengo el honor de poner en cono-
cimiento del Congreso que el señor 
T. L. Huston, Presidente de la "Com-
pañía de los Puertos de Cuba," a la 
cual se ha otorgado en Ley que san-
cionó el 20 del corriente mes una 
concesión, etc... en cuyo Mensaje tam 
bien anuncia el Presidente de la Re-
pública, que aquel mismo día y an-
te el Notario señor Barraqué había 
suscrito con el Presidente de dicha 
Compañía la escritura pública don-
de se convino la modificación en la 
tarifa del artículo 175 de las Orde-
nanzas de Aduana, todo lo cual quedó 
sancionado por el Congreso cubano 
por la Ley de 14 de Noviembre de 
1911. 
Y yo pregunto ¿después de todos 
los antecedentes puede el Congreso 
declarar expresa o tácitamente, que 
la "Compañía de los Puertos de Cu-
ba," la tmica Qne existe entre nos-
otros, no es aquella a que se refiere 
la Ley de 20 de Febrero de 1911 o 
que se abrigan dudas sobre su legal 
constitución? Contesto por mí, el 
concepto que todos debemos tener de 
los actos que realiza en virtud de su 
soberanía, el Congreso de la Rspúj 
blica. Y no se diga que aquél fué 
un Congreso y éste es otro Congre-
so: que la situación política del pa-
sado, no es la misma que la situa-
ción política del presente y que ca-
ben, por lo tanto, rectificaciones, por-
que semejante argumentación no po-
drá nunca ser invocada por los le-
gisladores de la República, qus bue-
nos o malos sapientes o ignorantes, 
tienen sin embargo cabal concepto 
de lo aue significa la entidad jurí-
dica del Estado la cual no varía, ni 
cambia, y por ello es siempre alta-
mente respetable en BU crédito, por 
los vaivenes de las luchas políticas 
ni por los cambios constitucionales de 
sus gobiernos. Las situaciones po-
líticas se transforman: los Gobier-
nos, respondiendo a ,las corrientes de 
la opinión, varían, pero aquéllas y 
éstos, en pueblos debidamente cons-
tituidos y que ofrecen las garantías 
del respeto y de la recíproca consi-
deración, heredan y saben guardar 
los compromisos que a nombre del 
Estado contrajeron sus antecesores. 
Antes dije que el Decreto número 
522 de 4 de Agosto de 1913, en reali-
dad, derogaba la Ley* del Congreso 
de 20 de Enero de 1911, y creo ha-
berlo demostrado. Ahora, debo aña-
dir que por lo que se dispone en los 
párrafos segundo y tercero de la par-
te dispositiva de dicho Decreto Pre-
sidencial, se ha realizado una ver-
dadera incautación por parte del Go 
bierno. La Ley de 20 de Febrero 
de 1911, ordenaba, mandaba a recau 
dar y entregar mensualmente por las 
Admiristraciones do Aduana a la 
"Compañía de los Puertos de Cuba" 
lo recaudado por el concepto del Im-
puesto sobre Navegación y el párra-
fo segundo del tantas veces citado 
Decreto Presidencial número 522, sin 
ningún trámite previo, sin ninguna 
contienda .iudicial en que así se auto-
rizara, ordena al Secretario de Ha 
cienda que suspenda en el acto la 
entrega de tal recaudación y al Se 
cretario de Obras Públicas a qiie se 
haga cargo de todas las obras que 
los gastos de la Compañía por con-
cepto de administración, máquina, 
instrumentos, materiales, intereses y 
descuentos de los bonos hipotecario?« 
y dividendo de acciones, hacen un 
total de ?$9.108,749-94, (nueve mi-
llones ciento ocho mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos, noventa y 
cuatro centavos.) 
Como se ve entre lo pagado por el 
Estado ($3.015,463-23) y lo gastado, 
por todos conceptos, por la "Compa-
ñía de los Puertos de Cuba," (9.108 
mil 749-94) hay un exceso de $6.093 
mil 286-71, (seis millones noventa y 
tres mil doscientos ochenta y seis 
pesos, setenta y un centavos) que la 
Compañía ha pagado con dinero que 
no es el producido, en todo ese tiem-
po, por el impuesto de navegación, 
único ingreso que con arreglo a la 
Ley de 20 de Febrero de 1911, reci-
bía la Compañía del Estado cubano. 
Para satisfacer ese exceso reclama-
do por el costo de las obras y el 
progreso de las mismas, la Compañía, 
dentro de las facultades que le con-
cedía su escritura social, emitió, en 
dos Series y momentos distintos, co-
mo queda explicado en otro lugar de 
este dictamen, los Bonos hipotecarios 
que fueron cotizados en la Bolsa de 
la Habana y en las de Londres, Pa-
rís y New York. Estos Bonos tu-
vieron una fácil inversión por parte 
del capital nacional y extranjero, en 
gracia a las garantía? ojie ellos ofre-
cían que no era otra que la concesión 
dada por el Gobierno de Cuba. De 
manera, que nuestro crédito, nuestro 
nombre, como país solvente y pre-
parado para la correcta liquidación 
de sus compromisos financieros, fué 
el aliciente mayor, quizás r l único, 
que movió en nuestro obsequio, al 
desconfiado dinero de los negocian-
tes a adquirir este papel cubano. 
No creo que nadie pueda dudar 
que cuando se habla de tales Bonos 
el nombre de Cuba va unido p ellos 
y que si por cuaquier motivo o ra-
zón, que no sea la falta de cumpli-
miento del contrato por parte de la 
Compañía que los emite, tales valo-
res sufren una depreciación o quedan 
sin la debida garantía, no es la 
"Compañía de los Puertos de Cuba" 
la Que únicamente sufrirá en su cré-
dito y capacidad para los negocios, 
sino también la República de Cuba 
recibirá, preferentemente, gran detri-
mento en su crédito mundial. Eáto 
es un punto tan delicado de tratar 
que no quiero más que enunciarlo, 
dejando a la ilustrada consideración 
y sano patriotismo de mis respeta-
bles compañeros de la Comisión de 
Justicia y Códigos, el juicio que so-
bre el mismo quieran deducir. 
Pero los valores de la "Compañía 
de los Puertos de Cuba," no solo fue-
ron adquiridos por manos extranje-
ras, sino que también se hicieron de 
ellos pequeños capitales cubanos, al 
amparo y bajo la garantía que les 
ofreciera, la para ellos indiscutible 
solvencia y buen nombre que su pro-
pia Patria y estos intereses, que qui-
zás sean los más modestos, pero que 
para todos nosotros son ciertamente 
los más queridos, no deben olvidarse 
en la hora presente en que se trata 
de evitar posibles peligros y salvar, 
a tiempo, situaciones enojosas. 
Si el Gobierno actual, estimó que 
la concesión hecha a la "Compañía de 
los Puertos de Cuba," por la Ley de 
20 de Febrero de 1911, debía «-n in-
terés general ser modificada, pude 
celebrar con dicha Compañía nuevos 
pactos rectificadores de los primeros 
y el Congreso cubano, siempre solí-
cito por cuanto al bien de la Repú-
blica se refiere, no habría tardado en 
consagrarlo por uno Ley y ya ha-
hasta aquel momento hubiera reali- t í a iniciado ese camino con las ne-
zado la "Compañía de los Puertos 
de Cuba." ¿Ha sido legal, esto? 
Evidentemente que no. El gobierno 
representa en todas estas actnacio-
gociaciones entabladas por el ante-
rior Gobierno y la "Compañía de los 
Puertos de Cuba" que fueron consig-
nadas en la escritura otorgada en 13 
nes al Estado; el Estado es con lai de Mayo de 1913 ante el Notario Pú-
"Compañía de los Puertos de Cuba," 
las dos únicas partes de este contra-
toy es notorio, que así como la jus-
ticia no puede aplicarse por propia 
mano, así también, lo que una parte 
entienda que es su derecho, no es lí-
cito que lo imponga con violencia a 
la otra parte, que a su vez mantiene 
el suyo y que cuando esto se hace, 
sobreviene un estado anormal, fuera 
de toda Ley y de toda justicia. La 
"Compañía de los Puertos de Cuba," 
en tanto cumpliera las condiciones 
todas de su concesión, tenía el dere-
cho al cobro semanal de la recauda»* 
ción de ese impuesto y a no ser per-
turbada, por los graves perjuicios 
que con ello se le irrogarían, en la 
ejecución de las obras a que quedaba 
obligada. No se ha hecho así y es-
tando en vigor una Ley, se ha proce-
dido a retener un pago, a incautarse 
de unos productos y a hacerse' cargo 
de obras que aún estaban b'ijo el 
dominio y bajo la responsabilidad de 
la otra parte. 
Al ser suspendidas las obras que 
venían realizando la "Compañía de 
los Puertos de Cuba" en distintos lu-
gares de la Isla, se dispuso ura mi-
nuciosa comprobación del estado y 
alcance de dichos trabajos. He pre-
ferido en este punto, llevar a mi dic-
tamen una cansada pero exacta re-
lación de los mismos, tomándola no 
solo los datos que he hallado en las 
blico señor Oscar Montero y en el 
Decreto Presidencial de 12 de Ma-
yo del propio año. En virtud de 
aquel convenio la "Compañía, de los 
Puertos de Cuba," como puedo verso 
en la parte de este dictamen que a 
él se refiere, reconoce explícitamente 
al Gobierno de Cuba, el derecho a 
hacerse cargo, en cualquier tiempo, 
de las operaciones todas de la Com-
pañía, con renuncia por su partf», de 
cuantos derechos contenidos en la 
Ley de 20 de Febrero de 1911 pu-
diera corresponderle y en la forma 
y condiciones allí estipuladas. Ea 
evidente que si al amparo de lo que 
ya estaba convenido y resuelto en 
principio, se hubiese actuado con ha-
bilidad y discreción, no habría sido 
necesario el Decreto número 522 de 
4 de Agosto de 1913, y se hubiese 
evitado la ruda y dolorosa conmoción 
que él produjo. 
Ante la realidad de estos hechos, 
dos caminos se abren a nuestra vista 
en el campo de las soluciones: o el 
Congreso, derogando por una Ley 
el Decreto número 522 de 4 de Agos-
to de 1913 mantiene en todo eu vigor 
las leyes de 20 de Febrero y 14 d^ 
Noviembre de 1911 o buscando una 
prudente transacción en la que no pue-
da haber mortificación alguna para 
los intereses varios y las opinionea 
distintas que se agitan en derredor 
de este asunto, dicta una Ley qu« 
Memorias anuales de esta Sociedad 1 ponga en manos del Jefe de la Ña-
sino de las actas levantadas por la 
Comisión de técnicos nombrada por 
1 el Secretario de Obras Públicas. 
Remito a párrafos anteriores de 
este estudio la comprobación de mis 
afirmaciones. La Compañía ejecuta-
ba el día de su suspensión, en diver-
sos puertos de la República, obras 
que excedían en su costo y ejecución 
a lo que había quedado obligada con 
el Estado por la Ley de 20 de Fe-
brero de 1911 y la Comisión de téc-1 
nicos, que después del Decreto nú-
mero 522, examinó esas obras, in-
forma como puede verse, que entre 
lo que dice la Compañía que tiene 
ejecutado y las que ellos Uaa exami-
ción, los medios oportunos y efica-
ces para darle una solución defini-
tiva, manteniendo en su elevado lu-
gar el buen nombre de la República-
Salvo el mejor acuerdo de la Co-
misión de Justicia y Códigos, opto, 
decididamente, por esta última solu-
ción. 
Concretando, pues, en breves lí-
neas ê Jtas consideraciones, tentien-
do probado: que la personalidad legal, 
como concesionaria de la Ley de 20 
de Febrero de 1911, de la "Compañía 
de los Puertos de Cuba," resulta in-
conmovible y que en ningún tiempo 
CPASA A LA VLTUÍÍLX " 
'lis 
M a r z o 1 2 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a ^ P r e c i o : 2 c e n t a v os. 
C I G A R R O S O V A L A D O S í 
N O T I C I A S l a nueva paga.... 
t / m c / a m i r ) . 
Tiene de la primera plana 
S E D E B I L I T A E L F U E G O DE LOS d» s del pesquero, se volco per com-i h h U fcBlLl 
nieto, véndose a pique en veinte m i - | ILKLÜ.S 
mitos I Atenas, 1 
Ljk AUTONOMIA D E POLONIA \ Según de 
Petrogrado, 12 ciudad la < 
Úegúrase que ol cobierno ruso ex- | bardea los Dardanelos ha causado se-
i>e<lirá en breve un importante decre-; rias averías en los fuertes de Chanak 
¡o acerca de la autonomaí de Polonia : Kalesi. Dícese que el fuego de bis 
Según despachos recigidos ?n osta 
ti a  l  escuadra aliada ue bom-
Leyes sancionadas 
el reconocimiento del idioma po- i baterías turcas va debilitándose ca-
laco / I í*a yv£ m^s 
S E R E T I R A N LOS I N G L E S E S 
( onslantinC'pla, 12 
L» fuerza inglesa que desembarcó 
hace poco se vio obligada a retirarse | 
a los barcos de guerra de donde pro-
cedía, después de haber teido algunos , Han ^ sancionadas ias ieye5 4 , 
muerto». 1 gUjentes-
LA F L O T A A U X I L I A R D E I N G L A - j 6 Moflificando ioS art ículos 123 y 
T E R R A 124 de la Ley Orgánica del Poder 
Para formarse una idea de las pro- ¡ Ejecutivo, 
porciones de la. flota auxiliar de la i Haciendo extensivo a los fun-
Gran Bretaña, utilizada por ésta na- j ejonarios, auxiliares, etc., del Poder 
ción pura transportar y mantener sus 1 judicia l y M. Fiscal los preceptos 
ejércitos en campaña, gasta fijarse ¡ ^ artícuÍo 190 de la Ley O. del Po-
en lo que informa Mr. Lthrop, Con-1 ^e,. Judicial y 52 de l a ' L e y del S. 
sul americano en Cardiff, Gales. , Civil . 
1,500 marcos, dice este cónsul, con ; Concediendo una pensión de S020 a 
un tonelaje total de 3.500,000 tone- la señora Concepción Achútegui , v iu-
ladas. han sido tomados para su uso ida de Adams. 
por el Almirantazgo inglés, aceptan- | Otra a la hija del general J e sús 
do el gobierno toda la responsabilidad ! Rodríguez Aguilera, nombrada Mer-
y comprometiéndose a devolverlos en • cede? Rodríguez y Rodríguez, 
el mismo estado en que los recibo. | Coucedier.do pensión a la señora 
- ^ '̂ jrMMMMMMM/rMM ĵrjrŵ MWMMM^MMA iLeonor González viuda del Teniente 
SALIO E L "COBB" Coronel Juan Paoio Arias y a sus 
Con 86 pasajeros salió para Key hijos menores de edad. 
RIFA NEGADA 
La Secretaría de Hacienda ha de-
negado el permiso que solicitó la se-
bora María de Cantero, Presidenta 
de la Sociedad de Socorros Mutuos 
"Fe, Esperanza y Caridad" de T r i -
nidad para celebrar una r i fa desti-
nando sus productos al sostenimiento 
de dicha Sociedad. 
EL " AT I A K" 
De Mogila con carga general de 
mercancías llegó esta mañana sin no-
vedad el vapor noruego "At tar . " 
TRASLADANDO ACUERDO 
A los señores Maresma y Pérez y 
Gutiérrez y Gutiérrez, comerciantes 
de esta plaza se les traslada el acuer-
do del Ayuntamiento de Mayarí según 
el cual quedan explicadas las causas 
por las que no se había resuelto na-
da respecto a la reclamación que tie-T 
nen establecido sobre el pago de eré- j 
ditos por suministro de impresos y 
efectos de escritorio, siendo és tas el 
esperar el fallo de los Tribunales de , 
Justicia en cuanto a una reclamación 
análoga. 
CUBA E N CALIFORNIA 
El Comisionado de Cuba en la Ex- i 
posición de San Francisco, general 
del Castillo ha enviado un cablegra-
ma al Secretario de Agricultura par-
ticipándole que hasta la primera se-
mana del mes de Abr i l próximo no 
podrá inaugurai'se el pabellón de es-
ta República. 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
el beneficio recibido por el pueblo 
de Cuba con el cambio de r.gimen. 
Usted conoce m i actuación desde 
que me hice cargo de la presidencia 
del Consejo Nacional, y sabe que he 
procurado conciliar los legítimos in-
teieses de los libertadores con los de 
la Nación. Oe rehuido las exagera-
ciones a. f in de que por nadie pueda 
creerse que nos queremos convertir 
en clase privilegiada, contrariando el 
espír i tu generoso que animó a los 
revolucionarios que iniciaron y con-
tinuaron la lucha por la emancipa-
ción. 
He propendido a que nuestra es-
fera de acción se l imite a asuntos pu-
ramente nacionales, propagando aque 
lias ideas que contribuyen a arraigar 
el sentimiento patrio en todo nuestro 
pueblo, sin lastimar los legít imos in -
tereses de los extranjeros que viven 
en nuestro país . 
Nuestra Inst i tución es y será siem-
pre un paladín esforzado en pro da 
todo aquello que redunde en honor 
de nuestra patria y de nuestra ban-
dera; pero para llenar esa alta mi-
sión, tenemos que cuidar cautelosa-
1 mente que no aparezcamos mezcla-
dos en ninguna lucha o tendencia 
que no sea genuinamente patr iót ica 
y nacional. / 
Esta carta la hago abiorta para 
que al mismo tiempo que sea cono-
cida por usted, lo sea también por 
todos los veteranos dt la República, 
a fin de que puedan juzgar mis anre-
c i aciones y la actuación del Conse-
jo Nacional en este asunto de la pa-
ga del Eiérc i to que tanto les inte-
rupa. • 
De usted atentamente. 
( f ) Emilio Núñez. 
Presidente , del Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia." 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S , C L I C H É S 
• R E G I S T R O b E M A R C A S 
IMPRESOS ESTILO LITOGRAVIÍ 
T R U J I L L D - S f l N C H E Z r Í E L fll50e-fl^r S 
V i s i t a 
Manuel M. de la Vega 
Hemos tenido el gusto de recibir ia 
visita del atento y culto caballero se-
ñor Manuel M. dé la Vega, represen-
tante de la importante compañía mé-
dica Dr. Williams Medicinal Co., Sche. 
nectady, N . Y. (E. U.) El señor Vega 
es un cumplido e ilustrado viajante y 
está dando extensión a los notables 
productos del Dr. Will iams. Se hospe-
da el señor Vega en el gran "Hotel 
Unión.' Vienvenido. 
C A S A S D E C A M B I O 









Peso americano | 
Plata española 
Oro americano contra otro español. 105^ 103 loa 
D e S a n A n t o n i o 
de l o s B a ñ o s 
West el vapor "Governor Cobb" en e! 
que embarcaron la señora inglesa 
Hclcn del Renden y los señores A . M . 
Brosans. contratis; H . R. Talbot, W. 
B. Me Donaid J. B. Henden y los de-
m á s turistas. 
Id. id, id. a la señora Hortensia 
Fernández, viuda del Coronetl Ju l ián 
Betar.courl y otra a cada uno de sus 
hijos. 
I d . id . id. la señora María. Au-
relia Frexes y Bruzón. 
C O R B A T A S 
k < E L M O D E L O " t i e n e e l m e j o r 
s u r t i d o q u e s e h a v i s t o e n l a H a b a -
n a , e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e s d e 5 0 
c e n t a v o s h a s t a $ 3. T o d a s d e ú l t i -
m a m o d a . — . 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O . 9 3 . E S O , A A G U A C A T E . 
C 1186 I n . 12 m 
A L O S F 1 I L K I j i P I E R D E N A L G I I N S E R D Ü E R I D O , 
Les ofrecemos n u e s t r a s casas para hacer sus 
lutos. " E L CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
número 39, Teléfono A-3360, y "LA PALMA" 
Egido, 13, Teléfono A-5252: Con esmero y pron-
titud lavamos, teñimos y planchamos toda clase 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E . R D: 
E L S E Ñ O R 
Ramón Somoaoo y Prieto, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el «lía de mañana Sábado K?, a 
las !) a. m., los que suscriben, su esposa, hijo, padres, hermanos, 
hermanas polí t icasr y demás familiares y amigos ruegan a usted 
que encomiende su alma a Dios, y se sirva concurrir a la casa 
mortuoria, Quinta de Salud " L a Covadonga," para desde allí, acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, donde se despide el due-
lo; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 12 de Marzo de 1915. 
Carmen Carreño viuda de Somoano; Manuel Antonio Somoano y 
barrene; Antonio Somoano y Vallejo; Enjrracia Prieto de So-
moano; Antonio, Víctor, C Icstino. .Alaría Luisa v Engracia So-
moano y Prieto; Josefa y Rosario Carreño; Celestino v Eduar-
do I réstame; W»rii¡o Suárez; doctor Cándido Hovo¿; doctor 
12 m 
Colosal baile do bandos. 
Grandioso fué el baile que se efec-
tuó el domingo T, en los espaciosos \ 
salones de la sociedad "Casino Es - i 
pañol." ¡No^he de dicha! Noche de! 
feilicidad ha sido ésta. Prestigiosos i 
elementos de esta sociedad, habían-
se dado cita: invitáronse oportuna- | 
mente a valiosos grupos, orgullo de ; 
las sociedades de Güira de Melena, 
Alquízar, Santiago de las Vegts, Be- 1 
.iucal y muchas familias de la Ca- ¡ 
pital, para que tomaran parte en los • 
bandos japonés y. americano. ¡Si* 
adelante! Como a las nueve! 
y media ya empezaba a notarse en,| 
el Parque animación; poco después ! 
estaba la calle de Martí invadida por j 
un numeroso gentío. Aparecen los i 
"Japoneses,' 'una fila de bellas pare- | 
rejas; si ganaremos, si perderemos. . . ¡ 
se oían estas frases y al fin sucedié-
ronle los "Americanos." ,-,Quién ga-| 
no? Ganaron los "Japoneses." 
E l salón estaba iluminado con un j 
gran gusto. 
E l programa bailable estuvo a car- ! 
go del señor Felipe Valdés-
La Directiva y la Sección de Re-
creo y Adorno .prodigaban a todos | 
finas atenciones. 
Y citaremos nombres. 
Todos deberían ocupar o-l primer | 
puesto en la crónica; difícil tarea es | 
esta. 
Vengan nombres de nuestro "car- ' 
net." 
Señoras: Porto de Llampallas, j 
Concepción de Odriozola, Peña de 
Gato, Méndez de Piedra, Méndez de ¡ 
PiétrcL Báez de Valdés, Martínez de 
MedeFos, Hobaina de Mederos, Mon-
tes de Vallejo, García de Arias, Suá-
rez de Torres, Cándida V. de Sparo-
lini. 
Señoritas: La elegante Mercedes 
Prieto, Ofelia de Armas. Beatriz Ro-
che, Angela Ramos, "Cuca" Rodrí- 1 
guez, "Xenita" Zalacaín, Nélila Do-
mínguez, Mercedes Borrego, Micae- i 
la de Armas, Kelina Roche, Manuela j 
Ubeda. Hortensia Suárez, Avelina y I 
Carmela Alvarez, Amelia García. Ufe- j 
lia Martínez, Angélica Rodríguez, Ju- \ 
lia Munné, Reglita González, Anto- 1 
nia Martínez, Silvia y América Val- | 
dés, Mercedes y Matilde Sanz, Rosa \ 
Tapia, Ranchita Zaraza, María Gu- i 
tiérrez, Ofelia Carrasco, Nila Rodrí- j 
guez, Manuelita Landa, Angelita y 
Alodia Odriozola, Engracia Collazo, j 
Delfina Valdés, Enriqueta, María Te- | 
resa, Amelia, Celia y Adolfina Jorge, ¡ 
Segunda Munné, Luisita, Teresa y 
María Vallejo. Josefina y Manuelita 
Porto, Ana y María Salup, Rosa Me- i 
néndez, Maraí Hiera, Amparo, Iré- I 
ne y Zoila Robaina, Adelina Gato, I 
Hortensia Cofiño, Aleida aVldés, Do-
lores Gelabert, Clara Estrella García, 
María Roselló. Amparo Chirino, Blan- I 
ca y eTresa Piñero, Amparito y Chl- | 
cha Rodríguez, Leonila y Felipa Váz- | 
quez, Argentina Pérez, Rafaela Ro-
dríguez, Elena Dafjgado, Dominga, 
Pérez, Estelita Cepero, Graciela Co-
fiño, Amparito y Pilar Aguilar. 
Mis gracias muy expresivas a la es- I 
ticada señorita y amiga Manuelita 
Porto, que gracias a olla, pude ha- i 
ccr todo lo posible en extenderme i 
con la anotación de los nombres. 
Sólo^ me resta enviar una felicita- I 
ción expresiva a las presidentas de ! 
ambos bandos, la simpática señorita i 
Esperanoita Gato, y a la sugestivo, 
señorita Resina Miqueli. 
í para la Sección de Recreo y | 
Adorno del Casino, que preside mi 
buen amigo el señor Juan Lana, mi 
felicitación sincera, por el resonan- ! 
te éxito que obtuvo la organización ' 
del baile. 
No qu¿ero olpidar que el lunes, a | 
las 9, fuimos invitados por el ainaa-
ble amigo señor Pelegrín Kstévez, l 
dueño del café " E l Polaco," a fin I 
de cerrar la fiesta con broche de oro, \ 
obsequiando,a las presidentas de am-
bos bandos. Asistieron muchas y ; 
elegantes señoritas, amenizando al 
piano admirablemente la reunión el j 
galante maestro señor B. González, 
con preciosos danzones. 
Mi más calurosa felicitación a to-
dos los organizadores de esta esplén-
dida e inolvidable fiesta. 
E L C O R R E S P O N S A L 
A L O S \ m m P P I E R D E N I L G l l N S E R Q U E R I D O , 
Les ofrecemos nuestras casas para hacer sus 
iutos. " E L CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
número 39, Teléfono A-3380, y "«LA PALMA11 
Egido, 13, Teléfono A-5252: Con esmero y pronl 
titud lavamos, teñimos y planchamos toda clase 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , Neptuno, 169, antes en Ber-
naza, 55, marmolería . T e l . 2459 . 
Indemnización a 
los bonistas del 
dragado 
dientes con la "Gonipafiía 
Puertos de Cuba," quedará H ' 
da la Ley de 20 de Febrero d» " í 
y todos los Decreten y Resolurfil 
que se opongan, de algún modl 
Tito j | 
Ley 
implimiento de la presente^T1
quedando tan solo en vi?or 1- » ^ 
14 de Noviembre de 1911. 
Artículo I V : — E l Poder EjecnK 
; podrá reorgjanizar la actual JuJl 
Puertos, en la forma que estime n.! 
mejor 
E . P . D . 
SEÑOR 
Pedro E. Feííiáoúez 
Y C A S T R O , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana a las cuatro de la tarde, 
su viuda, hijos, hijos políticos y hermanos que suscriben rusgan a 
las personas de su amistad que encomienden su alma a Dios y se 
sirvan acompañar el cadáver desde el muelle de Luz al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Guanabácoa 12 de .Marzo de 1915. 
Matilde González; Pedro, J o sé . Ricardo, .María del Carmen, Merce-
des, Angel, Rogelio y Emilio Ternández de Castro y Casanova; 
Emilio Darder; Roberto Grave de Teralta; Rafael, Carmen, Ra-
faela y Félix Fernández de Castro y Castro; doctor Joaquín L . 
Jacobsen; Alejandro Rodríguez Capote; doctor Francisco Ma-
ría Héctor . 
C 1187 lt-12 id- i ; 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
(Viene de la plana 9) 
el Congreso puede, volviendo, en es-
te punto, sobre sus propios actos, ni 
negarla, ni discutirla; que la ''Com-
pañía de los Puertos de Cuba'" en el 
momento en que le fueron suspendi-
dos sus trabajos, tenía realizadas 
obras que excedían a ias ouc, con 
arreglo a su concesión, debía haber 
ejecutado hasta aquel momento y cu-
yo costo de Sfi.018,471-21 superaba 
en $3.033,007-98. a la cantidad que 
por el impuesto sobre Navegación ha-
bía recaudado y entregadr el Estado 
cubano y que los Bonos hipotecarios, 
emitidos dentro de sus facultades 
por la mencionada Compañí?., coti-
zados en la Bolsa ñe la Habana y 
en otras del extranjero, constituyen 
papel cubano que al tener como ga-
rantía la propia concesión y por con-
secuencia, el impuesto sobre Nave-
gación recaudado y cedido por el 
Estado cubano a la Compañía de los 
Puertos de Cuba en oago de las obras 
ciue se obligó a realizar y venía rea-
lizando puntualmente, colocan a la! 
República de Cuba en el deber de oír 
y atender las reclamaciones de sus 
tenedores, siempre que estas sean jus-! 
tas y equitativas, en gracia a un ga-
nó principio de crédito y prestigio' 
nacional. 
Por todo lo expuesto propongo a; 
la consideración de la Comisión de 
JusticiV y Códigos de esta Cámara,! 
como Enmienda total ai Proyecto de 
Ley remitido por el Senado, aunque 
manteniendo los puntos fundamen-| 
tales de dicho Provecto, el siguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y j 
Artículo 1:—Se autoriza al Presl-
denté de la República, para transigir! 
todas las cuestiones nendientee con • 
la "Compañía de los Puertos de Cu- j 
ba" y para recibir de la misma cuan-
tais cantidades, obras, terrenos, de-
rechos, y participaciones le fuesen j 
entregadas y para que a su vez, con- i 
traiga con dicha Compañía las obli-1 
gaciones que estimare justas y equi- i 
tativa? con cargo al Impuesto de Me-
jotas de Puertos en la cuantía ac- I 
tualmente establecida y por el mime-' 
ro de años que fuesen necesarios. 
Artículo II:—Igualmente se auto-
riza al Presidente dp la República, 
para que pueda continuar la? obras j 
iniciadas de ni(-*joras de los puertos, 
de la Nación, por cuenta del "Pistado.! 
Artículo T i l : — L a autorización que 
por el artículo primero de esta Ley, 
se concede al Presidente de la Repú- j 
Mica, será por el término de un año. i 
a partir de la fecha de promulgación 
de esta Ley y una vez oue el Pre- ] 
sidente de la Reoública haya hecho 
OSO de Hla. en la forma indicada y 
transigido todas las cuestiones pen- : 
conveniente al 
de sus fines. 
Art ículo V:—Esta Ley 
a regir desde su publicación 
Caceta Oficial de la República 
Salón de Sesiones de la O ^ j . 
de Justicia y Códigos de ia Oáma 
de Reprebentantes, a once d» P 
brero de 1915. 
(f ) Enrique Roi(j 
Ponente. 
M A D R E S 1 
Cuando su nirto tensra la menor indi»-
posición, hágala solución de la leche d» 
vaca o condensada con Ag-ua Mondará 
y curari rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 18 dta». 
Importador: EDUARDO HFRNARDCZ 
Empedrado. 8. Teléfono A-iíM 
I R . U i V E Z 6 C I L L E I 
hpeteneia, Pérátd&x setniô  
las, Erteríiidad, Venéreo, % 
filis y Hernias o quebradun̂  
Con̂ oltM de 11 a 1 de 41( 
49, HABANA, 49. 
los jpokrca 4» %%% 
P E R D I D A 
E n un palco T>latea del Politeanu 
grande quedó olvidado on la raatiné* 
del domingo un bastón de ébano coa 
puño de oro que Ile-va las Lnicial« 
A la persona que lo haya recobid» 
se le agradecerá que lo entregue a! 
conserje de esta redacción, señor 
Carballeira. E l portador recibirá sa 
gratificación. 
C- R. 
ARTICULOS SANITARIOS M O T T " 
E L 
DE S. DIEGO 
E l b a ñ o e n l o s m 
n o s , e s c o m o e l 
S o l e n i a s p l a n t a s 
F . M E S A ^ 
nuncios en perio-
icos T revistas. T>i_ 
h ii jos y «rra hados 
modernos. BCOÑOMLA positiva a 
lo* anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A -1937. 
A n ó n c l e s e e n e l 
i D I A R I O D E L A 
G r a n F á b r i c a d e C e 
m e n t ó P o r t l a n 
c a V O L C A N . 
" E L A L M E N D A R E S 
D I R E C C I O N E S : 
ZULUETA, 40, ENÍRE MONTE Y DRAGONES 
Apartado 705. Teléfonos A 647'y 
F-2562. 
c. 1154 ]0t-U 
S E C R E T A R I A 
(Debiendo reunirse hoy, viernes, 12 del actual, la Asamblea 
Apoderados de esta Sociedad, para discutir el reglamento inter^ 
por él que ha cíe regirse dicha Asamblea, se convoca por osle medio 
a los señofes Apoderados, en los salones del Centro Montañés, K 
do, 2, altos, a las 8 p. m.—El Secretario. 





A S D G I A M D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , Neptuno, 169, antes en Ber-
naza, 55, marmolería. T e l . 2459. 
_ >. — — - - i. _ . 
Con motivo de dolencia de uno de \ 
esta casa, y tener que usar las Apuas 
de este Balneario, y habiendo pasado \ 
a ese lugar, pudo ver la limpieza y l 
buen Orden en que el señor Soler! 
presenta este año el Balneario, para \ 
que los asistentes a él, a pesar de los ' 
trabajos que &e realizan y se realiza-
rán para la reconetrucción de los mis j 
mos, puedan con comodidad efectuarlo | 
Este balneario una vez reconstruido ; 
setrá el orgullo do esto País, y el s . A l p r o y e c t a r s u b a ñ o , v e n g a a. v e r n u e s t r o s 
^ & . T y v ^ T A T ^ . \ m o d e l o . , o p í d a n o s C a t á l o g o y d e t a l l e s . 
lante esta Empresa; a pesar de que 
haya quien quiera demostrar lo con- j 
trario, pues su actividad la tiene de- ¡ 
mostrada en los distintos años que 
como comerciante ha desempeñado | A p a r t a d o 16S. E G I D O , 4 y 6 . T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
y riescmipeñará cargos en esta c*»- i H A B A . I V A 
P O N S y C í a . s . e n c . 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebra1 
un baile i n f a n t i l de disfraz, en los sa-jones de la Asociación, el d ! | 
iniugo, l-t de! actual, se hace público, por este medio, para conoo* 
miento general de los señores asociados, previniéndoles lo siguien • • 
lo.—Las puertas se abrirán a las 12 y media, y el baile empe 
zará a las 2 p. in. » i 
2o.—Para la entrada se ruega a los señores .Socios se prov«» 
de la invitación que se da en la Secretaría de esta Sección, todas . 4 
noches, de 8 a 10 p. m., las cuales están preparadas convenientemell 
te para facilitar la publicación del nombre de los niños y da-"' • * 
traje con que concurran. Los señores socios que por una u otra Cftw 
sa no pudieran adquirir la invitación correspondiente, deberán pr - i 
sentar el recibo de la cuota del mes de la fecha. 
Habana, Marzo 10 de 1915. 
Carlos A. Fernández, 
Seereíario. 
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